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I M P R E S I O N E S 
£1 d ía primero del mes entran-
tc es la Fiesta del Trabajo que, 
como todos ustedes saben, se ce-
lebra, precisamente, no trabajan-
do. 
Está bien; es muy justo que 
el trabajo, origen de la riqueza y 
¿e otras tantas calamidades, ten-
ca un d ía al a ñ o ; son tantos los 
que se dedican a la holganza de 
£nero a Diciembre que a nadie 
puede parecerle mal esas tristes 
veinticuatro hora% destinadas a 
rememorar la b íb l i ca mald ic ión . 
Pero un d í a es un d í a y un d í a 
tiene, mientras los gobiernos o ios 
gremios no ordenen otra cosa, 
veinticuatro horas como dejamos 
dicho y no setenta y dos como di-
remos enseguida. 
Ayer las colectividades obreras 
acordaron ir a una huelga general 
que dure tres d í a s ; o lo que es 
lo mismo, que comience el S á b a -
do y termine el Lunes. Como us-
tedes ven, o como ustedes no ven, 
al primero de Mayo le han agran-
dado tres veces su t a m a ñ o . Nos-
otros sí s a b í a m o s , porque nos lo 
enseñó un refrán, que en Mayo 
son los d í a s m á s largos; pero j a -
más s o ñ a m o s con esta despropor-
ción tan fantást ica . Modernos Jo -
sué, pero a la inversa, nuestros 
obreros han acelerado el sol en 
su carrera. 
Pero no hay efecto sin causa, 
«unque a veces nos haga suponer 
Jlo contrario las deudas del Es ta -
do; ¿ q u é m ó v i l poderoso impe-
|l¡ó a los gremios para que trans-
formasen de tal manera las leyes 
del tiempo> ¿ S e r í a , qu izás , el de-
-seo de hacer andar un poco m á s 
aprisa a nuestra Cuba por l a que, 
idc puro inocentona, tal parece que 
¡no pasan los a ñ o s ? No; nada de 
seso. E l origen de ese f e n ó m e n o 
íue una condena. A l señor Peni-
jehet lo encarcelaron. Esto, que 
icn otros tiempos no hubiese he-
cho m á s ruido que el chirriar de 
¡una reja que se abre y se vuelve 
a cerrar, hoy produce un estruen-
do de los mil demonios. (Esto ul -
itimo sea dicho sin alusiones, a las 
que no somos aficionados.) 
Resultado: que por un hombre 
L A SITUACION POLITICA L > 
MEJICO 
CIUDAD DE MEJICO, Abril 29 
El general Miguel Samaniego, lu -
garteniente del general P. Elias Ca-
lles, éste comandante general de las 
tropas anti-carraueistas en la re-
gión septentrional de Méjico, lia de-
sertado de las filas revolucionarias 
souorienses y ha ofreció sus servi-
que meten en la cárce l , a una so-
ciedad la meten en una huelga de 
tres d í a s , y a tres d í a s lo meten 
en uno. 
Hace poco l e í a m o s en un diario 
de esta capital que el cabo V á z -
quez era merecedor del indulto, 
porque ( a g á r r e n s e o tápense los 
o í d o s ) el cabo V á z q u e z era un 
pobre y hay que presumir que co-
locado en una mejor s i tuación 
e c o n ó m i c a no hubiese cometido elicioí* alp. Go1bier^° carrandsta, según 
, ^ i parte oficial publicado acoche por el 
horrendo crimen que c o m e t i ó . Por; general Juan Barragan, jefe del es-
i : tado mayor presidencial. 
^ ; E l parte cita un despacho del ge-
neral Pablo Quiroga, jefe de opeia-
ciones en Chihuahua y con cuartel 
geneal en Camargo; despacho en el 
cual se dice que el general Sama-
niego, que se halla al frente de las 
fuerzas que defienden el Paso aei 
Púlpito, vía vital de Chihuahaa a 
Sonora, ha enviado emisarios a Pa-
blo Quiroga, sin duda para acogerse 
) aX gobierno carran/oisita. 
E l Ministerio de la Guerra cu Ciu-
dad de Méjico ha anunciado la crea-
ción de dos Distritos Militares de 
.operaciones. E l primero se denom'-
nos a s o m b r ó , poco ni mucho, la ¡Ha Distrito Oriental, incluyendo en 
j . i j i . ; él los Estados ide Puebla y de Vera-
medida de los gremios. ¡ emuz, más el istmo de Tehuantepec, 
«i ' • T ' J ' ¡7 para cuyo mando se ha nombrado 
A ñ o r a SI , SI a l g ú n d ía se nos j al general Cándido Aguüar. E l se-
ocurre escribir algo demoledor o!«unA0ó.DistlJto M * l i t a r J e l w J ^ i 
0 de Méjico, bajo el mando del general 
incendiario contra la sociedad, lo .Francisco Murguía, que ha sido 11a-
, i ' • ! mado de Tampico para confiársele 
haremos en mangas de camisa y i esa cargo. 
si alguna vez se nos antoja partir- ,E1 general Federico Montes, que 
0 .. estuvo encargado de la campana 
le el c o r a z ó n a un p r ó j i m o , ten- ¡ presidencial en favor de Ignacio Bo-
J L • J J J ii ' ̂ ü a s , ex-Bmbajador mejicano en los 
dremos buen cuidado de no llevar i Erados Unidos y que «e hallaba cou 
„ « Mol „ ~ I licencia como gobernador del Estado 
un real encima, no se nos tome|de Guana.juato dícese que ha sido 
lo mismo, por asesinos desprecia-111oml>rado comandante militar de 
. i aquel Estado, de Aguascalientes y 
bl 
L O S / £ F £ S D E JUAREZ CONTINUAN LEALES 
AL GOBIERNO DE CARRANZA 
A U M E N T A E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
Segunda Conferen-
cia para Cabal leros 
en B e l é n . 
donde, en lo sucesivo, la vara 
la Justicia en toda causa criminal 
lo primero que tiene que hacer 
es colarse en los bolsillos del reo 
y ver c ó m o anda de menudos pa-
ra conocer con exactitud el gra-
do de culpabilidad en que ha in-
currido. 
D e s p u é s de aquel art ículo no 
es. 1 de Miohoacán. E n conexión con e* 
• >' i general Montes dícese que Bonillas 
A i I I T I M A H O P A ÍSe ^ separando de .la política, y el I I T i n . 1 1 t - / l \ n | «<Heraldo de MéJicd' publicó un IÜ-
i mor, que ha circulado durante va-
rios días, diciendo que el señor Bo-
nillas ha abandonado su candidatura. 
AGUAPRIETA, Abril 29. T ^ f ^ 1 ' " T ^ Í I V ^ S 
al Gobierno, León salinas, que rt-
Dícese que el "círculo de acero" en cientemente dimitió su cargo de Mi-
el que Carranza ha tratado de ence- nistro de Comercio e Industria con 
rrar a los revolucionarios de Sonora i objeto de trabajar en favor de bU 
ha sido roto por los que se han uní- i elección de senador por el Estado de 
do a la revolucióin anticarrancista. 
Morolos, volvió a jurar el cargo el 
martes próximo pasado y se halla 
de nuevo al frente de él. E^to se es-
tima como indicación de que las elec-
ciones presidenciales se pospondrán 
para el 4 de JuÜo, probablemente. 
¡POBRE MEJICO! 
E L PASO, Tejas, Abril 29. 
Según noticias recibidas de Chihua-
hua, al estallar la revolucióin las 
fuerzas rebeldes entraron en la mora-
da del Gobernador Emilio Salinas y 
lo hicieron prisionero. 
Las fuerzas del Gobierno se reu-
nieron a raíz de la i primeras esca-
ramuzas entre las tropas carrancis-
tas y los rebeldes. Inmediatamente 
después se inició el combate que te-
nía por objeto la ocupación de la ciu-
dad, siendo rechazados los insjurrec, 
tos hasta una milla faera de los lí-
mites de aquella. 
E l general J . G. Escobar, Jefe del 
distrito de Juárez y el Coronel Agus-
tín Mora, Jefe de la Guarnición del 
mismo, manifestaron anoche que con. 
tinuarán leales al Gobierno de Ca-
rrañza. Esttas manifestaciones se hi-
cieron a raiz de haber circulado ru-
mores de que el general Escobar y 
el Coronel Mora se hallaban disgusta-
dos. Se hicieron gestiones para que 
las tropas al mando del Coronel Mo-
ra, se unieran a los rebeldes. 
L a nota publicada conjuntamente 
por dichos oficíale^, dice así: 
"Sabemos que nuestro deber es 
apoyar al Gobierno. Continuaremos 
leales al mismo." 
Los funcionarios de aquí no dan 
crédito al rumor de que Francisco Vi-
lla se hallaba a unas cuantas millas 
de Juárez esfta noche, con el objeto 
de atacar a la ciudad. 
Villa se hallaba el lunes con dos-
cientos hombres en Santa Eulalia, a 
veinte millas al Este de la ciudad de 
Chihuahua y ofreció imirse a las fuer-
zas revolucionarias para atacar a las 
Ayer, miércoles, a las ŝ 2 de ia 
ftoche .pronunció su Segunda Confe-
j rencia el R . p. Gctiérrez en la igle-
— L a reconstrucción de las zonas I ŝ a do Belén. E l público, más nume-
devastadas tn Francia y en Bélgica no roso que la noche anterior, escueñó 
es asunto nacional sino internacional, con interés el desarrollo de un tema 
del cual todos los aliados deben par 
ticipar. 
— E l equilibrio económico del conti-
nente no puede restablecerse sino co-
locando a Francia y a Alemania en 
una situación análoga a la anterior 
a la guerra, que les permita proseguir 
su trabajo y su Industria. 
Las principales decisiones que se 
han tomado son: la vuelta al siste-
ma de intercambio directo entre los 
países cuyo sistema de cambio está 
completamente desquiciado; estableci-
miento de una base financiera común 
para los nuevos Estados fundados en 
Europa por la Conferencia de París; 
convenios ínter-aliados para lograr la 
estabilización del tiĵ o de cambio; e 
importantes recomendaciones que se 
refieren al desarrollo de la energía 
hidráulica. 
E L AZUCAR m AEROPLANO 
SAN FRANCISCO, Abril 29. 
L a Western Sugar Rcfining Compa-
ny anunció hoy un precio básico de 
$22.70 el quintal de azúcar, lo que 
representa un aumento de ¡J5.75. E l 
precio al consiumidor será de veinti-
séis centavos y un cuarto por libra. 
CARRANZA Y L A 1VDETA R E T O -
LUCIOJí MEJICANA 
. 
L A C A R E S T I A B E L A Y I D 4 . 
Stí calcula que los precios al por 
mayor han aumentado de 1914 a hoy, 
en la siguiente proporción: en Fran-
D e l P u e r t o 
- E L 'PATRICIO D E S A T R U S T E G U I • 
Fué dtespachado en la mañana de 
d a y en Italia en un 300 por ciento; [ ¡hoy el vapor correo español "Patri-
en Gran Bretaña, en 170 por ciento; 1 ció de Satrústegui" que ha traído 
en el Japón, en 160 por ciento; y en 
los Estados Unidos, en 12 por cifjnto. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
carga general y 142 pasajeros de los 
cuales 86 desembarcarán en la Ha-
bana y el resto seguirá viaje a Vera-
Una apreciación de la situación de ernz, 
carestía y escasez de los artículos de ¡y Llegaron en este vapor los Jóvenes 
primera necesidad en Alemania de-l.^ntonio y Alfonso Fernández, hijo 
muestra que la población recibe me-1 jdel senador Fernández Quevara, se-
nos de la mitad del número de calo, | ¡ñor Francisoo Hernández Garda, 
rías necesarias para la alimentación Edmundo de Mas y familia, José Nor-
normal. ¡ tes y otros. 
Más de 500 inmigrantes quedaron 
en Nueva York pues hay una gran 
corriente íínmlgratoria de estañóles 
a los Estado^ Unidos, 
Sobre las costas rifenas 
Ba "Bl Telegrama del Rif" y sus-
cripto ppr su director, señor Cándi. 
^0 Lobera, vemos un artículo cuyo 
êma es de palpitante interés para 
cuantos nos interesamos por el por-
venir de España en Marruecos. 
"Mucho se ha escrito y no poco 
también nosotros, sobre el tema que 
eftcabejta, estas Uneas, porque desgra. 
ciadamente no pierde actualidad, pa-
so a las disposiciones adoptadas para 
reprimir un tráfico infame, que ha 
costado centenares de vidas españo-
las. Un acuerdo del último Consejo 
f̂l ministros lo pone sobre el tapete. 
Dice así: "Examinada la convenien-
Cla de adquirir unos botes de vapor 
Para evitar el contrabando en las 
costas de Africa y la ocasión que ac-
tualmente se ofrece para ello, acordó-
se presentar a las Cortes el oportuno 
proyecto de ley.** 
Muy diversas fueron las causas y 
Motivos que nos obligaron a tratarlo. 
Hace años, llegó a culparse a losi es-
Pañoles de facilitar al Rogui pertre-
«lios de guerra y enérgicamente recha-
zamos el cargo, por estar convencidos 
^ que eran otros sus proveedores, 
pa célebre factoría de Mar Chica, no 
"uvo más razón de. existencia que el 
contrabando de armas. Si en momen-
to oportuno hubiésemos ayudado al 
sendo Muley Mohamed, tal vez se ha-
bría evitado la campaña de 1909 y sus 
Ulteriores consecuencias. Sin embar-
jtoj no podemos negar que desde Ca-
bo Tres Focas a Cabo Jubí, se han 
Actuado alijos y hasta en ocasdones 
*1 rumor público señaló a los culpa-
bles. 
^fibditos extranjeros se han enri-
jmecido con ese tráfico y también ma 
lo españoles. L a justicia no actuó 
^ r falta de pruebas, masi la concien-
CARGAMENTO D E ARROZ 
Procedente de Kog Kong, s. Fran-
risuo de California y Panamá, ha 
llegado el vapor americano "West 
to. L a mayor parte de los actos de f K^der" con 61,170 sacos 
piratería registradoíl en las costas 
rifeñas, obedecieron a represalias, por 
engaños de que hicieron objeto a los 
indígenas los villanos contrabandis-
tas. 
L a Conferencia de Algeoiras pro-
porcionó base para obrar con deci. 
sión, pero sus preceptos en éste, co-
mo en otros puntos, han sido letra 
muerta y jamás hubo una acción man. 
cumunada franco-española para la re. 
prisión del contrabando. España se 
da por satisfecha con tener un caño-
nero en Ceuta y otro en Melilla, que 
efectúan periódicos cruceros, de esca-
sa eficacia. Dos buques no es posible, 
vigilen constantemente y de modo 
práctico tan extenso litoral. 
" E l Telegrama del Rif", en fecha 
ya lejana, haciéndose eco de opiniones 
técnicas, dijo, que el modo práctico 
de reprimir el contrabando, era me-
diante lanchas de v por, que persi-
guüeran a los cárabos morunos y ve-
leros, y caso necesario se resguarda-
ran en las pequeñas calas y ensenadas. 
Otras ventajas tendría: darnos la po-
sesión efectiva de las costas rifeñas 
y establecer bloqueos eficaces, cuando 
lo exigieran las necesilades políticas, 
impidisendo toda clase de comercio con 
los indígenas. En. los actuales mo-
mentos habrían de ser de un valor 
inestimable, pues cooperarían a la 
proyectada pacificación del Rif occi. 
dental y pondrían coto a otro con-
trabando que también es necesario 
evitar: el do subsistencias, 
i Los cárabos morunos "avegau aho-
r a en absoluta libertad y no hay mo-
do do impedir a los veleros que se 
aproximen a tierra. E l día que una 
escuadrilla de lanchas de vapor, ar-
cia de los culpables les acusará y losl madas con ametralladoras, navegue 
r^ordjm.ientos han de hacerles s u f r i r y noche desde Cabo Tres Forcas 
dfa la pena de su odioso deü- j a R{0 jfartín y se posesione de las 
ensenadas, se habrá dado el goli . de 
de arroz, 
de'los cuales 25,606 son para la Ha-
bana 14000 uara Caibarién y 20563 
para Cárdenas. 
Trajo además este vapor 30 cajas 
de tabaco chino. 
UN AZUCARERO 
Con un cargamento de azúcar en 
LA LOCUBA TA GAFANDO T E E R E -
XO 
WASHINGTON, Abril 29. 
L a Asociación Nacional Geosráfíca 
anunció esta noche que en el mes 
de julio se harán las pruebas del apa-
rato para lanzar voladores a inmen 
sas alturas, y hasíta la luna, como 
remota posibilidad. 
E l profesor Goddard espera, por 
lo menos, obtener datos importantes 
sobre el modo de medir l a velocidad 
del viento, la humedad, la tempera-
tura y la presión, datos de suma im-
1 portañola para el uronóstico del 
por la 
Para 
tropas leales en la capital del Espado, I p 
si se le permitía ejecutar a sus ene-¡ í*1 volador será impulí 
mígos, incluyendo a todos los que to- • expJoslóin de cargas sucesivlas 
marón parte en la ejecucióin del ge.-¡ - a:nzar a grandes alturas se utiliza-
neral Felipe Angeles. ¡rán voladores secundarios, eS decir 
i un volador dentro de otro. 
E L CONSEJO SUPREMO T L A SI- Paracaídas se utilizarán «ara eri 
TUACIOIV ECONOMICA ¡ tar que se destruyan S ^ e r los S" 
E l Consejo Supremo ha dado; trunientos delicados, 
f in al estudio del programa econó-| , 1_ 
mico que propone seguir para poner 
término al desequilibrio ecoAómteo 
del mundo después de la guerra. Aun-
que no se conoce aún el texto Inte-
gro del documento, las principales 
conclusiones a que llega son las si-
guientes : 
—Envío de materias primas a Ale-
mania, en mayores proporciones que 
hasta hoy. 
—Siendo la reconstrucción de las 
industrias alemanas un asunto que 
concierne a la Europa entera, es deber 
de los aliados ayudarla y colaborar 
a esa obra. 
Homenaje a G a l d ó s 
y A r m a s 
E N L A ACADEMIA B E CIENCIAS— 
L A SOCIEDAD "CUBA-CANA-
RIAS"—VELADA NECRO 
LOGICA 
L a suma de circunstancias que se 
consumaron anoche para restar ca-
lor y lucimiento a la sesión homena-
je que proyectara la prestigiada So-
ciedad "Cuba-Canarias", no puede ser 
óbice para señalar con aplauso y re. 
conocimiento la verificación de tan 
espiritual testimonio. 
Bl rumor Infundado totalmente, de 
que por causa de la lluvia vespertina 
había sido diferida la pelada, fué 
S I HAT EQUIDAD CRISTIANA MTT 
B I E N P U E D E S E R 
C L E V E L A N D , Abril 29. 
Samuel Gompers, Presidente de la 
Federación de Obreros americanos, 
dijo anoche en su discurso pronuncia-
do en la última sesión celebrada por 
el gremio internacional de tabaque-
ros que la intranquilidad reinante en. 
tre el elemento obrero desaparecerá 
en breve. 
tránsito ha llegado el vapor ameri- motivo que aminoró la asistencia al 
cano Clenmorac, que procede de Cár-l acto, que se vió, sin embargo, bas. 
denas ysegulrá viaje a los Estados ttante concurrido. 
Unidos. 
E L "CALAMARES" 
Procedente de Nueva York ha lle-
gado el vapor americano Calamares 
que trajo carga general y 34 pasaje-
ros para la Haban y 58 de tránsito 
pra Colón. 
Llegaron en este vapor el sub-Di-
Ocuparon el estrado Presidencial 
con el señor Secretario de Justicia 
doctor Azcárate y el Ministro de E s -
paña señor Máriátegui, los doctores 
Cuevas Zequeira, Aguirre, Rivas Váz-
quez y los señores Gustavo Sánchez 
Galarraga, Walter Nauson, con los 
allegados a Pepülo, señores Susini r 
rector de nuestro colega "Heraldo de 1 Nicolás de Armas y el Presidente de 
Cuba", señor TuÜo M. Cestero, quien lo SieCÍedad seño-r Tomás González 
d e r r u m b e e n e l 
C o n v e n t o d e 
S a n F r a n c i s c o 
A la hora de entrar en prensa la 
bésente edición, se nos informa que 
â, ocnirrido un derrumbe en el con-
a t o de San Francisco, de esta ciu-
fed. 
^ la próxima edición daremos los 
detalles del suceso, cuya magnitud en 
^tos momentos desconocemos. 
fué a Washington a asuntos relacio-
nados con la ocupación por los E s -
tados Unidos de la República Domi-
nicana. 
De tránsito para su país viaja en 
el Calamares el senador chileno José 
Enrique Concha, hermano del ex.Mi-
nistro de la Guerra de dicha nación, 
que también fué delegado por Chile 
a la Segunda Conferencia de L a Ha-
ya. 
Han llegado también pn el Calama-
res el Superintendente de la Havana 
Coal Co., Mr. Cliffton Stapleton. los 
hermanos Benhn, distinguidos hom-
bres de negocios norteamericanos, 
nno de los cuales e?? el Director de la 
Cuban Telenhone. 
E L "MEXICO" 
Directo de Ñueva York ha lelgado 
trayendo solamente como carga efec-
tos de refrigerador, el -rapor america-
no México que también ha traído pa-
sajeros, entre ellos los señores Car-
los Bff. Ayala, Luis S. Bosco. I>ón ría", 
rided, Julio Casanova y familia. Ma-
nuel eFmández, Je^ús M. Garda. Jo-
sé G. González. Luis Díaz Hidalgo, 
Harry Ke'n y familia. José M. Lan-
gracia al contrabando y se facilitará 
grandemente la sumisión de los rí-
fenos." 
Hacemos nuestras las manifestacio-
nes del colega melillense con tanto 
más gusto, cuanto que hemos opina- j 
do de idéntica manera en multitud de 
ocasiones. 
Ni la costa dci Rif se puede vigilar 
con cañoneros, ni el contrabando de 
armas se puede evitar sin una acción 
conjunta franco-española. 
Venga en buena hora esc decreto 7 
que el proyecto no quede e» estudio 
sobre la mesa. 
G. del R . 
f1aja, Ramón Mayor, el cónsul cubano 
la 
Rodríguez, nuestro cr mpañero en la 
prensa y alma mater de la organiza-
ción. 
L a obligada comisión nos veda re-
señar el acto en toda su magnificen-
cia, Que no podemos detallar, bien a 
pesar nuestro. 
Abrió el acto el doctor Rivas Váz-
quez con una breve alocución, perti. 
nente al acto y cedió la palabra al 
docto? Sergio Cuevas Zequeira que 
supliendo la ausencia del doctor Sán-
chez Fuentes hubo de improvisar su 
elogio a lo* dos proceres contem-
poráneos d.e las letras castellanas. 
E L E X R E T D E B A T I E R A E S T A E N 
SU P A I S 
B E R L I N , Abril 29. 
Según el Orgenpost, el Rey Luis de 
Baviera ha regresado de Suiza y se 
halla en uno de sus castillos bávaros. 
A L C A I D E QUE AGASAJA E N SU J I E -
SA A D I E C I S I E T E P R E S I D I A R I O S 
OSSINING, N. Y . Abril 29. 
• Diecisiete penados Que están cum. | 
pliendo pena de cadena perpeti.„, en la ¡ 
prisión de Sing Sing asistieron ano. [ 
che a una comida en la casa particu-
lar del jefe de dicha prisión, Lewis 
Lawes. L a comida la ofreció a sus ex-
compañeros William Perry, el cual 
fué puesto en libertad hoy, después 
de haber cumplido quine© años de la 
pena de cadena perpetua que le fué 
impuesta. A los penados se les permi-
titeran cruzar el camino que existe 
éntre la prisión y la casa del Jefe, sin 
escolta de ninguna clase, después de 
haber empeñado su palabra de honor 
de no tratar de vadirse. 
L a E x p o s i c i ó n de 
R a m ó n E s c a r d ó 
importantísimo como lo es la divi-
nidad ide Jeaoicristo tan combatiüa 
por los enemigos de nuestra Reli-
gión. 
Hoy que se ponen en duda los fun-
damentos de nuestra fe, es de nece-
sidad tratar desde la cátedra del Es-
píritu Santo, de desvanecer los prejui-
cios de la razón que suelen proceder 
otde la ignorancia en materia reli-
giosa o del desorden de las costum-
bres mal avenidas con la pureza y 
santidad del cristianismo; por eso 
aplaudimos con toda el alma la se-
lección de materias qiiie ha hecho el 
celoso Misionero de la Compañía de 
Jesús. Antier habló de la existen-
cia de una vida futura contra el ma-
terialismo y ayer del fundamento d i -
vino de nuestra Religión, probando 
la divinidad de su Fundador contra, 
los despreciadores o impugnadores 
Vdel Cristianismo. 
L a soberbia y el libertinaje de los 
hombre8 llegan a considerar a Jesu-
cristo como un hombre extraordina-
rio, como un filósofo qû e enseñó al 
mt>ido una doctrina sublime, pero 
siempre rechazan su carácter divino 
siempre abominan de un Hombre-
Dios que se imponga a la razón y E 
la voluntad. 
Primeramente y amres de entrar 
en materia, probó el P. Gutién-ez co^ 
el ejemplo de Pasteur como no hay 
entre la fe y la ciencia esa contra-
dicción que suponen los amantes de 
la razón y temerosos de someterse al 
imperio del dogma religioso aquU 
hombre tan alabado en el mundo 
científico por haber desoubierto los 
micro-organismos fué un admirador 
de Jesucristo Dios y un fiel discípu-
lo en la e s t e l a del Dios huma-
nado. 
Desvanecida con esto el principal 
excusa ídel hombre de ciencia para 
conocer la divinidad de Jesucristo. 9 
implorado el auxilio de la gracii*, 
comienza a demostrar esa divinidad 
objeto de su discurso íijárfdose en 
dos razones que supo expone7- un ce-
lebre orador sagrado en la Capital 
francesa ante un pueblo ilustrado 
con una maestría insuperable; Jesur 
cristo se lia impuesto al entendimien-
to y a la voluntad de todos i0s hom-
bres; luego es Dios. 
Sí; primeramente la doctrina dó 
Jesucristo se ha predicado eü todo* 
los países y a todas las generacio-
nes y en to'das partes y en todos los 
tiempos ha sido la preocupación cons-
tante de la huimanídad o para some-
terse al imperio de la verdaxl o para 
rebelarse 'queriendo demostrar inú-
tilmente su falsedad. 
Y a pesar de los ataques con q^e 
«e ha pretendido anular la eficadú 
de la doctrina de Jesucristo, a travr¿o 
de los siglos, persevera imponiéndo-
se como luz única para iluminar a 
los hombres en el conocimiento del 
verdadero camino que conduce a id, 
felid^ad verdadera. 
Una TOZ mnánime se oye a trayñs 
de la historia que sale de todos los 
pueblos y de todas las civilizaciones 
y llega hasta nosotros de Norte y ! p i Belén las Confe. 
Mediodía en Oriente y Occidente d i - Gaílérrez a quien 
dendo: Creo en Jesucristo y esa £é honibres deseosos d 
en - Jesucristo no so contiene en lo= d/.a. 
Entrega de insignias 
Bajo la presidencia del señor Cón-
sul de España, se han reunido ea lá 
Cámara de Comercio los representan, 
tes do. las entidades que han contri-
buido a la subscripcióin para sufra-
gar los gastos de las insignial de la 
Gran Cruz de Isabel la Católica que 
ha sido concedida al Ministro de S. 
M. Católica, Excmo. Sr. D. Alfredo de 
Máriátegui y Carra ta lá . 
Los reunidos tomaron los siguie' . 
tes acuerdos-: 
Primero, destinar el remanente de 
la subscripcüón a la compra de una 
bandeja de plata, en la que se ofre-
cerán las dichas insignias al señor 
Máriátegui. 
Segundo: Verificar la ceremonia de 
la entrega el día 17 del próximo Ma-
yo, Santo de Su Majestad el Rey de 
España. 
Tercero: Constituir ima comi lón 
en la que es tarán representadas to-
das las entidades arriba citadas que 
ha rá entrega solemne, de las insignias 
en la fecha aludida. 
Cuarto: Las cuentan y comproban-
tes de la subscripción es tarán a la 
disposición de las personas que quie-
ran examinarla sen la Cámara Espa-
ñola de Comercio a part ir del próxi-
mo día 10 de Mayo, y durante el pla-
zo de un mes. 
estrechos limites de una familib 
un pueblo, de una nación, de ana 
época, y todo lo ilumina con sus res-
plandores, todo lo fecunda con su 
calor, todo lo ennoblece con bu vida 
sublime. 
Desde que apareció Jesucristo ^ 
el mundo ha sido su doctrina eomu 
un sol que siempre ha iluminauo a 
Ja humauiiad para resolver ios pio-
biemas más arduos del orden i i iuivi 
dual, del orden familiar y del oraen 
social. 
Y no sólo ha ejercido Jcsucri&tj 
ese predominio sobre los ei)te"ú. 
miontos sino también ha sabido ce--
quistarse y atraerse por el áíiioí ÍV • 
corazones y las vohiutades ut todus 
los hombres. Han amado á Je'ñic-r'-. • 
loó Márt ires ofreciéndose en sacnü-
cío por Mi, le amaron ¡os Apo^tuiwo 
teni(^idV)se por dichosos en 
por la extensión de su reino, J 
ron los cristianos que se ueg 
ai mismos y tomaron la cru» 
sus hombros y abandonaron ¡¿ 
nes y ofrecieron su pureza viiguu-J 
por asemejarse a Jesucristo y mere-
cer su predilección y cariño. 
¿Cómo se explica este atracu-.'O 
do Jesucristo? El es el único eti^ve 
todos los nacidos que ha logruco te-
ner tanto» admir. ( ores y l.ann • 
amadores: el único en toda ia nisto-
r ia de la humanidad que ha sabido 
fundar una escuéla tan universal y 
perpetua, el único que ha co^qui'íta-
do tantos corazones y sometía > :.•!>.• 
•tas voluntades. 
Si Jesucristo hubiera sido 
bombee hubiera seguiido la suer 
los demás, su nombre hubíérá 
aparecido, su doctrina no tendrá 
cipulos, su amor se hubiera ex ti 
do: eso ha sucedido con los ma 
saoios, con ioá más buev; to U 
para ellos: sólo Jes_cr - te u:. 1 1 
ra siempre vive, siempre es creído, 
«'"empre amado: es E i ^ cr:uo afir-
maba aquel orador fr .M; ' . ' -
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D E S D E N U E V A Y 
L a s huelgas y la carest ía de la vida 
Hemos de analizar todas las cosas ' Dios 
serenamente, sin pasión, dando a ca-
da cual lo que se merece. Entre el 
elemento obrero hay millares de hom-
bres que obran a impulsos de los ins-
tintos, y ssu ideas—un poco atrabi-
liarias—giran en torno del mismo 
principio: guerra al capital. L a vida 
es muy compleja, y sá todas las per-
sonas tuvesen idéntica capacidad 
mental entonces sería dado hablar de 
seamos justos—lo hacen con 
el fin de contener a las turbas qíie 
les piden cuentas. Sí las huelgas no 
hubieran puesto en peligro los inte-
reses de tantos avaros, los nuevos 
Shilocks cont inuar ían estrangulando 
a los esclavos. Lo malo es que los 
obreros declaran lasí huelgas sin te-
ner en cuenta ideales generosos y 
cristianos, y lo malo es también cine 
de esas huelgas se aprovechan gen-
injusticias y hasta no estaría demás tes poco esorupulosasr que de 
el comunismo. Impintóse en. Rusia el 
régimen soviet, y como en la colmena 
abundan, ^ o r desgracia, los zánganos, 
fué preciso que Lenine reconociese 
lo disparatado de ciertas teorías l l a -
madas redentoras en la época de los 
zares. Recordad que Viviani quiso 
apagar las luminarias) del cielo. No 
Se abrió en les salones de la Asocia-
ción de Pintores y Escultores la ex-
posición de esculturas del artista ca-
talán Ramón Escardó. 
Xos trae este escultor la impresión 
de cómo se lucha en Europa por rom-
per las normas trilladas y acad&micas 
y entrar libremente en el campo de los 
impresionismos y los personalismos, 
donde no es tan fácil triunfar como 
cuando una sola pauta y una sola es-
cuela asumen la dictadura del Arte. 
De estas sanas rebeldías, de que tan-
to se aprovecha la cultura artística, sa-
len los hombres geniales y magníficos 
que señalan fechas gloriosas en la histo-
ria de las Bellas Artes; pero también de 
ellas brotan los amaneramientos y los piritu de novedad. Otras—v é s t a s son 
plagios. No está e! mérito en escapar do i , . „„, „ +̂ r-i„ 
las reglas herméticas y frías de la Acá- las más- sobre toCl0 011 los tlfemP03 
demia, sino en buscar, a trarés de la j que corremos—anhelan enriquecerse 
vida y de la cultura, nuestro sincero sen-1 exnlotando la ignorancia de las tur-
timlento; la verdad y la belleza en ¡ , _ a ñ i l a n Cuando ê ven en la 
1 nuestro corazón y en nuestro cerebro. Das a u ü a n . cud.Jiuo !,e ^ en eu id 
Salirse de la época no quiere decir en, cumbre cambian de manera de pen-
nquecerse a costa de individuos fal-
tos do cultura y sometidos al ímpetu 
de las pasiones violentas. Los obre-
ro»! no deben hacer la guerra al capi-
tal, ni pensar en teorías comunistas, 
ni i r contra Cristo que nació pobre y 
prometió a los pobres un premio eter-
no. Deben luchar para que los 
consiguió ese fin porque ; es bastan." no los exploten. L a emancipación mía 
te difícil dejar a las estrellas sin res-
plandor. A mi juicio, los hombres do 
talento no creen en las doctrinas que 
predican. Unas/ veces muévelos el es 
Y probó—por su envidiable cultii-|ei mundo del arte buscar otra, sino j y para mantenerse en el puesto 
ra y Efil pasmosa facilidad-su entu-; ^ fn^o^ci^modeín l t l infn8 vi^udi d ^ ocupan invocan como lícitos to-
síasmo y devoción espiritual a Justo | generadora, y caen, por lo general, en ! dos los medios y no vacilan en dar a 
de Lara v a Galdó.s siendo aplaudí-1 arcaismos amanerados y en falsos cía- hos revoltosos castigos severos. Bela 
. . ' ^ «A.M~««..I¥* sicismos. I -,- A - A ~ »i t~ 
La moda ha impuesto en el Arte la 
ingenuidad, como si el ser ingenuo fue-
se una condición de momento y no do 
temperamento. Se es Ingenuo cuando' se 
, es Ingenuo, y esta perogrullada no 
Heraldo de Cuba . doctor hieran olvidarla los que se acogen, 
por impulso natural. 
dísimo y muy felicitado, 
Otro número de magistral oratoria, 
fluida y bella en todo momento, fué 
la parte confiada al estimado com-
al 
pañero de 
Miguel de Marcos, que habló en nom- l ĉ {1010 y Ju¿ 
bre de los Directores de periódicos) eSEScar|?C1Cfrece en esta exposición la 
habanenses. | labor de un Ingenuo. ;.Es un ingenuo? 
Fué calurosamente aplaudido el gft-1 ^ ,a, lfnea- en la w*4*0*- en la e3;Pre „ A — sión las flgu 
Kun puede servir de ejemplo, 
E l proletariado viene—desde hace 
años—luchando por s»i emancipación, 
¿e-1 >̂ero ¿qné dase de emancipación es 
por; esa?. . . E s indudable que los obreros 
—salvo rarísimas excepciones—aspi-
ran a Introducir en el mundo la. igual-
dad que les ofrecieron como panacea 
los que necesitaban prosélitos para 
poder llevar a cabo sus ambidiones laño y brioso orador. 
E l poeta Sánchez Galarraga reci-j turas" un" espíritu que responda a la personales, 
tó una poesía suva a Justo de Lara 1 forma. Unicamente en una se consigue Las monarquías y la nobleza fueron 
o- y otras a los dos homenajeados, el W- J ^ S f ^ ^ . ^ S S S S d ^ é o Ü fl blanco a donde se dirigieron todos 
[ i - ñor Valdivia. "Conde Kostia", escu-1 tornos. Otras Teces la sencillez emplea-1 los tiros. E l hambriento fijaba sus 
I chande uno v otro generales aplau- ' da. tal Tez con violencia contra el sincere | 0j03 en las riquezas fastuosas, y veía 
L ~ " ¡carácter del artista, solo conduce a, na-- r ,aiaí . i0 , ron pR(%alinatím A ? mármr.1 
i SOS. : cer fría y dnra la forma, y apagada PaiacK 
ras que presenta muestran 
1 esa cualidad- Pero falta a estas eseul 
"Ripnvpnido Martínez y familia, el di 
plomático chino Mr. Oukestsac y fa 
milia .Alberto Rigol, Pedro Pablo S 
lares. Manuel Carrefio Sardina. M 
guel Sandera otros. 
E L "ZACAPA" 
De Colón ha llegado el vapor ame. i Y a más de los "ntermedios a car-1 inexpresiva el alma. habitados por señores de horca y cu-
ricano Zacapa que seguirá viaie a'go de la Banda Militar que dirige | ™ ar"fÍa P a r ^ ^ ^ incapaces de perdonar una 
,\ew Orlpans, entrP ellos los señoras el Maestro Capitán Molina, hubo dos , ^ " é s del temperamento de Inu-j ^fe^sa cuando alguno de sus siervos 
floctor Frandvio Torrez. y señora• j número5! musicalPS. cantados por el / rria. Xo son las Influencias las que pue- c-
Enrique Parada, Antonio Cepereruelo, ¡ tenor Mariano Meléndez. acompaña-! den j a r n o s a ^ £ ^ ¿ 1 * * 1 * 
hijos, Isabel Veje-j do al piamo por el Maestro señor ^^¡3 ,5 buscadas las mejores rutas, si-
d<> Costa Rica LaTlz ! no acuellas que se encuentran expío-
fael T^les-as. Luciano Rojas. I Tan aplaudido que tuvo que bisar, rando^n ê l J g ^ f * * : ^ is. 
Ibas Rojas. Alfredo Osmero uno de los números. ] m0 1o8 elementos justos para una labor 
Fiesta memorable. 
María de Lincf> e 
rano. "x-Presidente 
señor Ra I z 
doctor E ! 
y otros 1 fuerte y sincera. 
hoy buscan los obreros es una eman-
cipación descabellada. 
"Es más difícil que un rico entre 
en el reino de los cielos que el qn» 
un camelol pase por el aRujcro flíi 
una aguja." Y es verdad. Los ricos 
tienen el corazón y los sentimiento-
metalizados. Piensan en lo de tejas 
abajo, y lea importa muv poco ano 
exista la otra vida. Ogaño se han 
vuelto c a t ó l i c o s . . . no. se han vuelto 
hipócritas. Tan a los templos, y romo 
el publicano exclaman: "Señor, si l r -
doy todo lo que tengo".. . Dais las 
piltrafas, y como no teméis a Dio?, 
teméis a la bestia humana cuando os 
enseña las garras y los colmillos. 
"¡Qué se acaben las huelgas!"—de-
cís. Y casi casi, contra vuestra ambi-
c'ón. no hay más defensa que la* 
huelgas. 
Pero no sólo los obreros—que bov 
dfa son los amos—deben apelar a las 
huelgas. L a clase media—que no pue-
de hacer huelgas—tiene que apelar a 
otros medios para su defensa. En los 
Eestados Unidos se están organizando 
clubs para acabar con la rapiña de 
los comerciantes y fabricantes. E l 
hombre de las ciudades ha de vestir 
1a blusa y el pantalón de losí campe-
sinos, pues de esta manera se dará, al 
traste con las ambiciones inicuas. 
Lo cual demuestra que el rico sólo 
por la fuerza deja de ser egoísta. Al-
delinquia. Xo njego oue al despotis 
mo de lo^ grandes débens^ estas ho. 
ras de intranquilidad y desasosiego, i quien dijo que el hombre e& lobo par^ 
Ellos se olvidaron de las enseñanzas el hombre. Más exacta sería la f r a ^ 
de Cristo y las sustituyeron por otras I empleándola de esta guisa: ''el hom. 
que amparaban eáa caprichos. Abo-¡ bre es una bestia." 
ra esos ricos invocan el nombre de l .7. Prado KodrígTjcz. 
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RATIJRPIÍLO 
Hablemos hoy de política pcrsoua-
íísta, que es üe lo i'iás tonto, pero 
que es lo de actualidad, tan de actua-
uüad como i« cares t ía da la vida. 
Continúan los congresistas libera-
les faltando a su deber; no integrando 
el Quorum como protesta contra la 
moditicaeión de la ley electoral que 
permitirá a los conservadores hacer 
una coalición con los zayistas. 
Pero he ahí que ei general Is'úñez, 
iutransigente con toda solución con. 
servadora que no sea a base de su can-
ditura presidecial, forma nuevo part i-
do. Y como bien dice "L.a Nación", ni 
tiene fuerzas para vencer de sus con-
trarios de ambos matices, ni es tiem-
po ya para organizar firmementa las 
que iieue, por lo qur> el colega le indi-
ca Cl camino fácil; cntouderse cou Gó-
mez pactar con el miguelismo y acu. 
dir a las urnas en amigable intento de 
arrollar a sus ex-correligiouarios. 
y entonces la reforma del Código 
de Crowder no será utilizada por los 
liberales? ¿no se aprovechará l& mo-
dificación para compensar con los mi-
ñis tas la pérdida de los zayistas? 
Además no es democrático eso de 
rebelarse contra acuerdos de la mayo-
vía. Democracia es el gobierno de los 
más el acatamiento a las leyes el res-
pecto a la voluntad de mayoría lega-
les. Ninguna ley se vota por unanimi-
dad. Los vencidos dejan a salvo su 
criterio votando en contra pero no» re-
belándose. Y los liberales que pre. 
sumen de serlo, hacen muy mal co-
brando y no trabajando porque su opi-
nión uo prevaleció. i 
Maza y Arlóla vota contra toda^ las 
leyes, pero acude a las sesiones Justi. 
ticando el percibo de su sueldo. 
¿sabe si las renunciarán al ponerse 
"'frente al presidente."? 
Por lo pronto, si al partido conser. 
vador deben sus congrúas los aludidos 
gratitud y consideración demostraron 
no volviéndole la espalda y llevándose 
las sinecuras. 
Tendr ía gracia abominar del paXtido, 
, decir pestes do ?Ienocal, maldecir del 
¡ amo de la despensa y seguir acudiendo 
todos los meses con la jabita para que 
ej despensero se las llene. 
O sernos o no semos. 
y siguiendo con "La Nación", en su 
nflmero del lunes o] colega reseña el 
acto de indisciplina de los nuñis tas y 
precede su información con letras gran 
dos, negras, atractivas, Que dicen: 
>'nñe!5 frente a •VfenocaL Es decir no 
contra >!outaUro sino contra el Jefe 
del Estado. Y agrega: Asistió un her. 
ma11© de Menocal, Tomás G. Menocal, 
.lefs del Presidio por nombramiento y 
protección de su hermano. 
L¡a intención del colega salta a la 
vista; dar más importancia a la disi-
dencia haciendo saber que hasta los 
familiares del presidente son sus con. 
trarios. Frente ;s Menocal, dice: luego 
los asistentes están fronte al presiden, 
t é . y no creo que don Tomás Guati-
moc agradezca que se le presente en 
pugna con el más ilustre y caraetc-ri.. 
¿ado de PUS hermanos. 
Dudo que en 1915 y 1916 él estuviera 
en favor de Núñez y contra la reelec-
ción de Mario. Y creo que es mala 
enseñanza para nuestro pueblo la de 
mostrarle hondas disenciones familia-
res entre individuos salientes, por 
Cuestión de candidaturas, no de pr in . 
cipios ni de creencias. 
Ahora " E l Triunfo" y su cuito re. 
dacter de los "Puntos de vista". 
Dice eéte que los tres o cuatro nu-
ñistas que se pronunciaron contra la 
mayoría en eso de desertar del partido 
conservador y formar rancho aparto 
son "unos cuantos nue tienen en usu-
fructo abundante congrúa" . 
¿ y do los que se han ido, sabe el 
<.'onipd,ñero cuántos tienen también en 
disfruto plácic botellas? 
Hablemos ahora d eotra cosa más 
seria que ia política, y de tanta actua-
lidad: la campaña que contra las igle-
sias, los sacerdotes y sus creyentes ha-
cen algunos en nombro de la " Ins t i . 
tución orgánica de la moralidad" y de 
los principios ultra-terrenos del espi-
ritismo . I 
En nuestro editorial del martes se 
censuró cumplidamente el error en 
que incurren muchos librepensado-
res combatiendo a las procesiones r e l i . 
glosas so pretexto de que la Constitu-
ción las prohibe; exacto lo que allí 
dijimos; ellas descansan en el precepto 
constitucional de la libertad de cultos 
que faculta toda manifestación exter-
na de ellos, ínterin no pugnen con la 
moral y el orden público. 
La Carta Fundamental no dice que 
las manifestaciones religiosas han de 
efectuarse dentro de t^les o cuales re-
cintos, como no prescribe que los mí . 
tines políticos y las parrandas calle-
jeras tengan que respetar la opinión de 
los adversarios ni el sueño y la t ran . 
quüidad de los vecinos. 
Con el mismo derecho con que tu r . 
ba de idólatras con estandartes, tam-
borcitos, güiros, voladores y cañon-
citos atruena, molesta, recorre las ca-
lles y baila rumbas más o menos afri-
canas con esc mismo los católicos sa. 
can sus imágenes, las pasean y las in-
ciensan; después de todo sin escánda-
lo ni canturrco. 
La inmensa mayoría de los curas 
no gusta de las procesiones; los pá-
rrocos las organizan siguiendo la cos-
tumbre tradicional y por complacer a 
los y a las fieles; ellos verían con gus-
to que las suprimieran, pero no por 
inconstitucionales ni por ofensivas, sí-
no por innecsarias y para tener un 
derecho más al respeto de los contra-
rios . t 
He conocido curas detestables, pa-
slonglps. intemperantes, y sacardotes 
decentes, cultos, dignos, casi santos; en 
todo lo humano hay bueno y malo. 
Como he conocido muy sabios Pr ín-
cipes de Rosa Cruz que sin deletrear 
-"r-o podían leer su diploma de sabidu-
ría, y Venerables Maestros Que vivían 
bn concubinato negando su apellido a 
los hijos inocentes, por otra parte Lo-
}>atones de la Insti tución orgánica de 
la moralidad. 
Pero no es cuestión de hombres sino 
de ideas; no de excepciones sino de re-
alas; no de individuos sino de dogmas, 
«y no acabo de comprender cómo se 
consigue ilustrar a los hermanos y 
convencer de la trasmigración y la 
adivinación a l o ; adeptos, porque se 
prohiba una procesión o se injurie a 
un sacerdote. 
Libertad es respeto al derecho de los 
demás, garant ía de ejercicio pacífico 
para la creencia agena. 
dero y un indeleble ' "•J ^^¡3 
momentos pasli(loij ^ de 
en íntima relación con L ^ e ^ S 
miembros de la ¿npil08 einu£5rh 
iantes OPI r- ' -Uoci!*ci6a a T * * * A ^ i a c i 6 r ; f > 
•C10 du la zy^ 
jantes del Conioj 
Cuba. 
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C A R N O I D E 
es el mejor patente para 
engordar en poco días. 
Pruebe coa on frasco y 
no le pesará. 
OE VENU Bi BOÍIUS Y DRÜGUflAS 
AL POR MAYOR: 
DROOlJEim URiARTE 
ANGELES fios. 25,36 J 38 
HABANA 
Y de Cuba a San Reno, cuyo ayun. 
tamiento según dice un cablegrama ha 
acordado cambiar el nombre a la ca-
rretera que sigue a largo del mar. 
Antes se llamaba ese camino Corso 
¡ Guillermo Segundo, en prueba de amor 
-al emperador alemán . Durante la gue-
r r r a se lo abutizó; Corso Wilson, en 
I homenaje de cariño ai salvador do los 
aliados. Ahora so l lamará Corso Fiu-
i me, en señal de admiración al poeta 
I D'Anuncio. o por lo menos para que no 
j siga ostentando el apellido del Presi-
•-dente insigne de los,Estados Unidos. 
| Cualquier día volverá a llamarse o 
I Corso Hohenzollern o Corso Ebert. 
! Porque conozco a la humanidad y se 
hasta dónde llega el amor de los pue-
blos y la estabilidad de sus simpatías, 
cuando aquellas explosiones teatrales 
do la "Avenida de Italia", y "Avenl. 
da de Bélgica" etc. etc. lo'dijo desde 
setas columnas; no vayáis tan p r i -
sa no sea que el Tutor r iña con sus 
aliados de ahora y tengamos Que po. 
ner Prusia en vez de I ta l ia . 
Los viejos no participamos de cier-
tos entusiasmos porque hemos adquiri. 
do a muy alto costo la fría y senten-
ciosa experiencia de la vida. 
J . N. ARAMBURO. 
i * W 
• í-V -
W 
I ? • ><r - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ • s 
0 ^ ..--''Vr 
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G O n V E h O & R A D E : Q U E : 
M E J O R Y M A S C O M P L E T A 
S I G I O n D E C A L Z A D O D E C A B A L L E R O S 
raiD/xr-t o / v r A i _ o s o £ > 
t^a escases de nanei n 
tendernos en e s t J T i ^ f i*PWe eí 
soua, pero no queremos S" 
hacer presente n u e s t r í S 
agradecimiento a la r^s Profun. 
a Prestigiosa A s o c U í ó í ^ ^ í 
tes, por las múltiples ' 0 ¿ J « V l a C 
censadas :4 ia reDre£mC10ne8 £ 
L I A R I O DE LA M A R W ^ 0 1 1 ^ 
ticularmente al señor i id J * ^ Pa^ 
rez. --tan Pv,pmar c o " ^ 0 V 
Arrechavula—msus t i tu íw; ^ ^ l a 
, ante d6 La Tropical ™ < S r £ * * * £ 
i las exquisiteces y co r t ea , j18' 
¡ n o s hizo objeto. tós ^ 
Por 
LOS TABAQUEROS 
EL lo . DE MAYO 
El seuor José Bravo, nrps^ 
la Sociedad de Torcedor^ ^ 
¡a publicación de las s i¿uwr»«M 
neas, sobro el paro del n,?^5 il-
Mayo: 1 P^epo ^ 
"Sociedad de Resistencia TV 
res de la Ciudad de la Habana ^ 
, Aviso a los sefl0res f ^ ^ ' 
Por esto medio SQ avisa a V ' 
ñiores íabr icantes qU8 el diaat,1r0.sm 
de mayo quedan suspendidac . ?tro 
bores en el Departamento L r * 
do. por ser el día de los T r a b a d 
res y ser un precepto r e g l a m S ^ 
de esta sociedad el que S Z ^ l * 
no trabajfen ese díaq L a s ^ i S ^ , 
continuaran el próximo lunes X?,80 
la hora de costumbre. á ^ 
Habana, 29 de Abri l rfe 1920 - t ) ^ 
el Comité Ejecutivo, José Bravo'' 
LOS LINOTIPISTAS ' ' 
Por los acuerdos tomaaoa ea ¿ 
u tima junta y lo estatuido en s. S. 
glamento, el delegado de 108 i l % 
pistas hizo presente en la *0 l¿ 
del Centro Obrero, que ellos £ 
al paro do las 72 horas, si 
contar con la cohesión de los e-
míos similares tipográficos, ¿aoíu 
nistas, estereotipadores ele e+e 
LOS GREMIOS DE LA INDUSTRIA 
TABACALERA 
Exceptuando el gremio de Escoee 
dores de Tabaco en Rama. n i ^ ' 
de los otros estaba representado «n h 
asamblea del Centro Obrero 
El Delegado de los Escogedores d» 
Tabaco en Rama, se abstuvo vo 
tar el paro de las 72 horas, alegandJ 
que por no ser todavía época <\o h. 
bores para su colectividad ésta no 
esperaba nada en la detenninacióri 
que allí se adoptara, pues só'-o ha. 
bía un taller pequeño trabajando, 7 




A s o c i a c i ó n N a c i o n a l d e D e t a l l i s t a s 
d e P e l e t e r í a 
S E C R E T A R I A 
No habiéndose reunido quorum 
Junta General ordinaria convocada p 
Presidente tengo el gusto de hacer n 
ocho y medía do la noche en los sal 
dustria y Navegación, Amargura 11, 
el ar t ículo 12 de nuestro reglament 
tomón con el número de socios que s 
28-29 y 30 t . 
suficiente para la celebración de la 
ara el día 26, por encargo del señor 
ueva citación para el viernes 30, a las 
ones de la Cámara de Comercio, i n -
altos, en cuya junta de acuerdo con 
o, serán válidos los acuerdos que se 
e reúna. 
Tomás Gutiérrez Alea, 
Secretario. 
N O T I R E S U S R O P A S V I E J A S 
H A G A Q U E L U Z C A N C O M O N U E V A S 
F I E S T A EN VARADERO 
En el Club Náutico de Varadero tu 
vo lugar el último domingo día 25, la i 
solemne toma de posesión de la pr i -
mera junta directiva de la Delegación 
que en Cárdenas ha organizado la flo-
reciente Asociación de Viajantes del 
Comercio de la Isla de Cuba, coinci-
diendo con el onceno aniversario de 
la fundación de la sociedad. 
Asistieron a la ceremonia nutridas 
representaciones de la Habana, Ma-
tanzas, Jovellanos, Colón, Sagua y 
Cíenfu^gos; Aguada de Pasajeros, 
Santa Clara y Santiago de Cuba. 
En una fila interminable de automó-
viles y camiones dir igiéronse los ex-
pedicionarios desde la Estación del 
Ferrocarril do Cárdenas ai la playa 
ds Varadero. Después de verificada la 
solemne toma de posesión, dió prin-
cipio el banquete al que asistieron 
más de 500 comensales, presidiendo 
ia mesa, que estaba dispuesta en el 
piso superior del "Club Náut ico" él 
señor Cober.'iador de la Provincia, 
doctor Víctor de Armas, quien tenía 
a un lado a las autoridades locales 
de Cárdenas, al señor Vicente Gonzá-
lez Tuya, Cónsul de España y á dis-
tinguidas personalidades de Mátan-
zas. Habana y Cárdenas. 
El menú esmeradamente arreglado, 
fué distribuido a los alegres comen-
sales por los socios de Ija Delegación 
de Cárdenas, quienes a t a l extremo 
quisieron honrar a sus amigos y asis-
tentes a la fiesta. 
Inició los brindis el señor Raúl Mi -
randa, quien hablói e11 nombre del doc-
tor Víctor de Armas, Gobernador de 
Matanzas, y fué muy aplaudido si-
guiéndole en el uso de la palabra el 
doctor Agustín Cañizares Presidente 
de la Delegación de Sagua la Gran-
de, quien fué repetidas veces inte-
rrumpido por los aplausos. 
Cuando se levantó para hacer el 
resumen y dar las gracias en nombre 1 
de los organizadores, el señor Mar- ! 
cial Rossell, resonó una general ova-
ción. Ante todo el señor Rossell hizo i 
pública la adhesión al acto del DIA-
RIO DE LA MARINA y de su Direc-
tor el doctor José j . Rivero, quien en, 
la imposibilidad de asistir personal- | 
mente como eran sus deseos, por es- i 
tar algo delicado de salud, delegaba 1 
su representación en el bien querido i 
amigo y secretario de la Dirección del ' 
DIARIO DE L A MARINA, el señor | 
José María Herrero, allí presente; pa- | 
lahras que lo valieron al importante, 
diario habanero y a su joven Director 
un prolongado aplauso en la perso-
na del señor Herrero, su digno repre-
sentante. 
Terminado el discurso que fué una 
serie de interrupciones a fuerza de 
Después de haber pasad > ía grípp? i 
estando, aún, con ella, ea Bumanient< 
conveniente tomar antisépticos intestl̂  
nales para descongestionar el rifiSn f 
activar la buena marcha del <;ofWto< 
Loa que padecen de 'es rifiopej ticatety 
generalmente, po? padecer deJ comón. 
Para llevar una vM^ tranquila y es-
tar exento de esta-s enfennedítdea ea 
altamente conveniente el uso dlarjo ii\ 
patente bimagneslx quo tan buenos w 
sultadoa está dando t-Jiora en U grl^ 
pe. Este producto no está hecho para 
curar el catarro, sólo se fa^ríe* 
hacer eliminar por ia orina todas laí 
toxinas (venenos) que tiene la {¡405 .̂ 
Los albuminúricos encontrarán cot( 
este patente, su curación, aaí como \tt 
que padecen' de reumaUsmo, blnclia*5n. 
etcétera. 
E s un gran disolvonte flol ádd» Í?W 
y "saca" por la orina todas la» tisP^ 
rezas que tenga la sangre. 
L a blmagnesix debe toxnarse tres w 
a la bendición de la bandera de la ees al dia en un po:f> d« agan frescas 
Delegación de Cárdenas, ceremonia ¡ Los que la tomen sentirán una sensa-
realizada por el P. Pedro Rifor esco- j ción muy agradable. Es un piQ'-ucto 
lapio. L a Banda Municipal de Cárde- j que ha llamado la atención en todos ios 
ñas tocó en el acto religioso el H im- | patees en donde se ha puesto do ven-
no Nacional. h a ; por algo hu ds ser. . . 
A las cinco de la tarde inicióse el C 3487 alt. St-^ 
.regreso a Cárdenas l levándose to- ! lkm¡ — * ̂  ^ n A'X-IT M T F S 
dos los asistentes a la fiesta, la gra-i MARCAS Y P A T l ^ W I ^ 
aplausos, el señor Rossell fué muy fe_ 
'licitado, siendo el primero el doctor 
Víctor de Armas que se t ras ladó des-
de la presidencia de la mesa al lugar ' 
ocupado por- el orador para darlo un 
fuerte abrazo. 
Terminado el banquete, procedieron 
ta impresión de las bellezas de Vara-
" G R A N B A I L E D E S A L A " 
S á b a d o l o . d e Mayo en Z a n j a 5 4 con l a s dos p r i m e r a s de P a b l o 
V a l e n z u e l a y B a r b o s a 
G r a n a n i m a c i ó n ' ' B o t ó n d e Rosa* ' 
N O T A : b a i l e todos los m i é r c o l e s 
R i c a r d o M o r » 
I N G E N I E R O INDUSTRIAR . 
Ex-Jefe de los Negociados de Marca» / 
Patenrea M 
Baratillo. 7. altos.—T^/ono A-W* 
Apartado, número 79b. 
Se hace cargo de os siguiente,, ^ « siguionteS t»br 
ílcirud éc patentes de hiycnción I «g-
íia Marcas. Dibujos y cnenes a" de ,
Propiedad intelectual Recursos de a'* «.da, informes periciales. Consulta»^ 
i T I S . Registro de. Marcas y p a t ^ luj 
Lo c o n s e g u i r á con u n paquete det<DYFOAM" 
™ de 2 0 Centavos —-
3t.-28. 
3 
los países extranjerou 
ternacionales. :M';n 
r A O D E r L - O S P O R T I V O 
E L C A R R O mas 
EOWIM W. MILE5 
de las A n c R I C A S 
PRADO y QEflIOS 
«CtDCfiifUS 
de marcas # 
AÑO LXXXVl í l 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de 1920. 
U n a l m u e r z o ! 
A v i l e s i n o 
porque «Ion. Segundo de los Heros, 
primer teniente alcalde ue Avüés, se 
embarca para su pueblo, (pretexto) y 
porque quisieron verse juntos, comer 
juntos y cantar a coro, (razón supre-
ma) se reunieron el domingo en "M 
Garabanchel" los veteranos del con-
cejo avilesino. 
Y nada más, o nada menos. Para 
el público indiferente, por el mero 
hecho de no haber nacido «n la Vi -
lla Ensueño, lo primero. Pero hay una 
emoción honda y santa que se llama 
nostalgia y un encanto agri-dulce que 
se llama añoranza y una ternura ine-
fable que nos invade cuando los can-
tares de nuestra juventud suben a los 
(labios viejos y tiembla en las duras 
gargantas. 
Mas después del almuerzo y de los 
cantares y de los recuerdos, cuando 
los viejos avilesinos fueron disgregán-
dose y se vieron otra vez aislados, 
perdidos en otro mundo que no es el 
evocado, entre otras gentes que se re-
sisten a conceder importancia a unas 
simples anécdotas de cosas lejanas e 
íutimasi, la tristeza es infinita y se 
disipa la, a legría de unas horas y se 
hace amargo y torturante el recuer-
do bendito. 
En aflivio de esa tristeza es esta 
reseña, arbitrariamente larga para la 
curiosidad general, insignificante y 
pobre para los que busquen en ella 
el relato de un magno acontecimien. 
to, tan grande como el encanto de la 
lejana juventud. 
Fueron los buenos avilesinos de 
siempre los que almorzaron juntos^ 
casi todos encaramados en los cin-. 
cuenta años de su vida y en los trein-
ta de su ausencia de la amada villa; 
desde cuyas cumbres gustan mirar a 
la lejanía- dorada y señalar en ella 
con dedo tembloroso, lugares y rinco-
nes encantados .y evocadores. Con 
los avilesinos quisieron ir a compar-
tir su alegría y despedir al señor He-
ros, dos avilesinos honorarios, astu-
rianos de gran- prestigio en la Cortonia 
Española de Cuba y en la sociedad 
cubana: don Manuel Carreño y don 
Laurentino García. Fueron los dos 
hace meses festejados con un gran 
banquete en Avüés, a l que asistierofi 
las personas más caracterizadas de 
la vil la. Para los grandes progresos 
y las grandes necesidades de Aviles 
está el concurso de estos hombres 
pronto a manifestarse. Aman el pue-
blo como si en él nacieran y a todos 
los actos en que se leí canta y enalte-
- ce concurren orgullosos. 
Fueron los asistentes al almuerzo 
avilesino de!l domingo las siguientes 
personas: 
Sabas Emilio Alvaré; Segundo de 
los Heros; Cirilo Alvarcz; Restituto 
Alvarezi; Víctor Echevar r ía ; José A l -
varé; César Alvares Quirós; José Ma-
ría Vidal ; Antonio de los Heros; Lu-
do Solís; Mauro Miranda; Maximino 
Cabrera.; Celestino Pola; Jesús Mo-
rís; Víctor Campa; Corsino Campa; 
David Hevia; Jovino Cordova; Ben-
jamín Orbón; Eustaquio Orbón; Ra-
món Menéndez; Ramón López Fernán-
dez; Leopoldo Campa; Bonifacio Me-
néndez; José Muñiz Pola; Laurenti-
no García; Manuel Carreño; José Ra-
món Viña; Antonio Mázquezi Ibarra; 
Bernardo Sluárez; Celestino García; 
Segundo Pola y Rafael Suárez Solís. 
Como comieron lo dice el siguiente 
menú;, 
MENU 
. Entretmeses con jamón avilesino. 
tí Entradas: Paella, a lo "Pedro Me-
néndez;;'' Filetes de pargo de "San 
Juan de Nieva;" Pollo en cacerola.a 
la "Serraba"; Espár ragos de la huer-
-ta, dol ' 'Marqués"; Ensalada de le-
chuga de las "Huelgas''; Pan de la 
"Camposa"; Aguas minerales de la 
"Xana y Focicón." 
| | Postras; Frutas variadas de ''Can-
damo." Repostería de "Pumaceno y 
Galé;" Queso de la "Suiza avilesina"; 
Mantecado. 
, Vinos: Blanco y tinto "Rioja A l -
ta' • Champagne 'Astur," Moka, ta . 
bacos y cigarros. 
Lucio Solís, prronunció un discur-
so ideal; ideal por lo breve y lo sus-
tancioso. César Alvarez Quirós, tam^ 
bién habló brevemente; porque ante 
la dificultad de ser sintético tuvo la 
modestia o ¡la arrongancia de cortar 
por lo sano su perorata y José Ma-
ría Vidal no pudo cumplir con la con-
signa de la parquedad y se lanzó con 
la siguiente- carta: 
Habana, Abr i l 22 de 1920. 
Señor don César Alvarez Quirós. 
Ciudad. 
Querido amigo: 
Ya se lo dije ayer a Morisi, uno de 
los soñadores más grandes que nacie-
ron en aquel rincón del cielo, l la-
mado Avilés, estando César de por 
medio a obedecer y acatar sus de-
seos, que son los de todo ser noble 
y cariñoso, a los que uno los míos 
sin reservas mentales de ninguna es-
pecie. 
Y t r a t ándose de festejar a Segun-
que es otra alma buena, de nues-
tros inolvidables tiempos pasaidos, de 
aquellos tiempos de l a infancia en que 
al recordarlos,, sentimos un placer in-
nito, mezclado a una nostalgia píca-
ra que hinchai nuestro pecho para dar 
salida a un suspiro enorme nada mu-
do, 
¡ Cómo no hab ía de adheridme a una 
ldeaj de suyo s i m p á t i c a ! . . . ¡Vamos, 
no sería yo en caso contrario ni buen 
amigo ni buen avilesino. Y créeme que 
"mialma'' lo soy sin alardei d© ningu-
na especie. 
Me figuro que en los momentos en 
luji estemos reunidos habremos de 
sacar a relucir, como dos trapitos de 
cristianar, aquellas canciones de ayer 




A N D A D O 
d e C R U S E L L A S y . 
l i a bendita edad que no debía de pa, 
sar nunca. 
Por lo pronto y a trueque de no 
herir la susceptibilidad de ''un padre 
del puebla," deseo que por separado 
de los cantares que Mauro guarda 
como tesoro inapreciable en el boilso 
interior do su chaqueta, tengas pre-
sente en tu discurso los juegos del 
"llancón", el "palillo," el "bendito la i -
rón' ' , las "sierpes",, los "chichos", los 
"botones," la "piteta", la "maza," las 
"puentes," la "chinela," el "ronce," el 
escondite o "cuecho," el "tiratacos" y 
el sugestivo "cascayo", que según opi-
nión de Faustino fué inventado por 
un cofrade del Poto, maestro de obra 
prima en una tarde prinfaveral, fren-
te a los enhiestos "canapeses.'' 
Si en el "restaurant" que elijáis 
para esa fiesta hay rosquillas, maza-
panes y madamas de Pumaceno, ha-
bremos de mirarlas embelesados y co-
merlas con exquisito placer, después 
¡que tu digas una misa con la serie-
dad que lo hacías ante los feligreses 
cíe nuestro "monumento." 
¿Porque tú eres y te lo digo en la-
tín, que es lo que naás te gusta—mens 
sana in corpore sano. 
Tuyo de corazón, 
Pepe TidaJ. 
Puede que hubiera, ilágrimas. r Ha sido indispensable aumentarle 
Aquel de los comesalés que presu- jel sueldo a los empleados. Y en esta 
ma de imperturbable que muestre el j lucha desigual, el niño es el que su-
pañuelo. 
u m e e p e s o s 
m e n s u a l e s 
Segundo de los Heros volvió a dar 
lia pauta y dijo; ¡Gracias! 
Y luego empezó el canto. C01 clási-
co repertorio de la l ír ica avilesina se 
cantó con unción; terminando con el 
solemne "Calle la del Rivero" entona-
do como un himno sagrado y l i tú rg i . 
co. 
No cabe duda de que l legará el mo-
mento en que tengamos que cerrar las 
puertas de la Granja de Niños Po-
bres, por <3ue de día en día se enca-
recen los art ículos de primera nece-
sidad, de tal manera que se ha rá im-
posible su adquisición, con las dietas 
que el Estado y el Municipio pagan, 
para el sostenimiento de los niños 
asilados. | 
La leche, y los art ículos de gene-
ral consumjt» han tomado ta l ele-
vación, que se ha rá imposible soste. 
ner decorosamente a los niños asila-
dos. $ | M 
El calzado y la ropa no se obtienen 
ni por el antiguo precüo duplicado. 
E l arroz, el azúcar , ar t ículo de 
gran consumo en los lugares en que 
se han de alimentar niños, han toma-
do ta l precio que casi resulta prohi-
bitivo su consumo. | 
Tanto el Estado como el Ayunta-
•míento, solo abonan quince pesos 
]mensuales por cada asilado; y de esos 
«uince pesos han de salir los alimen-
tos, el calzado, la ropa y el sueldo de 
los empleados que consagran todo su 
tiempo a l cuidado de los n iños . 
fre las consecuencias. 
Puedo sin embargo asegurar que el 
día en que tenga que disminuir un 
tanto la alimentación y el bienestar 
de nuestros niños asilados en la Gran 
ja de Niños Pobres, ce r ra rá las puer-
tas para tranquilidad de m i Concien-
cia, en tanto nadie se preocupa con 
estos problemas que tanto afectan a l 
porvenir de la patria. Procedemos 
como los pueblos mulsumanes, "Alá 
lo ha querido", i 
Dr., M. Delfín. 
p e c t á c u l o s 
toda clafe d© facilidades y le preste , 
las atencionee que Be deben a una 
personalidad artística de tanto valer. ' 
Caruso ^stará en Key West el 1 
martes., . j y ' ~^\, 
XACIOffAIf 
L a función de esta aoche es a be-
neficio de la notable primera actriz 
señora Amalia Sánchez Ariño. 
Se pondrá en escena la comedia en 
idos actos, original de don Serafín y 
don Joaquín Alvarez Quintero, Doña 
Clarines. 
Después interpretarán Belectos nú-
meros de su repertorio la notable 
bailarina L a BÜbainita y la bella y 
graciosa coupletis*a Lola Montes. 
L a luneta con entrada cuesta tre» 
pesos» 
l'ÁTKET 
E n primera tanfla^ sencilla» El . Pa-
raíso Perdido. 
E n Begundia, dofcilpí «I vaudeville 
de Moncayo y Penella, E l tiro do pi-
chón. 
L a luneta con entrada para la pri-
mera tanda cuesta 60 centavos; j un 
peso para la tañida doble^ 
MARTI 
L a Rabalera ocupa la primera tan-
da de la función de hoy. 
' Luneta con entrada: 60 centavos. 
Arco Iris ya en la segunda sección 
especial. 
L a luneta con entapa cuesta un pe-
so 50 centavos^ 
CAMPOAMOE 
Para las tandas de hoy anmincla 
un variado programa en el que figu-
ran cintas dramáticas y cómicas» 
C03IEDIA 
E l Roble de la Jarosa es la obra que 
pondrá en escena esta noche la com-
pañía de Garrido,; 
ALfíAMBRA 
Los Hijos de Qulrlno, E l viejo yer-
de y Desnuda^ 
YfAYTlT r ~ 
Cantagallos, Interesante drama de 
espionaje, BO estrenará en la tercera 
tanda de esta noohe. 
E n la segunda se anuncia el once-
no episodio de L a Fotuna Eatai y las 
comedias Max Lindep torero y. Max 
Lintíer sportman^ 
FORJíOS 
Marta, so anuncia en las tandas fle 
las dos, de la* cuatro, de las ocho y 
de las diez. 
E l voto sagrado, por 1» notable ar-
tista Geraldina Farrar, en las tandas 
de las tres, de las cinco y cuarto y de 
las nueve. 
Y en tercera. Alma de cán'.aro, en 
cinco actos. 
NIZA 
Función continua desde 'a nua' fie 
la tarde hasta las once de la noche. 
L a luneta con entrada cuesta óiez 
centavos. < < ; i | 
Hoy se pasarán el nctavi episodio 
de L a atera relámpago, los dramas 
E l robo del museo y Los mo-caderes 
de la locua y l a cinta cómica E l co-
ronel encadenado. 
L A TEMPORADA D E CAKUSO 
Habiendo terminado el compromi-
so de la Empresa de Bracale con las 
personas del interior de la República 
que habían separado palcos para el 
abono a las ocho flunciones de la 
temporada de Caruso, para satisfa-
cer el deseo de las familias que so-' zón, 
Una nueva forma de 
Gripe: al intestinal 
Hay que tener cuid-ido con esta nue-
va forma de grlppe pues, ]a mayor par-
te de los casos, son eiaves. E l cable asi 
nos lo comunica, sobre tado en Espa-
ña que es donde abu.'da más. 
Para combatir estaa afecciones intes-
tinales es indispensable el uso diario 
de antisépticos tales como el benzonaf-
tol, salol, urotropina, etc. Nosotros po-
demos recomendar muy eficazmente, por-
que nos ha da-do un excelente resulta-
do, la bimagnesix. Este patente es, sin 
dude, doce veces más activo que los an-
tisépticos antes dichos. Us un diuréti-
co (hace orinar) suave limpiando loa 
ríñones y la vejiga. 
Si el atacado de grippe padece del 
corazón, es albnminü-lco (que tiene a l -
búmina) o es gllcosúrico (que tiene azú-
car) es muy conveniente i^ande su ori-
na a un buen Labotarlo para que le 
practiquen un anális is completo. E l re-
sultado se le etregarán al médico pa-
ra que lo vea y pueda recetar. As i cu-
rará más pronto al enfermo. 
L a s personas que padecen de hincha-
reumatismo, etc., deberán tomar 
L l e g ó l o q u e u s t e d e s p e r a b a 
J O Y E R I A 
«aamente ejecutada, con brillan ta», 
•atiros y otras piedras preciosas, pre.¡ 
•catamos variado surtido. 
R E L O J E S 
pulsera con dnta d« seda, en ora 
* diamantes, y on platino y brülan-
k8- Surtido en oro y plata de bols>> 
o con correa, para caballero. 
Acabamos de recibir las V A J I L L A S de Üiete V E R D E marca "LA CO-
ya pueden venir por ellas las familias que nos las habían pedido, 
asi como las qne querían reponer algunas piezas qua les faltaban. 
Hágalo hoy mismo, no espere a maflana que puede ser tarde. 
VaJUlas con SO piezas. » * * M M w 
Tajillas con 86 piezas. . « * 
Vajillas «o«i 100 piezas. 
Vajillas con 124 piezas. 
H * «• U M ' M U 





M U E B L E S 
I 
« cedro y de caoba con marquetería 
bronce, para sala, comedor y cuar. 
tedie v C 
" L A C O P A " 
D E 
M I E A J O U I PASCUAL 
Neptuno n ú m . 15. T e l é f o n o A - 7 8 3 2 , 
L 0 3 pedidos del Interior tendrán especial atención. 
. . . . alt. St.-5 
N U P I A , 105-5, T PLACIDO (an. 
í - e r u a ^ j g ^ E L J L ^ ^ O , 
T I N I R I F R A N C E S A V E f f E Í A Í , 
. > MEJOR Y M i S Í g i | | D f I P L I C i R ; 
D e v e n t a en l a s p r i n c i p a l e s F d i m A c i a s y D r o g u e r í a ^ 
D e . n s í t o : P e l u q u e r í a L A ' C E N T R A L . ^ < u i a r ->- Ó b r a p l v 
licitaron medio abono, desde hoy po-1 trea dosis diarias ds bimagneslx pa-
ne a la disposición de las mismas los ¡ ra evitar infecciones que pudieran com-
cuatro palco sdisponibles, entendién- " pilcarse con la grlppa o con otras en-
dose que las primeras personas que j fennedades. 
los oliciten tendrán derecho al tur- j C 3530 alt. 4t-l3 
no de las funciones impares, que 
comprende la del debut. 
E l precio de e t̂os palcos para las 
cuatro funciones es de seiscientos pe-
sos, sin entadas. 
Ha quedado abierto el abono a las » 
dos matinées, así como el de los caá:- ' 
nets para la entrada general, tertulia 
y cazuela a las ocho funciones noo 
turnas. 
E l jueves, conforme hemos anun-
ciado, empezará la venta de las loca-
lidades restantes para las ocho fun-
ciones . 
E l Subsecretario de Estaído, l icen-
ciado Patterson, ha escrito al Cónsnl 
de Cuba en Key West recomendándo-
le que a la llegada de Caruso le dé 
WrAVAVAVATATATATAVATATATATATAl!» 
| ¿CÓMO V A D E S A L U D ? p 
| j Ujr La salud es uno de los tesoros 
fe ¡i la más preciosos 7 por lo genera! el que 9 
^ ¿& Pcor se guarda. La salud depende de la £2 
^ buena digestión. Cuide de sus funciones fe 
^ digestivas y lo demás vendrá por añadidura. 5̂ 
§ L A S P I L D O R A S I N D I A N A S | 
VEGETALES DE WRIGHT 
^ lo £2faotí; 
ptc-re&tfra. Las principales boU-
potque «ote lodo «on «na tneíMna fe priectpaiea boU. 
|p cisUx tienen de Te ta. ^«rfSíS^Si S 
GT Pal» U cajft» coa el enTise ^tí^^SéSSxS 
Sj VBUM ncmsia riu. co.. ne. v w|araS||Ípí' ¡5 
5 «73 PMTI Sl̂  N.Y, E.U.-A. Kj^^^m^^ B 
^ CMk PUMl̂ tlB an 1837 ^ ^ 9 ^ ^ 
^VAW«m.mmWAVATAVATA7ÍTÍ» 
A l C o m e r c i o e n G e n e r a l 
Facilitamos cotizaciones para entrega» en la Habana, 
franco a bordo, puerto de embarque, o costo, flete y segu-
ro en cualquier puerto de- la Isla, piara los siguientes ar-
tículost 
T 1 Y E B E S E N G E N E R A L , 
P A P E L E S , CARTONES T CARTULINAS B E TODAS^CLA-
SES. 
MAQUINARIA PARA TODAS L A S INDUSTRIAS. 
F E R R E T E R I A T A C E I T E S LUBRICANTES, PRODUC-
TOS QUIMICOS. 
l e x i d o r C o m m e r c l a l C o m p a n y 
Oficios Núm. 35. TcL A - é 7 3 a . Habana, Cuba 
AGENTES 3 E 
B 0 W R I N 6 Y C O M P A Ñ I A 
JTEW TORK, F . S. A . 
Corresponsales en lÁreipool. London, etc.. Cap* 
dlf: 6t. Johns, Newíoundland, 
• 
P a r a 
T o m a r C o g n A ó 
P i d a 
O t a r d 
U n 
V . F . O . P . 
En las casas viejas 
se hallan los . 
cosrnacs viejos. 
E l Cognac 
es mejor mientras 
más viejo. -
Destilado en la ciudad de 




en Cogníac, en 
el Castillo de 
Cognac, don-
de n a c i ó el 
Rey Francisco I 
de Francia y propiedad de 
la casa ̂ — 
O t a r d D u p u y & C o . 
D E S D E 1795 
De venta en los principales cafés y «1 por 
mayor en los almacenes de víveres. 
Representante: [ PABLÓ^ T A P I A 
Tte. Rey 14, altear HABANA. Teléfono A-á892. 
ANUNCIO OS VADIA 
• • - • J É S s 
i 
E l episodio 11 de Da Fortuna i?*-
tal a la una y a las siete. 
• • • 
WILSON 
Tandas de la una y de las siete; 
E l escándalo de un tímido, por Viola 
Dana. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuatro y de lag nueve: L a niña del 
cabaret, por Ruth Clifford. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
Ocibo y de las diez: M I retrato en los 
periódicos, por Dou^las Fairbanks. 
• * * 
INGLATERRA 
E l Caballero Ladrón, por Georgo 
Walsh, se anuncia en las tandas do 
las tres y cuarto, de las siete y tres 
rcuartos y de las diez y cuarto. 
Secciones de las dos, de las cinco 
•y cuarto y de las nueve: L a novia 
rebelde, por Peggy Hyland. 
Tandas de la una y de las seis yi 
,tres cuartos: Un hombre inforiuno;4 
do, por "William Farnum. 
* * * 
ROTAL 
E n la primera tanda, pelloulaa c(W 
.mica3. 
E n la segunda, cintas cómicas y * l 
episddio 15 de la serie E l fantasmal 
siniestro. 
E n tercera, E l ídolo yerde* por Há 
Morey. 
Y en la c/uata. E l rey del -diamanta^ 
en cinco actos. 
* » * j 
LARA t 
E n la matánée y en Xa primer^ 
tanda nocturna se pasarán cintas c64 
micas. i 
E n segunda y cuarta. L a úi t im» 
bala, en cinco actos, por Taylcr Halé 
mes. 
C A R T E R A S D E F I N A S P I E L E S 
De variados tamaños, de formas muy nuevas, 
con cantoneras y monogramas de oro 18 K., 
muy bonitos y caprichosos. Para obsequiar a 
caballeros nada más apropiado en todas las 
épocas. 
" V E N E C I A " 
OBISPO. 96. T E L . A-3201 
alt. 
L i b r o s N u e v o s 
mámente recibidos en l a I r l B R B 
D E J O S E A L B E T i A ; Belaseoain y 
Teléfono 
Ulti 
R I A 
San Rafael. Apartado 511. 
A-5893. HABANA. 
Restrepo: E l Alma de las Palabras 
Diseño ide Semántica General, 
E n Tela $1.80 
Maura Gamazo: Historia Critica 
del Reinado de Don Alfonso X I I I , 
durante • su menorldad 'ba^o l a 
regencia de su madre Doña jMa^ 
ría Cristina de Austria 1.50 
Willy: Los Enemigos d© Liska . 
Novela 0,90 
Hernández Catá: Cuentos Pasio-
nales 0.80 
Maeterlinek: E l Huésped Descono-
cido 0.90 
Urbina: Estampas de Viaje. Espa-
ña «n los d ías de Guerra. . . 1.00 
Salas: Etnografía Americana. Dos 
Indios Caribes: 0 90 
Desbcsnes y S. Aran: L a Cris is 
Agrícola y el Remedio Coopera-
tivo. 1 Tomo encuadernado. . . 2.00 
Zevaco: L a Torre de Nesle. . . 0.50 
Dumas: Veinte años después. . . 0.50 
H i l l : E l Misterio do Monksglade. 0.50 
Zevaco: Margarita de Borgoña. „ 0.50 
Dumas: Los Tres Mosqueteros. , 0.50 i 
H i l l : Su Culpa Heroica. . . . . 0.50 
Kuprin: E l Desafío : 0.50 
Marsch: L a Dama del Velo Azul. 0 50 
Bojer: E l Poder de la Mentira. 
Novela 0.80 
Boylesve: E l Perfume d© las Islas 
Borrojneas. Novela. 0.80 
Rosny: Lfe. Indomada. Norela. . 0.80 
Margaritte: L a Fuerza de las Co-
sas. Novela 0.80 
Frapié: L a Figuranta. Novela. . . 0.80 
Baltasar Castiglione: E l Cortesa-
no E n Tela 0.50 
Poema de Mío Cid y otros monu-
mentos de la Poes ía Española.. 0.50 
Plutarco: Vidas de Hombres I lus - 'A 
tres. E n Tela ¡ OLS® 
Juan de Valdési: Diálogo de la Len-
gua. Tela „ •, .i o.5(i 
Zozaya: Cuentos y Escenas que 
no son do Amores 1.0<R 
Alberdi: E l Crimen de la Guerra 1.2(|i 
Pérez de Aya la : L a s Máscaras. 
Galdfts. Benavent. E t c Etc . 2 ú 
Tomos Z.m 
Blasco Ibáñez< M&re NostBUml. « 
Novela LOO 
Salaverria: L a Intimidad Literaria L0(| 
Blasco Ibáñez: Los Cuatro Jinetes 
del Apocalipsis L 0 d 
Lafcadio Hearn: Pantasma3 de 
la China ydel Japón. . . . . . LO» 
Blasco Ibáñez: Los Enemigos de 
la Mujer. Novela. . . . . . . . . l-Oflü 
Lacuona: Tratado1 do Taquigrafía 
Española-Inglesa. , S.CXf 
Ricardo León: Obras Completas. 
Edición hecha por acuerdo del , 
Banco de España. 8 Tomos. Pas- t 
ta Española. 25.0íJf 
Castelar: L a s Guerras do América 
y Egipto. Pasta Española. . . 2.0» 
Castelar: Europa en el últ imo Trie-
nio. Pasta Española 2.00 
Castelar: Recuerdos de ItaHa, 2 
Tomos. Pasta Española. . . 5.0(1 
Castelar: Retratos Históricos. Pa»-
ta Española 2.0Q1 
Castelar: L a Rusia Contemporá^ 
nea. Bocetos Históricos . Pasta.i 2 0(É 
Don José Zorrilla: Galería Dramá- ^ 
tica. Obras Completas: 4 Tomos. 
Pasta Española 10 Ow 
L A S MARAVIDLAS D E L MUNDO Y DÉli ! 
H O M B R E : Obra única para los Mayores! 
y para los NtSOS. 
J .IBRr.RLV D E J O S E A L B K L A . 7Í 
Belaseoain y San Rafael. Tel . A-5893 "i 
Apartado, 51L HABANAk: 
C 3760 2t-27^ 
B A U L E S Y M A L E T A S 
£ 1 m e j o r s u r t i d o d e e q u i p a j e s 
se h a l l a e n l a f á b r i c a 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
L U I S M O R E R A 
H A B A N A 1 1 6 
ENTRE AMARGURA Y LAMPARILLA 
PÁGINA C U A T R O B I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 ¿t 1920. 
i En la terraza del Casino 
\a>e.B»sperante el calor. 
Hay que huir de la ciudad. 
J Ua oasis en estas cálidas uochea 
^brüeñas es el Gran Casino de la Pla-
f^Sitio encantador con su terraza, los 
Mardínes qeu lo circundan y la fuente 
l^uíüinosa con sust chorros elevándose 
gran altura. 
A la hora do la comida son ya 
anchos los gOTOrmets que se «ncami-
an hacia el Casino. 
Hay un ehef excelente. 
Procede de una casa particular. . 
L a de un poderoso señor del Veda. 
So, vecino de la a r i s tocrá t ica ' ca l le 17, 
jne aunque con sacrificio propio ha 
querido cederlo a la cocina del Casi-
no de la Playa. 
Al placer de la comida, con una ta. 
ble d'hote que «e renueva por día, 
agrégase el placer de la música. 
La orquesta americana del profesor 
Coleman llena desde su tribuna, en 
lo alto del gran salón, un largo, ame-
nísimo programa. 
Grande y completa era anoche la 
anirhación en aquellos salones. 
Se comía y se bailaba. 
Después, terminada la fiesta vasca, 
afluyó hacia la Playa un florido con-
tingento de lo spalcos del Frontón. 
Valioso refuerzo. 
U n a l i q u i d a c i ó n 
El Kiosco de los billetes 
('.FHlé un éxito. 
Tin gran éxito de la Verbena. 
De aquel kiosco salieron t-n una 
i iora m á s billetes que los que vende 
¡Ja víspera de un sorteo la casa de Lle-
Jrandi. 
América Wil tz , la s impática steño-
Ta de Centellas, estaba al frente del 
Iriosco. 
Entre otras que le secundaban ad-
orablemente contábanse las distin. 
ÍÍBuidas damas Loló G. de Lebredo y 
ÍJÍiandita Sanguily de Nogueira. 
Y la gentil Cristina Chapado. 
De todas ellas recibo el encargo, que 
aso a cumplir gustosamente, de ha-
er pública expresión de su gratitud 
los que dieron billetes para esa tem-
ía . 
Un grupo numeroso. 
L a señora América Arias de Gómez. 
Juan Pedro Baró, Regmo Truffin, 
Eloy Martínez, Pedro Laborde, Felipe 
Romero, Manolln Hierro, Eugenio L . 
Azpiazo, Rafael García Capote, Ma-
nuel Gómez Mena, Carlos Miguel de 
Céspedes, Antonio de la Guardia, Luis 
del Valle, José Manuel Cortira, Mi -
guel Mariano Gómez, Enrique Beren. 
guer, José Gómez Mena, Benito Echar-
te, Manuel Llerandi, Claudio Vérma.y, 
Manolo Menéndez, José Pcunino> A l . 
berto Junco y L a inter^ttcional, de la 
calle de Obispo. 
E l general Rafael Montalvo pagó 
por un billete a la señora de Centc. 
lias 110 pesos. 
Y el conocido joven Bebito Echarte 
abonó por un líerrpie, regalo de Los 
Beyes Ma^os, 40 pesos. 
Produjo el kiosco de los billétea en 
la verbena del domingo una bonita su-
ma. 
La diré m a ñ a n a . 
Con lo de otros muchos kioscos. 
E n la que e s tán incluidas las 
prendas que forman el equipo 
completo de ropa interior de se-
ñora. 
Ropa interior francesa. 
Las personas que deseen hacer 
ventajosas adquisiciones de este 
art ícu lo tienen en nuestro Depar-
tamento de Lencer ía una oportu-
nidad que deben aprovechar. 
Y que nosotros les ofrecemos 
muy gustosos. 
* * v 
Aparte de la l iquidación. 
Blusas de l encer ía , bordadas a 
mano, de v o ü e y l inón , y en tul. 
Francesas. 
Llegó la revista "Elite Styles." 
C o r s é 
W A R N E R 
I N O X I D A B L E 
DELINEA DE TAL MANERA LAS FORMAS FEMENINAS» Que 
NUNCA LUCE MAL EL CUERPO PEOR CONFORMADO. 
Se vende en todas las tiendas que se afanan por complacer a sus el lentes 
C37S1 ld.-29 lt.-29 Santa Suao, Magdalen 
( p r u é b e l o s 
| l lSONT H E L A D O S E X Q U I S I T O S ! ! r>e a h í lo é o l i c i t ü d o de 
L u e s t r o « a l ó n . D U L C E S : P R I M E R A D E P R I M E R A . 
^ L a F l o r C u b a n a , " G a l i a n o y S . J o s é 
T E L E F O N O A - 4 2 8 4 . 
De Guanabacoa 
Abr i l , 26. 
E L B A I L E I N F A N T I L 
# E 1 domingo, a laá dos <Ie la tarde, 
4uVo efecto en los salones del Liceo 
Artístico y Literario de e,ñta Ti l la , el 
anunciado baile infantil, él cual esíu-
\ o muy concurrido. 
" Tocó la orquesta del aplaudido pro-
itesor José Milián. 
Todas las niñas y niños fueron 
jobsequiados a la entrada con p.-.-vio. 
SBOS cartv.clics de bombones y confUu. 
fías finas, obsequio del Praüidente, 
«eñor Armando del Valle. 
Concluida la primera parte ííil pro-
Israma se precedió a rifar en'^e las 
« i ñ a s nna muñeca de fantasía qué le 
ftocó en auer té con el número 43 a la 
« rae iosa Elena Rodríguez Benítez, y 
tentre los niños un juego de bolos que 
Se 'toco en suerte con el número 2S, a 
Uíosé Alberto Castro y Arteaga. 
: He aqiü .el nombre de las n iñas que 
¡fesistieron y el traje que Ttístían: Ma-
l l a Aurora del Valle y García, bija 
Ifiel Presidente del Liceo, ^ala; Zoila 
íféstrella Cortés, de Rosa T b é : Arace-
t l BasTsetti, de No me olvides; Alicia 
S a n t a m a r í a , de Sala; Mafia de los 
pageles Poldo, Sala; Carmellna PoL 
"do, ídem; Mar í a Antonia. María Ele-
ifta y Ana Ma. Varona, estilo María A n . 
bomieta: Mar ía Luisa Fuentes, Sala; 
ÜAjnelí Auncugol, de Aurora; Merce-
v&es del Buj^to, de Sala; Olga Mora, 
ido Japonesa; Ju í i ta García, de Mar-
Earita; María Teresa Madrigal, dé 
Bala: Enriq-neta Iglesias, Idem; Ber-
Éfa Díaz, de Rosa Francia; Hortensia 
3L6p<ez, de Nodie Clara; Josefina Cas-
Stro, de Mariposa; Carmita Sáncliez, dé, 
^Aurora; Carmen y EsT>eranza Agniln. 
«d© Noche Clara; América Rniz. de 
«Cerera: Dolores Jiménez, ídem; Celia 
fStaiz. de Nocíie Estrellada; Carmeli-
3ia, Jimén-ez, de Cereza; María y SL 
aaena Díaz, de Noche é^trRiiada: Am-
físro Celia y Catalina Ruiz. de Rosa; 
jJ-traJiíta Castro, Sala; Arecia y Agus-
a n a Gutiérrez, de Sala; Violeta To-
iflfres, de Rosa.; Francisca Martorell . 
!<íe Sala; Carolina Reyes, ídem; Ma-
Tía Luisa Tellería-. de MuJBeca; Celia 
í^emández, de Sala; Be^c Mllian. de 
iraidíaí María H ? m á n d c z de Capri-
*iho; Eudosia Mar t íne / , de Gitg.ns; 
Martínez, dt? Pastora; Amc-lia de 
ifos Santos ds Palatino, Engría Truc-
ha- €e Marínern;-;; Mero^clFc Rodrí-
tPWSK, de Rosa; María Hernán dez, •'íe 
iCapriclit); Altagracia Vaihncrdi. de 
*S5raíStí>l-; Carmen Ramírez, do Sala; 
a&osa Ma. Montero, Pescadora; Car-
jm^lína Rtras de Lotmra -; El su a Gn-
-ftl^rrez, Capricho; Isolin.^ Ri-as, de 
jAaíge'I de l a Cuerda: Juana Í5ánch?2, 
*e •Bailarína r ú a ? - Ma. .Antonia A r 
üftetttertw, de Sa'a-; Graciels? Snán-z, 
nH-e Holand«•<?•; fíUlGft Ma. Andr ' \ de 
*5oB*ra"ba»d%ta-: Mcdalina Clóftt>i.tez, 
!fPiríncesa Eg'ipda; Ma. 'r-M-??a Monte. 
ffo, Brrtón de feote*í Ftelrin.i Valladq. 
tsres, d-e Crisanten-.o; Esth.jr y Lidia 
(íGoñzSlez, de D;ib!ero y r;fnTCs" na-
•¿polftano-; Ratniel Romero, fert-ift» 3?la; 
«Oaamelina GctazClez. de Pierrot; Etee-
Romero, de '^ala; María Anto-
Swia y Graciela, le Capriclv; v ( ' o ' ^n . 
jifenia:; Rosa rclena Verdaguer. Mírripp-
^ a ; Delia Castro, de Rosa Francia; 
pDalia Botfh, Amapola ; M a ^ o t Ca-
rranza. Amapola: Isabel y "María A.n. 
^onia, Moner, fle Japonesa-; Fe Garran, 
iza, de Amanóla-; Ana Lútea Torras. 
íMariporía; María Antonip Yelard«. de 
^Mariposa-; Margarita Vidal, de Mar i -
jjposa-: Dint)rat5h de Juan, de Maripo-
BRa-T Minrf. Maa^Ot y Asunción Calza-
fdilla, de Sala-: Carmellna y Conchita 
íBlaneo, d« Sala, y Dulce Ma. Mar t í . 
P*z, de Japonesa.. 
Nffk»í-: Pan-chito Díaz Comas, hijo 
«e l I^recftor del Liceo, de Sala; Re-
,-né y Ernesfto Fernández d« La'ra r 
p é r e z , de Marineros; Mario Mantel 
£ o Pérez , fle sala; Jesti^ del Castillo, 
ríe Sala; Manuel y Guillermo Gonzá. 
ítez. d* Sala-; Julio Rodrítrue»: S?n 
-Luis, Pierrot-; Abraham Cari-antía, de 
t'Sala-: Antonio Humberto, P«>«ro y 
:Ra!fí«3l Pomo, ffo gala: J o ^ Frangís 
«o Martín^, gala; Ado^o r a H , Sala-
EnrirnTe Pproso. sala; FfnmtfMto Ar-
m-engol, sala; R<rm6n y M1gn«l Díaz 
« í k - : Jofl^ Anton-ío Castro, de sah • 
Rub^n Talhuerdi. de sala-: ,P>s* tiber-
io Castro, do Sala: Pep-'to Pá1?ro. de 
Bandexa Cubattfi.-: Julio César 'pf i jaro, 
de Pierrot: Guillermo Hlvas.^dp Sa-
fa; Armandn Rivas. do T>i>rro+-: Oscar 
de 1a Cruz Mufioz. A* "El Din" : F ra í i . 
rttioo Prieto, de "Le Lucha": José 
Sánohez, de "Bohemia"'; Armando. To-
mas y Oscar Casas, do Sr'a-: Ca^imi. 
lo p Mniiolo Calzaílillp. SpJn; OPfeítW 
Calzadilla, de "La Discusión" y Ma. 
nuel R. Proenza, de Soldado Legiona-
rio. 
A las seis y media de la tarde con-
cluyó tan lucida fiesta que dejará gra-
tos récuerdoa entre los que disfruta-
ron de la misma. 
El corresponsal. 
D e l a R e n t a 
De acuerdo con lo dispuesto en el 
Artículo 25 de la Le_y de 7 áá Julio 
de 1909, han sido designadod para 
formar la Junta que ha de presidir 
el Sorteo número 380 que t endrá 
efecto el día 30 del actual los seño-
res siguientes: 
Presidente: General Armando Sán-
chez Agramonto. 
Secretar ía de Hacienda: José Ca-
denas. 
Audiencia: José Ramón Cruclls. 
Cámara de Comercio: Oscar M. Aiz-
corbe. 
Ayuntamiento: Un Concejal del 
mismo. 
Gremio de Patronos de Cabotaje y 
Pesca: Baldomero Domínguez. 
Sociedad Económica: Francisco Ro-
dríguez Ecay. 
oNtario: Mario Recio. 
So acordó celebrar en breve una 
Romería a beneíiclo de los socios a 
cuyo efecto ha sido nombrada una Co. 
misión organizada compuesta por los 
señores siguientes: Manuel Avellane-
da, presidente; Daniel Díaz, Segundo 
Toscano, Manuel Tuya, y Manuel Gar 
\ cía V i g i l . 
• Quedó ampliada la Sección dé pro. 
I paganda en la siguiente forma: Presi-
dente séfior Daniel Díaz, Secretarlo 
Hilario Avellaneda, vocales. Segundo 
Toraño, Manuel García Vig i l , Manuel 
[Puya, Manuel Avellaneda, Manuel Gar 
cía Prés tamo, Manuel Ardavin, Adria-
no Blanco, Manuel Sánchez, Aquilino 
Martínez, Obdulio Coto, Vidtoriano 
Cueto, Reyes Lay, José Arguelles, y 
José María Pelaez. 
Muy bien. 
SOCIAL SPORT CLUB 
"Bailéi WUilico". 
La Junta Directiva de esta simpáti-
ca y progresista sociedad ha tomado 
el acuerdo de celebfar un baile para 
socios, que se denominará ' 'Baile blan. 
co", que tendrá efecto la noche del 
sábado 8 de Mayo próximo eñ los 
ar is tocrát icos y elegantes salones del 
Hotel "Miramar' ' Prado y Malecón. 
Las invitaciones para esta simpática 
y lucida fiesta ya se están repartiendo 
entre nuestras distinguidas familias. 
Nos comunica el señor Avellan pre-
sidente de la Sección de Fiestas que a 
la entrada se exigirá a los socios el 
recibo correspondiente a Mayo, ade. 
más de la invitación que éu su opor-
tunidad se les enviará . 
Es esta la segunda fiesta social que 
dá el Social Sport Club que no duda-
mos por el embullo Que existe entre 
nuestra juventud bailadora que resul-
t a r á un resonante éxito como la p r i . 
mera. 
El mes dé Mayo será para los so-
cios del "Social" el mes de las fies, 
tas, pues además de esto magno baile, 
a mediados de dicho mes, se celebra-
rá en el Teatro Payret, una gran fun. 
icioñ a beneficio de los fondos del 
Club y para los úl t imos días de Ma-
yo se inaugura rá la tan deseada ca. 
^sa-club en él lugar más pintoresco de 
nuestro ar is tocrát ico Vedado, grandes 
sorpresas prepara la Junta Directiva 
con motivo cfc la inauguración de la 
va York los jóvenes esposos "Nela So-1 con dobladillo de ojo, muy barata. En 
lana de Pernas y don José Pernas 
Se dirigirán después a la Ciudad I m casa de langwith, obispo 66, hay ar-•— — • se rilrisiran después a ia, ^IUQUO. J-IUT +, , j. 3 i -i . j 
casa, tenemos noticias de aue sé efec 1 perial donde fijarán su residencia de- tículos y toda clase de avíos de api-
caba, temo, «ouciafe ue que se eiec- | i va/I)on José pernas es gerente de cultura; y libros en inglés y en espa-
p o r . l a mañana un juego de, líl ¿ran easa comercial.. "Pernas. Colla- ñol ^ enseñan este a r t / ú t i l í s i m o . 
IVase del Quijote.—«'Quiero que se-el 
g 
do y Compañía," conocida en 
de los negocios. 
Lleve feliz viaje el distinguido 
trimonlo. 
mundo 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
t u a r á r . l    
se efectuará por la m a ñ a n a un juego 
basckét .bal l étiti'e los dos teams dé 
este Club y a las 11 se servirá un 
buen almuerzo dado por el Presiden, 
te General de la Sociedad señor Pedro 
González a los 15 primeros socios qué 
tuvo este Club y por últ imo, por la 
noche otro hermoso baile a grandes 
rasgos damos a conocer a los socios 
de tan s impát ica sociedad el progra- Calendario.—Jueves 29 de A b r i l . — 
ma de fiestas que tiene en cartera la San Pedro de Verona, már t i r . San-
Junta Directiva del "Social Sport ¡ tas Antonia y Florencia.—Pedro, pie-
Club" y ahora, para terminar solojdra ; Antonia, digna de aprecio, y 
nos resta felicitar a dicha Junta de i Florencio, floreciente. 
Gobierno por el feliz éxitp con que En la verbena del domingo pasado 
I las bellas damas de nuestra socie. 
¡ dad lucían muy ricas joyas de la ca-
r sa de cuervo y sobrinos, san rafael 
I y águila, y para la verbena que pre. 
i paran los andaluces hay muchos pe. 
i didos. E n dicha casa hay joyas dt? 
oro, brillante y perlaá, de gran nove-
dad. , 
Lo que no nmerer—Solo un libró 
puede, hacer la inmortalidad de un 
pueblo. ¿Quién conoce los dandj^s, 
los banqueros, las mujeres hermosas 
de Inglaterra en el siglo X V I ? En 
cambio Shakespeare está vivo y v i -SSkfe^Sük^ia Tirá ternamente y con él los persona-
jes de su obras."—Eca de Queiroz. 
Solo 61 arte nos hace eternos. A Ho-
mero se debe que existan todavía 
Héctor. Aquiles y Elena. Aquella pro-
digiosa hermosura vive después de 
cuarenta siglos gracias al poeta. Pe-
sa ausencia de ' ' L a Balear" será muy i ro no hay que olvidar las nfecesida-
sentida por todos cuantos conocen el des de nuestra vida material, asegú-
dirige los destítaos de un Club tan sim. 
pático como "Social". 
Notas p e r s o n a l e s 
E L DR. BOSCH 
Muestro estimado amigo el doctor Pe-
clro Bosch y García deja de prestar BUS 
valiosos servicios en la Quinta <le " L a 
Balear" después d© siete años estar allí 
como medico, durante los cuales se ha 
granjeado las simpatías de lo& enfer-
mos 
en s 
do, todavía joven, ha acreditado sus 
grandes conocimientos con niny nota-
bles aciertos. Buena prueba es de esta 
verdad el profundo sentimiento con que 
ven su despedida muchísimos socios do 
" L a Balear." 
Respetamos los motivos de la renun-
cia del doctor Bosch* pero creemos que 
l   
pan vuestratl mercedes, que las seño-
ras do Aragón, aunque, son tan prin-
cipales, no son tan puntuosas y le-
vantadas como las señoras castella-
nas: con máfl llaneza tratan a las 
gentes". (Segunda parte, cap. 50.) — 
En la catalana, o'fcilly 48, casa de 
reconocida garan t ía para las familias, 
hay víveres finos de las mejores cia-
se??. 
Nifió compasivo.—Un niño lloraba 
al contemplar unos pájaros que vola-
ban libres de árbol en árbol. 
—¿Por qué lloras, niño? 
—Lloro de pena por estos pájaros, 
porque los pobrecitos no tienen jau-
la. 
En la bomba, gran peletería de la 
manzana de gómez, hay lo m á s ele-
gante en calzado de lujo, y también 
dt3 clase modesta. Vayan a verlo pa-
ra convencerae.—La loción de hiél de 
vaca de crusellas, es lo ideal para 
tonificar el bello rostro de las damas. 
Póngansela antes de los polvos. 
Una observación*—decía el aboga 
Laura Rabanal; Leocadin ^ y 
Rivera; Blanca Hosa ^ ¿ 2 ° ^ 
Luisa Valdés; M. Carmen R 01 ^ 
cüa, Hilda y Nelia GtoeV S 
^ % . U r . ^ a y Arabelia ^ ^ N e . 
y bilyia Oses; Ledia Sanrl . s ' ' ^ na 
saber j la exquisita amabilidad 
acreditado médlé*. 
del rensv» el porrenir con el ahorro,*y 
lleven sus sobrantes, por pocos que 
sean, al banco internacional.—Cham-
pion mova vende baratos, obispo 108, 
susi efectos, y tiene un buen surtido 
de botonaduras preciosas, y hebillas 
D e A b r e u s 
Abr i l , 25. 
ESPLEN'DIDÁ FIESTA 
Hace poco se lltrvó a cabo en el 
Central "Cieneguita" una gran fiesta 
con motivo de haberse terminado allí 
la zafra. E l activo Administrador de 
esa finca señor Laurencio González, 
auxiliado de sus competentes emplea-
dos realizaron una zafra superior a 
otros años a, pesar de la gran sequía 
que ha acotado a nuestros campos. 
Los organizadores de esta fie^Ua 
pueden sentirse satisfechos del re-
sultado obtenido, pues concurrieron 
en ese día al central numerosos cam-
pe.Sinod de aquella comarca. Dé esta 
localidad asistieron gi'an nümero de 
señori tas , señoras y caballeros. 
E l baile se efectuó en la Casa de 
Calderas y la orquesta local tocó Es-
cogidas piezaSi de gu extenso reper-
torio. Me dic^-n que hubo mucha si-
dra, finos dulces y exquisitos lico-
res. 
Entre la concurrencia se encontra-
ban las siguientes señor i t as : María 
Navarro, Casilda. Esperanza y Bru-
na Lámela, Dulce, María Pulido, Zoi-
la Rodríguez, Caridad Xúñez, Luz y 
Dora Lina López. Blanca y Rotnelia 
de León, Isidora Puerto, Rosario BO-
lañes, Carmela Navarro. La bélla y 
llegante esposa del Administrador de 
aquella finca, María Emilia Leal de 
Go-nzáler?:, López de Vilaseca, Alva-
rado do López, Rodríguez de García. 
Mendoza de Bolaños, y Vega de López. 
La fiesta terminó por la madruga-
da y puede calificarse de brillante. 
Ayer se celebró otro baile en el 
Central "Constancia". 
Un avión de la Compañía Aérea en-
tre Habana y Cienfuegos cruzó aver 
por esíta localidad. 
Muchos vecinos salieron a la calle 
a contemplar su marcha. 
DI corresponsal. 
B O L S A D E P A R Í S 
PA.RIS. Abril 28— (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
L a s operaciones estUTieron quietas 
lioy en la Rolpa.. 
Ln Renta <\f>i S p^r «lento «8 ootisn 
a ;»? francos, 40 céntimos-
Cambio sobre Londres a &t tramaos * 
22 céntimos. 
EninrAstito del 5 por 109 a 88 francos 
•T. céntimos. 
E l peso americano m cotl*6 a 1« 
francos 77 1¡2 céntimos. 
E L DB. MANUEL BANSO 
Se ernliarca maHana con rúnico a Is'ue-
va York desde donde seguirá viaje a 
l-.uropa nuéstro antiguo y muy esti-
mado amigo el doctor Manuel Bango y, 
León, Director que fué de la Quinta de! a r t í s t i cas de oro y plata; fajas, cm 
salud L a Coradonga y de la easa de i tac» etc. v también de precios econó É l r | l » L í g o ^ s u alto saber, l m ^ - E n la casa de carballal her 
por su historia de trabajo cientificó y; manos, san rafael 136, hay mobilia 




te Siblesx; y los j ó v e n ^ R ^ ? ^ 
Ugarte; Luis Suao; O o t í ^ 0-




1. —Las Cocineras fmnnói 
Quín Abatí, s e ñ o r S Joa. 
2. - - A ) Mazurca htogara^Vte 
B) Humoreske, Dvcrakf V^ín V1('': 
no, señor Casimiro Zertucha ! Í Pii;-
fi ría - - Ild'acohipa-, 
t'Jñoz de 
-A) I r ish Love Song M P,,*^ 
Long; B) Romanza Í C a & l W , ihven 
cana), Ma^cagni; Canfo y ^ ^ s t í -
fiora Angela Moral d¿ %k' 
acomnañada por la señora Mari! te? 
noz de Quevedo. na M^ 
4. —Las Campanellas, Liszt- PiaM 
seuor Rafael Vega (alumno 4 i'3'10-
ñora Ramona Sicardó.) se-
5. —Poesía por su autor, señor h 
Sánchez Galarraga. b-
Amenizará también el acto con v 
mas piezas de su repertorio 
: "Nos lítóflríamos I t e l ^ d e l Cuartel Genefargála&teia^ 
asco sí víéramoa como se preparan 
las comidas de las grandes mesas y 
las sentencias de los tribunales." NO 
señor Brigadier. jefe cedida por el i de E. Mayor. 
Dado el fin beneficio patriótico de 
preciso decir que en esto hay excep.! la hesita, es de esperar que le or 
ciouel—En casa de Santiago Ramos, ten su apoyo y adquiriendo" iocaiida" 
o'reilly 91, para oramentos religiosos 
hay lirios, lazos, coronas, cera rizada, 
libros, rosarios blancos, etc., para la 
primera comunión. 
des para la misma, cuantas persona, 
se interesen por nuestra cultura, S 
pecialraente las que son amantes d* 
las letras y de la historia 
del dolor y el sufrimiento, es respe-
tado y querido en la Is la entera y su 
nombre harto' popular, va unido siem-
pre a oarifiopas manifestaciones de bien 
merecidas alabanzas. 
Llere buen rlaje el buen doctor Ban-
go y xiue la felicidad le acompañe siem-
pre, sobretodo. <i"c regrese pronto a es-
ta Isla donde tanto sé le admira y se 
le quiere. 
F E L I Z V I A J E 
Hoy, juere», parten con rumbo a Xue-
té. Son de prmera calidad, hecho con 
maderas finas del país , en fábricas 
extranjeras. 
Kl primer revólver.—Fué inventado 
por un suizo llamado J. E. Glafdon. 
El primero que hixo lo Uevó al emne-
rador de Rusia, Alejandro I . en 1814, 
ora de siete tiros.—En la ópera, ga-
liano 70, hay excelent« ropa dé cama 
en juegos y suelta, bordada a mzjo-o i) ran ell ja patria 
Velada Benéfica Patriótica 
El día 30 del actual, a las ocho y I 
media de la noche, se efectuará en la 
Academia de Ciencia. Cuba 84, la Ve-
lada Benéfico Pat r ió t ica organizada 
por el Comité de Señoras de la So-. * 
ciedad Humanitaria Cubana que pre-
side la distinguida señora Rosario 
Simpson de Avalos. 
El producto de la velada se desti-
nará a continuar la publicación del 
'*Album poético-fotognifico" de es-
critores y artista,s cubanos, redacta-
do por la notable escritora señora 
Domitila García de Coronado; obra 
que saca del olvido el nombre y lós 
mefeci'mientos de cubanos que hón. i 
" F o x - t r o P * 
> 
N U E V A E S E N C I A D E A R Y S 
S o c i e d a d e s 
£ s p a ñ o l a s 
J I Y E M O ) PILOísESA 
Celebró Junta General regiamenta-
ria esta Sociedad bajo la presidencia 
"del señor José Vallina-
Se d'ió lectura al acta, de la Junta, 
anterior, Que fué aprobada,.. 
Se dió lectura al balance de Caja. 
n 3ÍAÍ1ÍTJ I.A MARI* 
>Á •§ el periídíc-c d« tna-
ror cirralscKi». -
PREFERIDA DE LA 
ARISTOCRAOA PARISIENSE 
He aquí el atractivo programa com-
binado para esta fiesta: 
PRIMERA PARTE 
1. —Discurso por el doctor Sergio 
Cuevas Zequeira. 
2. —Tosca (Plegaria), G. Pu^cini,, 
Señorita Edelmira Zayas, acompaña-
da al piano por el maestro señor Ar-
turo Bóvi. 
3. —Las Fuente^ de Graúada (poe 
sía) Francisco Víllaespesa. Señorita 
Angélica Busquot. 
4. —Cóncíert-o tíU Re menor (a dos 
píanos) , Mozart. Señorita Graciella 
Aguiar y su profesora señora, Ramo-
na Sicardói 
5. —Concierto por la Institucióin Cí-
vico-Artíst ica "Ignacio Cervantes", 
que dirige él ptófeábr señor Oscar 
Ugarte.—a.) Himno Bayamés, tttttéS-
tico, P. P iguerédo; b) Moraina, G. Es-
P'noaa; c) Las Campanas, Pas ta l lé 
Vilademat; d) Flores Cubanas (ma-
zurca), O. U g a r t é ; é) Alma criolla, 
(pasa-callfc), O. Ugarte. 
Jóvenes que integran esta orques-
ta de piano, violínes, flauta, cla'nue. 
le, mandolinas, etc.: sieñoritas Oilda 
y Zoraida Franco; Mercedes Armas, 
ra 
Acabadas de importar de Páíh 
•ttüX F m CAMDAJ) 
CONFECCIONADAS A MAKQ 
Unas adornadas con encaje 
l e f . legítimo, otras más ssociliáSi 
todas muy bonitas. 
En los Colores más de mboa % 
también en blanco. 
BLUSAS RUSAS 
que tanto se llevan, hemos ^ 
do modelos de fantasía y 
belleza-
E X T R A C T O S : 
C L A V E L , R O S A , MIMOSA. J A Z -
MIN, C I C L A M E N , L I L A , MÜGÜET, 
C H I P R E , I R I S , H E U O T R O P O . 
• • * , 
E S E N C I A S : 
PARLEZ-LÜI D E M O L 
( H á b l e i e de mi . ) 
P R E M I E R O Ü I . 
(Primer S í . ) 
R O S E SANS F I N . 
(Rosa á n fin.) 
L'ANNEAÜ MERVEILLEÜX. 
( E l Anillo maravilloso.) 
L ' A M O U R DANS L E COEÜR. 




O b i s p o 99 
Este GRAN ALMACEN D E MUEBLES, ofrece a su imínei^a 
clientela, un gran surtido en juegos de cuarto, comedor, sala y re' 
cibidor, mimbres dé todas clases; lámparas do sala, cuarto y pan' 
tallas de comedor de los ült i ínos modelos, así como toda clase 6 
objetos d© arte. 
Cuanto usted necesite para amueblar su h^-ar, con eco 
y elegancia lo cnco»trar4 eá esta casa; háganos una risita 7 
desengañará. 
A B E L L A , B E A Z Y Ca. 
Neptuno núm. 117, entre Campanario y 
T E L F . A - 0 2 0 S 
8? 
D e v e n t a e n : 
" E L E N C A N T O " , G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C A S A D E ^ W I L S O N " , O b i s p o 5 2 . 
M A D E M O I S E L L E C U M O N T , P r a d o 96 . 
A R Y S 
3, R u é de la Paix 
PARIS» 
Es un error creer que el calor y la comod' 
dad privan de vestirse con la máxima eleganci^ 
Nosotros tenemos para la estación los 
novísimos modelos, confeccionados con telas 
gran fantasía y muy elegantes. 
ESTILOS DE CAPRICHOSA ORIGINALIDAD^ 
La invitamos: vea nuestro Depaitameflto 
de Confecciones. 
< < L A R O S I T A , , 
Av. de Italia 71, Tejidos, Sedería, Caalettiai» 
Z r - J L X X X V l l l D I A R I O DE L A M A R I N A A b r i l 29 de i » £ v . 
: m 
P A C I D A r i m o 
D e l D í a 
Bodas. 
Tres en este d ía . 1 
A las diez de la nií.ñana, y ante los 
altares de la Iglesia de la Caxidad, se 
lia efectuado la de la señor i t a Jean, 
jiette Falcón y M r . Harold Bdward 
Bai'ker. 
i Dos bodas por la noche. 
A las nueve y media, en la Merced, 
la de la señor i ta Seida Cabrera y el 
i joven Manolo de la Torre. 
" Y a las diez la de la señor i ta Fel l . 
cía Romeu y el señor Oreste Morales • 
i Se ce lebrará en el Angel. 
Seguróla. 
Buen cantante y btw» amigo. 
Vuelvo nuevamente a la Habanaj en 
viaje de recreo, según cable que reci-
bió ayer desde Nueva York un clubman 
querido. -• _ 1 
. Llegará el lunes. 
Yo la doy complacidísimo. 
E l Ministro Americano. 
Es tá de vuelta, desde ayer, de la 
excursión que hizo por Camagüey y 
Santiago de Cuba con otros amigos 
m á s . 
Iba también Miss Long.. 
Hoy. 
E l beneficio de una gentil actriz. 
Es Amalia Sánchez Aviño, de la 
Compañía del Nacional, que tantas 
s impat ías cuenta entre nuestro pú-
blico. ! 
Un éxito seguro. 
Enrique F0XTA1STXLS. 
El señor Arango y Mant i l la . 
Es tá fuera de peligro. 
Noticia que llega a los muchos ami-
gos del distinguido cabalero con sa-
tisfacción p a l eg r í a . 
Mimbres coa Cretonas 
\ (Tenía especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
i Ett surtido más grande y art íst ico 
que ha venido a la Habana. ¡Precio-
sidades! 
L A C A S A Q u r y r A y A 
Avenida de I tal ia (antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-42M. 
HAS BUENO QUE EL MEJOR 
clhs excljsiviunle "La 
Telefono A-3820. 
es el café Griniñai, qm re-
Flor de Tite", M m 37 
Correspondeocia da 
la Prensa Asociada 
La batalla ha sido la primera y t i l t l -
ma de la guerra. E l enemigo no puede 
desembarcar sus tropas. 
Este es el plan del general MltcbeH. 
LAS GUERRAS FUTURAS 
NiEW YORK, Marzo 21. 
, E l general Wil l iam Mitchell, Jefe 
de la División Preparatoria del ser-
1 vicio aéreo del Ejército, ha. hecho un 
¡profético y pintoresco relato' de Có-
Imo será la primera batalla que en su 
fconcepto será también la ú l t ima de la 
Iguerra futura. 
En concepto del general Mitchell la 
ihatalla será aérea, y el país vencido 
¡•quedará inutilizado e incapaz de con-
tinuar las operaciones después quej 
su flota de los aires haya sido deshe-
cha. La aviación, dice, e l iminará com-
pletamente los enormes acorazados, 
los cruceros y otros buques de guerra, 
pues una gran fuerza aérea puede 
impedir las operaciones de la super-
ficie, ya se trate de desembarque de 
tropas, como de ataques a las for t i f i -
caciones de la costa. 
El jefe del servicio aéreo aéreo ame-
ricano pinta con vivos colores la te-
rrible batalla, cuyos lincamientos 
percibe con la imaginación, y hace en-
trar en la acción gigantescos aero-
planos de combate armados de caño-
nes, aparatos de bombardeo, dir igi-
bles de tipo rígido y máquinas aéreas 
¡de diversas especies y diseños- Ape-
ínas declarada la guerra el general 
'Mitchell describe una enorme flota 
jde dirigibles remontándose sobre el 
ÍOcéano, y del tope de ellos, pequeños | 
aeroplanos que se elevan, localizan1 
a l enemigo, y regresan con sus infor-
ianes. En posesión ya de estos datos. 
«¡I Jefe del servicio aéreo Mr. Mitchel l} 
ten este caso, que se mantiene en co- ' 
municacíón con el Ejérci to y la Ar -
.mada, manda entonces sus tuerzas 
Icontra el «-nemigo. 
Loa aeroplanos de combate america-
ínos inician desde el cielo la persecu-
ción y la lucha contra los contrarios, 
que se han elevado desde las cubier-
tas de los buques de guerra. En este 
momento sobreviene el ataque decisi-
vo de nuestras fuerzas aé reas contra 
la flota hostil . 
-Los aeroplanos de batalla en escua-
drontíg de 25, cuatro de los cuales 
constituyen un grupo de ataque, ro-
dean la flota enemiga, a la vez que le! 
hacen un fuego nutrido y violento, lo-
grando destruir las tripulaciones y 
desmantelar su ar t i l ler ía ant i .aérea . I 
Con estos aeroolanos, que llevan caño-1 
Ees ,o que det rás de ellOs, si se quie-1 
re, vienen los bombardeadores, enor-1 
mes máquinas de carga capaces de De-; 
var proyectiles de un peso de más de^ 
una tonelada, y bombas de profundLÍ 
dad para destruir los submarinos, i 
. mientras los toroedos marinos, d i r i -
gidos por telegrafía inalámbrica desde • 
, los aeroplanos, estallan en los flan-1 
eos de los buques, hundiendo a los¡ 
de pequeño tonelaje y averiando a los 
más grandes. 
Llega la oscuridad; la visibilidad 
de los bunnes so vuelve pobre, y co-
losales dirigibles dé tipo r ígido, Ue.^ 
vaudo bombas de enorme peso, se 
itrnen al ataque y sus proyectiles esta-
llan en las complicadas arboladuras 
•ífl© los buques enemigos. 
En este momento onortuno se apa-
•írece la Armada a completar el traba-
•jo hecho por las fuerzas aéreas , y la 
;hatalla está ganada. 
E l enemigo, desalojado del espacio 
y con la mayor parte de sus buques 
>5rand{dos o fuera de acción, se rinde. 
En la famosa Universidad de Oxford 
se ha resuelto modificar el plan de 
• estudios en algunas materias, habién-
dose acordado, no sin reñida discu-
sión, la abolición de la enseñanza obli-
gatoria del griego. Era ésta una de 
las úl t imas Universidades donde se 
manten ía esta cátedra , con el carác-
ter de obligatorio. 
Se informa de una especie de de. 
mencia religiosa icolectiva de que son 
víctimas los habitantes de la pequeña 
ciudad de Falkenbérg. en Prusia. 
Hombres y mujeres, han formado una 
secta que se cree en comunicación 
directa con el Espí r i tu Santo. La co-
sa ha llegado a ta l extremo que los 
habitantes indemnes han solicitado la 
intervención de las autoridades. 
Lo que viene a valer la vida huma-
na, por el tipo de cambio. 
El Teniente Estanislao Zebrovrski. 
del Ejérci to polaco, acusado de haber 
estafado 10,000 marcos pertenecien-
tes a la caja del regimiento para ju-
gar en Jas carreras, ha sido condena-
do a muerte y se rá ejecutado. A l ac-
tual tipo de cambio, 10,000 marcos son 
63 dólares. 
E L SUFRAGIO F E J T E ^ T X O Vl'S ES-
TADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Marzo 23. 
Según los cálculos del Partido Na-
cional Feminista, si 'a enmienda dc¡ 
sufragio femenino es ratificada y A 
ley promulgada a tú-mpo para que 
puedan inscribirse en todos los Esta-
dos las mujeres con derecho al voto, 
el poder político de los hombres so-
brepasa rá solo1 al dé IsGxo débil por 
un exceso de 2.500.000 votos. 
Conforme al censo de 1910, el nú-
mero de hombres con derecho al voto 
es en los Estados Uñidos de 29.577.690 
y el número posible de mujeres votan-
tes de 26.883.566. Sin embargo, en las 
elecciones de 1916 solo se contaron 
en las ánforas 18.528.743 votos efecti-
vos, quedando fuera de la eleicción por 
diversas causas, entre otras la falta 
de registro, más de 11.000.000 de ciu-
dadanos. Si se mantiene sin votar tan 
considerable proporción de hombres, 
dado el entusiasmó reinante entré las 
mujeres por ejercitar su flamante de. 
recho. puede perfectamente suceder 
que desaparezca esa diferencia entre 
uno y otro sexo. 
Además, en cinco de los Estados de 
la Unión, el número de mujeres ea 
edad de votar sobrepasa al de hom-
bres. En Massachussets las mujeres 
votantes gon 58.264 más que los hom-
bres; en Carolina del Norte la mayo-
ría de mujeres es de 15.288; en Ca-
rolina del Sur de 10.307, en Rhode 
Isiand dp r-! 1.96 v por fin en Mary-
land de 1.293. 
Sin embargo, las mujeré8 sé que-
jan de ciertas restricciones que re-
sultan de leyes vigentes en algunos 
Estados, que comparan, indignadas, a 
la táct ica seguida en el Sur para l i -
mitar el voto, de los negros, y cuya 
reforma inmediata, y ''ad hoc", recla-
man. Esas restricciones consisten 
principalmente en la fecha que se ha 
fijado para el registro que a menos 
que se ratifique inmediatamente la 
enmienda, las eliminarla irremedia-
blemente de las elecciones presiden-
ciales del presente año, dejándolas 
con la decepción de no poder hacer 
uso de su "novedad''. 
Usar perfumes "CABILLA" 
es s e ñ a l de buen gusto y refina-
miento . 
En P a r í s , las mujeres m á s elegan-
tes y distinguidas solo usan esta 
p e r f u m e r í a que tiene c ó m o em-
blema de honor p roduc i r ú n i c a -
mente creaciones de a l to costo, 
las que pronto recibiremos y pon-
dremos a la venta. 
No olvide que en nuestro Depar-
tamento de P e r f u m e r í a tenemos 
siempre existencia de todas las 
producciones de los perfumistas 
Coty, D ' Ó r s a y , Houbigan t y otros. 
Fío de Siglo 
San Rafael y R. M. de labra 
VA Di A . 
M M E M M E K k M ¡ 
a 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D A S L A S A N E M I A S 
SóJo contiene Vino generoso 
y tejido muscular de toros,'sanos y roimsíos.1 
Reconstituyente activo, gran tónico. Provechoso a nifloa, 
a las jóvenes en la edad del desarrollo, a las damas que crían, 
a las próximas madres,- a los hombres1 debilitados por el 
exceso de trabajo y a los ancianos. Alimenta al tuberculoso, 
fortalece al convaleciente. • 
TODAS LAS FARMACIAS LO VENDEN 
L a b o r a t o r i o s d e A . S . P a m l e s , R e u s , E s p a ñ a . 
Para el domingo 2 de Mayo. Prei-
i mies: Gonzalo A^duz (platillos), re-
! loj pulsera de oro.—Manolo de Ar-
mas (revólver) un revólver especial. 
Armando Aénlle, copa de plata (pi-
chón.) 
".Manolo, por su actuación merece 
una medalla do oro y estamos seguros 
que el popular Presidente doctor Re-
cio, io propondrá en la próxima jun-
ta para tau justa recompensa. 
La copa "Salmón'' rompiendo "cua-
renta y seis platillos efectivos" de 
¡cincuenta, la ganó nuestro querido 
amigo Isidro Corominas. En la gale-
r ía de revólver, no hubo tirada. 
TIRO DCS PLATILLOS. "COPA MA-
NOLIN HIERRO" 
Doctor Serapio Rocamora, 47 plar 
til los rotos de 50. 
Gonzalo Andux 46 de 50'. 
Méndez Capote 44 de 50. 
I . Corominas 43 de 50. 
J. A. Veiga 42 de 50. 
Eugenio Crahb 41 de 50. 
J Blanco '¿g de 50. 
Armando Aonlio 37 de 50. 
Vicente Cartaya 3(5 dé 50. 
Ramón Ooizueta 35 de 50. 
Antonio Pernas 34 de 50. 
Isolino Iglesias 33 de 50. 
Luis G. Estefani 31 de 50. 
"COPA ROBERTO SALMON" 
Señor Isidro Corominas, 46 platillos 
rotos en 50. 
Serapio Rocamora 45 de 50. 
F. Méndez Capote 43 de 50. 
Claudio Grande 43 de 50. 
J. Blanco 42 do 5(>. 
R. Goizueta 42 d« 50. 
Armando AenlJe 41. de 50. 
Carlos Fonts 41 de 50. 
Eugenio Crabb 40 de 50. 
Vicente Cartaya 39 de 50. 
Emilio Alamilla 38 de 50. 
Celso Cuellas 37 de 50. 
J. A Veiga 36 de 50. 
Antonio Remas 32 de 50. 
Gonzalo Andux 30 de 50. 
Laureano García 25 de 50. 
J. M. González 14 dé 50. 
José Pando 13 de 50. 
En el match por la copa "Truffin" 
tomaron parte: Rocamora, Méndez 
Capoto, J. M. González, Armando Aen, 
lie xMherto Recio Cuéllar del Río, 
Gonzalitó Andux. Claudio Grande, 
Etigenio Crabb, Emilio Alamilla Ra-
món GoJzufotía, Laureano García, 1. 
Iglesias, Revilla, J . Bianco. Pepín Vei 
gaga, Carlos Fonts, José Pando, Ma-
nolo Crespo Méndez, Rodrigo Díaz y 
F, Cuadra. 
Orgulloso estaba Beginito por la 
noche en la Verbena, que tuvo efecto 
•en la Quinta de los Molinos, contán-
dole a sus amigos que su copa había 
sido discutida entro veinte y dos de 
las mejores escopetas, nosotros que 
no estábamos lejos, ratificamos una 
vez más las muchas simpatías con 
que cuenta en Cazadores de la Haba-
na él joven Trur f in y Pérez . i 
La Directiva) acordó modificar el 
programa en lo que se refiere al t i ro 
de pichón. Este se verificará en lo 
sucesivo después de la tirada de pla-
tillos en lugar de por la tarde, como 
se ha venido efectuando. 
ESn Cazadores d!el Cerro, por %zi 
mañana a cien platillos fué la copa 
"J. Coll" que la obtuvo Emilio Rodrí-
guez rompiendo setenta platillos éféc, 
tivos mas la ventaja que el "hamlicap" 
le concedía. Después el interesante 
match infantil entre Juanito Beenjam, 
que usa una escopeta calibro 28 mi-
l ímetros y Panchito Naya que tiene 
otra arma qalifare doce mil ímetros, 
disparando ambos a diez yardas de 
distancia. 
E l campeón nuestro amigo Francis-
co Naya, había regalado una medalla 
para que los niños l a discutieran. Kí 
match fué a 25 platillos, obteniendo 
Panchito Naya un triunfo complel'.i, 
rompiendo diez y ocho platillos mien-
tras que Juanito Benejam se quedó en 
diez y seis. 
El domingo próximo vuelven a lu -
char los pequeñitos tiradores. 
F. Martínez 83. 
Pepito Coll 83. 
Jesús Coll 83. 
Apolinar Ogazón 82. 
José María García 80. 
Daniel Lorenzo 76. 
José R. Roca 75. 
Emilio Rodríguez 70. 
Antonio Fernández 68-
Juan B. Castillo 64. 
F. Méndez Neira 63. 
M. Puente 58. 
M. García 53 
Rodrigo Díaz gano la medalla dg oro 
"Laureano García." dándole muerta 
a nueve pichones dp diez que le sol-
taron. 
Más tarde alcanzig una buena "potv 
le." Lucharon por quitarle los pre-
mios a Rodrigo, los sobresalientes afi-
Cuadra; 
• Pinos 
El doctor J. Estrada Mora, entregó | 
una copa para el t iro de platillo, que 
BG discut irá el 20 de Junio. Se hace i 
saber que esta tirada no se tomará j 
en consideración para inscribirla en j 
la copa "General M. Menocal." 
SCORE: COPA "COLL." 
CIEN 
M. Picos 89. 
J. Ibarguen 86. 
A. Mercadal 85. 
F. Naya 85. 
ROTOS 
N o t a s d e C a z a 
TBI doctor Eocaanora e Isidro Coromi 
fcas vencen eu Buena Yista. Reñida 
tocha por la copa «Truffin Jr." Emi-
Rodríguez, Panclúto Naya y Ro. 
l«r!go Díaz, obtienen los premios en 
Cazadores del Cerro, 
3ja falta de espacio nos obliga a 
r*?1* breves. En los terrenos de Buena 
| vista, se efectuó una brillante fiesta 
t ^1 último domingo. 
Se discutieron tres valiosas copas, 
R o ñ a d a s Por los muy estimados ami-
! gos señores "Manolín" Hierro, "Regi-
= nito» Truffin y Roberto Saimón. 
, En el trap a 50 platillos, entraron 
| «Q tumo las copas "Hierro" y "Sal-
m ó n ' . En el t i ro de pichón, que fué 
"Uiy emocionante se luchó por la co-
Pa "Truffin Jr." 
(Por ei doctor Augusto Renté.) 
El doctor Rocamora. qué recobra 
sus lauros de campeón, triunfó do-
blemente, ganando la. copa Manolín 
Hierro, por haber roto "cuarenta y 
siete platillos efectivo^' de cincuen. 
ta. En el match de tiro de pichón dán-
dole muerte a las cinco palomas que 
lanzaron las máguinas. empató con 
el excelente amigo y buen tirador Ma-
nolo Crespo Méndez, que realizó igual 
séore. Én el desempate Méndez Cres-
po y Rocamora estuvieron hechos 
unos colosos; pues llcgarou a la no-
vena paloma sin errar, faltando las 
dos la décima pieza. Continuó la com 
petencia que resultó muy interesan-
te, hasta que Rocamora, en conjunto 
hizo diez y siete bajas, mientras que 
Crespo Méndez, se quedó en diez y 
seis. 
ederacíon Patronal de Cuba" 
S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s ¡ 
arji tratar de un asunto do i i m w . n-u'Hón que se celebrará esta noche) 
íla 8e clta H los miembros Qc la en San Ignacio cimero -r,. altos. } 
ec'Md de dueños de Sas í re r ias "La 
niaii:i-
'rn la 






C U B I E R T O S 
E L E G A N T E S 
A d o r n a n y e m b e l l e 
c e n l a m e s a , d e m u e s -
t r a n g r a c i a g e n t i l 
c h i c e x q u i s i t o . 
C E N E M O S t a m b i é n 
^ e s t u c h e s m u y r i c o s , 
e n v a r i o s t a m a ñ o s , 
m u y p r o p i o s p a r a 
h a c e r r e g a l o s . 
' a 
A V E N I D A D E I T A L I A N o s . 74-76, antes G a l i a n o , 
fendifi 
M O D E L O S D E S 
3 £ N T U L , G E O R G E T Y P A J A D E S ü X A • 
S e r e c i b i e r o n p r i m o r o s o s e s t i l o s : s i e n d o s u s 
p r e c i o s r e l a t i v a m e n t e e q u i t a t i v a s . 
D e p a r t a m e n t o d e V e s t i d o s , S a y a s , B l u s a s , R o -
p a i n ' e r i o r , C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s . 
" E i S i g l o X X " . G a l i a n o 
" F L O R A " 
IB abanico "Flora", sencillo y elegante, es do paisaje de seda píct 
»ló, rariliaje nacarado, color ROJO; última novedad. Los ñay también ci 
él mismo dibujo para medio lulo. 
Además, se ha puesto u la venta un extenso j variado surtido ( 
abanicos Japoneses y del país, en colores, a preciofe sin comnotepcia 
* L - i INDUSTRIAL A B A X I Q r K I i V 
AlíMACBX: Muralla 29. ÉTABRl'OA- f'FRRO 5". 
CALYKT y LOPEZ 
C A N T C I O L V S R O P O P U L A R 
1 2 7 
— ¿ N e v e r a s d e l N o r t e ? ¡ H o r r o r l 
— S o n r e g i a s , a m i g o m í o . . 
N e v e r a s d e u n p a í s f r í o , 
n o d e l p a í s d e l c a l o r , 
p o r e s o c u a n d o t u q u i e r a s 
n e v e r a s d i g n a s d e l o a , 
v e t e a c o m p r a r l a s n e v e r a s 
q u e t i e n e n R o s y N o v o a . 
C . 
G a l i a n o N ú m . 9 4 . R o s y N o v o a 
P A G I N A S E I S 
D í A R i n D E L A M A R í N A A b r i l 29 de 1 9 Z u . 
^ O L X X X V l l i 
E l P u e r t o d e l M u s e l 
Así se titula un editorial publicado 
por "La Correspondencia de España 
tratando de la injusta preterición 
nue se hace del hermoso puerto del 
Musel orgullo de los gijoneses y has-
ta de los asturianos todos. 
Dice el editorial del mencionado 
diario madrileño: 
"Todo el noble orgullo que sienten 
los asturianos por su magnífico puer, 
to del Musel, debieron también sen-
tirio por que tan excelentes condi-
ciones tuviesen la aplicación amplí-
sima que exige ya la vida económica 
i del pueblo gijonés. Si no lo han con-
seguido todavía, cúlpese a quienes no 
•supieron o no pudieron dar la sensa-
joión de vigor, de fuerza, que es me-
Inester para ello, no al comercio y la 
í industria gijoneses, que ya mostra" 
fron, más de una vez, su contrariedad 
i por' ia indiferencia con que se pre-
i senciaba el postergamiento de este 
| puerto. 
"Nada se ha conseguido hasta aho-
| ra del Poder público que permita es-
': perar que el puerto del Musel sea 
: emigi'atorio, es decir, que además de 
[la natural válvula expansiva del co-
lme r ció y de la industria asturianos 
; sea punto de escala obligada para to-
! dos los vapores españoles y extranje-
; ros que hacen sus viajes a América. 
"La Prensa de Gijón, recogiendo 
insinuaciones de los comerciantes v 
industriales de aquella laboriosa vi-
lla, pide como inaplazable una acción 
enérgica de las verdaderas fuerzas vi-
vas, que logre rápidamente que sean 
concedidos ©1 respeto y el- apoyo de-
bidos a los intereses comerciales gi-
joneses. 
"Dice también, y de muy buena ga-
n a apoyamos estas afirmaciones, que 
•el puerto del Musel no tiene menos 
importancia que otros puertos en que 
hacen escala 'los buques, tanto de pa-
sajeros como de carga, pertenecien-
tes a poderosas Empresas de navega-
ción. 
" E l no hacer escala estos buques 
en el Musel constituye una. posterga-
ción para este puerto, que, además 
de ser injusta, coloca en una situa-
ción de inferioridad, también inmere-
cida, al comercio y a la industria gi-
joneses, perjudicando notoriamente 
estos intereses respetables. Todo es-
te desmerecimiento intolerable del 
puerto del Musel repercute en toda 
la hermosa región asturiana, que se 
verá por ello relegada, muy pronto, 
a un estado verdaderamente ruinoso, 
si no son atendidos con espíritu más 
justiciero sus intereses económicos.. 
"Es ilógico que los asturianos, que 
tanta relación tienen con las Repúbli-
cas hispanoamericanas, y que tanto 
contingente dan a lia emigración, ten. 
gan que marchar, en una abrumado-
ra mayoría de casos, a otro puerto 
distinto de su puerto natural del Mu-
sel para embarcar con rumbo a Amé-
rica'. 
"Recientemente se ha establecido— 
comenta un periódico gijonés—una 
nueva línea americana, que hace via-
jes a la Habana, Veracruz y Taanpi-
co, saliendo tres veces al mes ade 
puertos del Norte de España. Ha si-
do excluida la escala del Musel. 
"Para nosotros, que conocemos có-
mo, gracias a 'las actividades y a la 
inteligencia de los gijoneses, siempre 
dispuestos a luchar sin descanso por 
su engrandecimiento económico, se 
ha convertido la culta villa asturia-
na en un centro industrial y comer-
cial, de verdadera importancia, sería 
desconsolador que por falta de un 
poco de apoyo, de atención, do cono-
caimiento de las necesidades de su 
desarrollo económico, no fuesem. esti-
mados como merecen los grandes ser-
vicios que a la región asturiaJia y a 
|la naxiión ,entfl|ra podía prestar el 
magnífico puerto del Musel." 
Es lamentable esa pretensión que 
se hace al puerto del Museil: y sería de 
desear que las compañías d© navega-
ción que tienen establecido servicio 
de vapores entre España y América 
la subsanaran. 
Asturias da un gran contingente de 
pasajes y mercancías para América y 
merece que se le preste un poco más 
de atención. 
Calzada las 
1?* populosos o i , ' ^ s t r u c ^ t í n 4 
n s \ s r l S s sucesi vos, a razón en- Pres?» da uno. a rAAOn ele * m fo^Vn^ \ 
t o r i T ^ r « J e c u t a . , . - , 
ción ^de-lant0 las 
U construcción d i lnar d e l ^ a -
nabana las de r e n a r d aceras y 
to, Prolongación de ^ del Pavf1 ¿ 
de la Loma del T>W c;Ul0 Q a » t u -
rnen t n c l ó n ^ o n ^ ^ f ^ c l p e ^ f a ^ v í s 
concreto, de la c a n A S0br9 ^ 
cuya última obra ^ 3 en «1 \VH ¿* 
minada E n llZtMy**CÜ?ntj*- c a ^ 0 . 
Di tal de la Provfm^ ' ¿ a s l l M 
y Agrámente. ^ F n N ^ f ^ a s . c^»-
quedado terminadas i.oanta «ara 0̂ jn 
Orlente Be T e r m i n a ^ í ^ ^ a ^ 
c <5n de la calle " iad VÍ^ Pavin^T^ 
tlago y se comenz .rá lrgen en ?ta-
ración de la c- .X vi ,en •breve la r ai1-
lJara dotar a clidaH1^110 ^ r z ¡ l ^ 
y sus barrios VlrTi í-d dc la i / f í -
^fo^te y Vedado, ddo v n ^ l ' J * * ^ ^ 
nmforme _ y pe?manente ^ f r ^ ^ i N n 
las necesidades oue acuerdo 
íicUudV0HÍrá^0 ^ e r n o r f e " ' o r ^ 
licitud de un crédito rik fUero a i Bll 
de pesos, ^ne t a m b i V m^l8 
cedido por anuaüdadla ^det. ^ , 
, Las obras de nrolon^ -x ^^OtomT 
ecOn desde el p a ^ u e ^ M dei £ I 
la calle (i. en el VeHadn Maceo haíu 
ve el honor de i n f o ^ a r anfP0 ^ 
han quedado p a r a l a d a s tneriorínent 
pnarCantGsuel t ^ 1 0 ^ ^ á T y ^ 
so que vote la Ley c^,n"able Con£? 
L a s important f lhnar^^nf iente^-
de construcción de un ¿anal les «braa 
tar as inundaciones del RLPara W-
tej-minadas en breve p l a ^ T 6 ' s"án' 
de 42 kilómetros 520 metrri echa «s 
dida desde el Sur de^ia cr'P^0lnPre"' 
Calera hasta la bahía ^V68^ de ia, 
También continúan con nfo^Cárdeiias 
factorlo las obras de con^tn ,^ satis-1 
•Puente de acero en el Z T o ' T A l * 4 f 
miLntd?erriradp\r1e0]LffdÍ^1mdftSe^r^ conserTaclón y m a i t e n i m f e n ^ ^ 1 » está establecido de manera el «tol 
Ultimamente hln X S ñ o f™' 
das las siguientes obras- 0 U t ^ ^ 
E l edificio para Palacio Pre«^ . 
la construcción de una oa<J»„ e,nclal. 
Pinar del Río y otra enaSs¿ntCaUe^ « 
reparaciones en la es^Tei^ ^ K.^ara , 
la Universidad Nacionar d f s t i S ^ K D« 
de reparaciones en lócale* ^8 0bra9 
por la Secretaría de Obras P,^?15^0» 
el edificio de la M a e s t r a l «n 
nes en el C a m p a m e n t o ^ ^^^"o-
en la Audiencia ^ la V b a n a ^ 1 8 -
las del Cobre y Victoria Ha íl^ 
en Orlente. E s t e l a número S ^ f ' 
denas v construcción de un b a ^ S f r 
Parfa «1 monumento al Mayor G?^1'! 
Antomc; Maceo, en Punta Brava. 6ral 
B n ejecución se encentran l». 3 
construcción de un edifírio TÍL-T8 d» 
dencia y funcfonamlento d? ambí- X * ' 
pos Colegisladores (CapltoliT Nacl^=u 
ceH^careo &J¡. crédit0 ^ n . m m m Z ' 
cedido oportunamente con ese füu 
f ? ? Íuvei ,el honor de dar a conocí an 
tes de ahora ese crédito resulta e J ^ ' 
ment» pequeño para cubrir el w S f : 
^ ^ 0bra+s +d9 la importancia 
de aue se trata, por cuanto, ni aun «n 
fechas anteriores en que Í& mano Z 
obra y el material aa c ^ s S n ! 
costos sumamente pequeños ^ reia* 
clón a los acutlaes, hubiera bastado ™ 
ra una construcción de esa natumle^ 
con tanto mayor motivo en las a^tuS 
circunstancias en ^u© ambos elemento* 
resultan sumamente caros. Estimo in-
dispensable, en consecuencia de lo « . 
puesto, la concesión de un crédito a l̂-
cional no menor de $1500,000,00 nak 
evitar una paralización de las obras co-
mo inevitablemente Ocurriría dV na 
pre deplorables que habría de proflu-
concederse, con las consecuencias slem-
(Se encuentran en construcción laa si-
guientes" casas-escuelas: dos en la Ha-
bana; cuatro en Matanzas; seis en 
feanta Clara; una en Camagtiey y tres 
en Orlente. De las que se construyen 
en Oriente, una es de ocho aulas, otra 
de tres y la otra de dos. 
Se encuentran, además, en censtroo-
cion. edificios para oficinas de la Je-
fatura de Obras Públicas en el Distrito 
de Oriente, y para los Institutos de Se- ( 
gunda Enseñanza de la Habana, Ma-
tanza y Camagüey. E n el Instituto de) 
Pinar del Río se construyen locales | 
adecuados para los Laboratorios de Ft-
sica y Química; igualmente se mnstrv-' 
ye un edificio adecuado con destino a.1 
Sala de Operaciones en el Hospital 
Santiago de Cuba En el pueblo de Li-
monar se construye un edificio desti-1 
nado a Matadero, y en el de Agramon- ¡ 
te se ejecutan también obras am-
pliación para el Matadero. 
Recorrido en cubiertas de la -Audlen-j 
cía de Habana, reconstrucción de cu-M 
biertas y otras obras en locales ocupa- ¡ 
dos por las Cátedras de Antropoloyia 
y •Biología de la Universidad Nacionalf 
reparación de las cubiertas del edifi-; 
ció ocupado por el Asilo MenocaJ, re-1 
construcción de cubiertas de los loca-1 
les ocupados por la Biblioteca Nació- j 
nal en la Maestranza; reparaciones en; 
los locales ocupados por la Secretaría j 
de Obras Públicas en la Maestranza, 
reparación del edificio de la Casa de 
Socorro de Regla, construcción de una! 
casilla para aduaneros en la Plazoleta: 
de Lfuz y otra casilla para servicios 
sanitarios de la Aduana de la Haba-1 
*ha, relaraciortes y obras idie rlntura 1 
en la Capitanía del Puerto, reparado-1 
nes y pinturas en los locales de la> 
Junta de Educación de la Habana, consri 
trucción de dos salones en la Acade-! 
mía de San Alejandro', reparaciones en; 
los lócalos ocupados por el Instituto i 
CAL 
: Balance en Tesorería el 30 
de Septiembre de 1019 
INGRESOS 
• Rentas de Aduanas. . . . 
Id- Consulares 
Id- Comunicaciones. . . . 
íd . Interiores 
Id. Propiedades y Derechos 
del Estado 
Id Productos Diversos. . . 
i d Lotería Nacional. . . 
id. Impuestos del Emprés 
tito 


















R E I N T E G R O S 
Presupuestos -y leyes y 
Policía Habana. . . . . ^ 
Bonos Emisión cle 
(Vendidos). . . 
§ 31.314.443.75 
Por consecuencia d« las co^npraB 
Bonos que los señores Speyer y Ca. han 
efectuado, según se expresa en el apar-
tado siguiente "Amortización de este 
Kmpréstito"', se ha obtenido una utili-
dad de $2.378.06, pues los Intereses de 
S190.000 en Bonos comprados desde . 
ele Octubre d» 1919 a 5 del presente mes, 
representan $ 4.750.00 
y sólo se han pagado, según 
comprobantes $> 2.371.94 
£ 1 i n s t r u m e n t o d e m ú s i c a m á s 
f a m o s o d e t o d o e l m u n d o 
Xjst /anut de la Victrola se basa en su c a l i d a d inimitable. La Victrola es el 
instrumento musical que ha merecido las simpatías de un número mayor de 
personas.de todaŝ  partes, y el que la mayoría ha comprado en preferencia a 
cualquier otro instrumento de su clase. Porque la. Victrola pohe a la dispo-
sición <ie todos la mejor música interpretada por los mejores artistas. Porque 
la Victrola es suprema por la precisión con que reproduce el original y por la 
belleza incomparable de su voz. Porque la Victrola es el instrumento que ha 
merecido la predilección absoluta de los más grandes artistas- del mundo. 
Porquera Victrola es el instrumento que han escogido los amantes de la buena 
música de todo el mundo. Porque la Victrola-es, sin duda alguna, el instru-
mento^que ÍJSTED deseará también adquirir para su hogar» 
Hay instnrrrtentos 
Victroía coy precios 
varían de $25 a #1500 
Tenemos revendedores 




400. V ' 














, ^ • v, • • • • • • - . . • : , 
S 32.358.127.24 
FONDOS BSPECIADBS 
Obras de Puertos 
Obras de Partícula. Ns. . . 
BpidcmiHS. . . . . . • 
Pensiones Fuerza» Mar 
y Tierra • 
Jtctiro de üomunicacio-
Utilldad .$ 2.378.061 
Amortiación de este Emprést i to . j 
Se ha satisfecho a los s-efiofes iSperer1 
y Ca. seis mensualidades de a $85.000. j 
ascendentes a $510.000, correspondientes ¡ 
a los meses de octubre da IDIO, a mar-1 
zo del presente año, ambos inclusives, j 
para constituir el fondo de $1.020.000.1 
aue anualmente se amortizan, y cuyo sor-1 
teo efectuarán el corriente año los se-1 
•C-sres Speyer y Ca., en New York, que-j 
quedando satisfechos todos l.os gastos \ *MwJT^MM /rjrjrr*w^M*jrjrMw-^jrr^MJrjr^^M-w^jr/ryF^jrwjrjrMjr^jrjrjrwjrw-^M^jrjr*** 







Jubila< ;l Poder .Tu 
Sellos de Garantía. 
Cliscks pendientes de 
Presupuestos, Leyes 
pedales y Decretos. 










probantes qu.e han sido enriados por i 
dichos señores. 
Por consecuencia d© las compras del -'-'e a ^ 100. 
Bonos njue los referidos señores Speyer De a ? ® ^ 
y Ca. han efectuado1 d^sde 29 de Octubre I 1)6 a $1-W0. 
de 1919 a 5 del presente mes, resulta 
una utilidad en la amortización com-
en los intereses que se deja expresado 
en el apartado anterior "Inbe-reses de 
este Empréstito". 
Los $190.000 comprados desde 29 de 
Octubre de 1919, valor no-
minal $ 190.000.00 
E n E n Bn 
Pago, venta.- PViest-
17.216 1.439 8.570 
3.645 1.365 ^.680 






Existencias en Tesorería 
el 28 d» labrero de 
1920 • 
Merece especial mención por Jos co-
mentarios interesados de que siempre 
es tema la recaudación por los dos con-
ceptos de Impuestos del Empréstito de 
2904 v por los sellos del Timbre Nacio-
nal. Se'observa una mayoración constan-j 
^ en el rendimiento de ambos iraPiies- ' 
tos. E l primero produjo en - l0« . " " ^ 
meses transcurridos de lo. de Octubre 
a 28 de Febrero últ imo $1.763.925, 98, con-
tra SI.614.103.08 en los mismos cinco me-
ses de 1918 a 1919, y el segundo en el 
ncríorlo a oue se contrae este mensaje 
ba rendido SI 647.947.15, contra pesos 
1.494.947,13 en el mismo porlodo de ¿yi» 
a 1919. El aumento por ambos conceptos 
pasa d-" $300.000.00: y el mes de marzo 
corriente arrojó oasta el día 2tí pesos 
377 633,52 por Impuestos del • Empréstito 
y ÍU9141S91 por los sellos del Timbi?e. 
Én resolución son satisfactorias las re-
• audaciones qiie se obtienen de m o s t r ó 
sistema tributario-; ellas nos'proveén de 
recursos para atender a las necesidades 
colectivas y obligaciones del Fisco. 
Estado cubano es un Estado moderno en 
la acepción financiera del vocable; for-
ma su patrimonio con las aportaciones de 
la riqueza pública constituida por la ac-
tividarl libre de sus miembros en el ejer-
cicicí dc la agricultura, industriáy el co-
mercio ; y con tan carácter sus rentas s i -
guen las vicisitudes de la producción y 
de la circulación de la riqueza. Gracias 
a esa elasticidad y adaptación se mantie-
ne el equilibrio de ingresos y pagos co-
mo hemos visto en el cuadro respecti-
vo, pues las) existencias de Tesorería 
son como la Caja de los grandes Bancos, 
que mantienen un 'encaje" para aten-
der a los llamamientos posibles de acre-
edores leg í t imosy dejar algún margen 
con que atender a las contingencias 
la vida nacional •en un organismo, aúr 
no cOYnPietmente desarrollado en que no 
hay Instituciones financieras y reservas 
de capital que acudan al servicio de la 
nación en momentos de crisis y de para-
lización del crédito. 
L a prueba más concluyente de que 
no es posible prescindir de ningún eapí-
tplo de los ingresos en el momento ac-
tual salta a la vista con sólo algunos 
números. E l personal .que en septiembre 
de 1914 no absorbía más de diez y nue-
ve a veinte inillones de pesos, actual-
mente importa treinta y cuatro millo-
nes, y el material que antes tampoco 
pasaba de_ veinte milllons demanda hoy 
y economía, en muchos consumos. 
Nuestra deuda pública entera está ya 
cerca de cuarenta, y eso con restricción 
en el período de amortización: sólo por 
ese concepto tendrá el año fiscal próxi-
mo un recargo de cerca de cinco millones 
de pesos, empezando por tres millones 
que aproximadamente exige la amorti-
zaión violenta de la deuda interior flo-
tante emitida con arreglo a la Ley de 
31 de Julio de 1917. No debemos un cen-
tavo por concepto' de capital e. intereses 
cxig íblcs; con la circunstancia de que 
este año en poco más de dos nieses se 
Tiatoran situado en poder de los agentes 
de Speyer y Compañía los intereses del 
Emprést i to de 1904. correspondientes al 
auo entero, sin perjuicio de la cantidad 
para la amortización, que consiste en 
ochenta y cinco m ü pesos situados siem-
pre con toda puntualidad al principio 
de cada mes. 
Como el estado de la deuda pública 
•s de interés universal. Inserto a con-
tinuación los datos fehacientes Isobre 
la materia: 
Bonos de la Revolución de 1896 y 1807 
. al 6 por 100. 
importan los Bonos reco-
o u y T S i d a d ha * sido" re- $ 2 196-585-00 
mitidas a los señores 
Spey.er y Ca.. do la cual 
sólo han pagado. . . . .$ 2.188.625.00 
Se han pagado por ellos $ 174.000.00 
Dejando una utilidad de. $ 15.823.75 
que sumados con los inte-
reses % 2.378.06 
hacen un total de $ 18.201.81 
quedando reducida esta deuda, por las 
amortizaciones, compras y remesas efec-
tuadas hasta la fecha a $24.599.500. 
Deuda Interior al 5 por 100. 
Los Bonos de esta deuda, en circula-
ción en esta fecha, ascienden a 104,709, 
con un valor de. % 12.722.500 
L a ascendencia de los Bonos entre-
gados en préstamo se descompone en 
esta forma: 
A la Compañía del Ferroca-
rr i l del Noroeste. . . . $ 400.000 
A la Compañía del Ferroca-
rr i l del Norte de Cuba. $ 250.000.00 
A The United Railways of 
the Habana and Regla 
Warehouses Lím-itecl I n -
ternational Company. . . 
Guantánamo Jand Western 
Railroad company. . *. 
Ayuntamiento de la Ciudad 




Total $ 4.850.000 
De la Serie "A" que también asciende 
y los cupones'^cidoTlon^iiasta^i*"28' ? $15.000.000 se ha cedido al Tesoro, de 
incUisiva, los cuales han sido satisfe- los EstadOS Unidos $10.000.000 al 5 por 
chos, con excepción de 36 581 que im- 100 cuyos intreses se han pagado hasta 
portan $91.452.50, los <iue no han sido'*0 de noviembre últ imo, 
pagados por no haberse presentado. ^ílE,1^1611, d-e la ^ « " ^ ][nterior Por 
Amortización de esta Deuda $7.000.000 al o p,or 100. según Decreto 
Los Bonos de esta deuda que han el- Presidencial número »19, fecha 
por'que el caudal de agua que rinden los 9 al 15; de las Casillas de Peones Cami-
ní anantiales que se recogen en la Taza 
de Vento, no es suficiente para el con-
sumo de la Ciudad, especialmente en ve-
rano, cuando el rigor del clima hace 
qu« la población necesite el precioso 
líquido en cantidades mucho mayores 
Para la ejecución de estas obras de 
mejoras como he informado otras veces, 
se hizo años atrás un presupuesto apro-
ximado de $3.000.000.00, que d-ebido a 
aumento de valor de los materiales : 
de los jornales habría que aumentar con-
siderablemente, así como de un crédito 
adicional de $180.000.00 anuales, mientras 
ñeros emplazadas en la carretera de 
Paso Real a San Diego dc los Baños, de 
la carretera Central ,de Pinar del Río 
a la Habana en sus kilómetros del 102 
al 111; de una Alcantarilla en la de 
Guanajay a Cabanas; de las Casillas 
de Peones Camineros emplazadas en el 
ramal de carretera de la Central a He-
rradura ; de la carretera de Pinar del 
Kío a Vifiales en sus kilómetros del 19 
;il 23; <iel puente "San Juan", emplaza-
do en l a carretera de ;San Juan y Mar-
tínez al Paradero; del puente "Alazán"; 
de la carretera de Artemisa a Cañas; 
dure la ejecución de las obras para aten- de la dé Guanajay a Bañes por San Jo 
do amortizados, ascienden hasta la fe 
cba a 6.9S5, los cuales san sido recogi-
dos, con excepción de 517 Bonos que no 
se han presentado, pero su importe es-
tá depositado en el Banco a disposición 
del Pagador. 
Nuevos cupones para ser unidos a los Bo-
nos, o sean del 17 al 48 ambos inclusive. . 
Se continúa proveyendo de nuevos cu-1 miporte de esta emisión, 
pones por la Tesorería General, previa! T. Intereses de esta Deuda, 
orden de la Sección de Deudas Naciona- 1,08 ^ P ^ e s vencidos son hasta el cua 
les, ' no habiéndose presentado ninguno I tro' ilJue ascienden a $675̂ 000.00. de los 
abril do 1918, para ser canjeados por 
Bonos de la Compañía de los Puertos de 
Cuba. 
De esta Deuda se han entregado hasta 
la fecha 13 688 Bonos de a $500, que as-
cienden a $6.844.0000 y se siguen can-
jeando los certificados provisionales a 
medida que se presentan los $7.000.000 
en el período que abraza este Mensaj 
con dicho objeto. 
Empréstito do $16.500.000.00. contratado 
con los señores Speyer v C a , de New 
Yark, al 4 1|2 por 10. 
Para Intreses de los meses de noviem-
bre y diciembre de 1919, y enero, fe-
brero y marzo corriente, y formar el 
fondo de amortización se han abonado 
a los señores Speyer y Ca., $425.000, con-
forme al artículo 6o. del contrato de 
fecha 25 de agosto de 1909, como asimis-
mo están pagados todos los gastos ori-
cualen se han pagado $653 012.50 hasta 
hoy, quedando el saldo1 a disposición del 
pagador. 
Amortización de esta Deuda. 
Hasta la fecha se han amortizado 200 
Bonos de a $500 cada una, que hacen un 
total de $1.000.000.00, de los cuales se han 
recogido 1.879, faltando por recoger 121, 
que no se han presentado, pero su im 
porte está a disposición del pagador. 
Por último, era ya sensible la necesi-
dad de moneda fraccionaria en el mer-
cado, y por tal motivo a propuesta del 
Secretario de Hacienda acordé la acuña-
dor a los estudios e investigaciones que 
en el transcurso de las mismas se requie-
ran. 
Continúan paralizadas por agotamiento 
del crédito, las obras que se llevaban a 
cabo para cubrir el montante de todas 
las que son indispensables, un crédito 
cuya cuantía no debe ser menor de 
sos 250.000.00. Se encuentran además er-
construcción los Acueductos de Güines y 
San Luis y Gibara, en Oriente. 
L a s «carreteras nacionales deben ser 
convenientemente reparadas para que 
respondan de manera eficaz a las cre-
y a l efecto, de acuerdo con mis reitera-
crecientes necesidades del tráfico rural, 
das recomendaciones solicito' del Con-
greso la concesión de un rédito especial 
por una sola vez ¿ e 82.000.000 0, ci i 
que se emprenderían s imultáneamente las 
m á s apremiantes replaraiciones, 'hatta 
logra^ que la red de carreteras en si 
totaLaad esté en perfecto estado para 
el servicio público. 
Como el sistema de afirmado "tel-
ford macadam" resulta en relación con 
el excesivo tráfico 'qu ese observa por 
estas v ías , de poca consistencia y, por 
ende, de rápida construcción, insisto en 
la necesidad, de ir sustituyendo, gra-
dualmente, tal clase, por otra más con-
sistente y duradera, como es, sin duda 
alguna, la de adoquines de granito, so-
bre base de concreto. s Para esta refor-
ma bastaría con que, anualmente, se 
consignara 
rales 
pesos, con los que 
obras en una 
sé : del puente "Pastoreo", en la carre 
tera de áan L^uis a l Tejar ; de las Casi-
llas de Peones Camineros, emplazadas 
en la carretera de Cabañas a Bahía Hon-
da y de la Casilla de Peones Camineros 
existente en el ki lómetro número 50 de 
la carretera de VIñales a Puerto Espe-
ranza. 
HABANA 
Carretera de Güines a Nueva Paz por 
San Nicolás y Vegas; de Madruga a 
Pipián; de Jaruco a Casiguas; de Ma-
rianao a Jaimanitas; de San Antonio 
de las Vegas a Guara; de Pipián a Ve-
gas ; se repararon 35 kilómetros de ca-
rreteras y bachearon 85,619 metros cua-
drados; se ejecutaron también 6,028 me-
tros - cuadrados de pavimento y asfal-
to y 3,000.00 metros cuadrados de pa-
vimento de adoquín de granito en ca-
rretera. 
MATANZAS 
Se ejecutaron obras de afirmado en 
las carreteras siguientes: 
De Sabanilla a Unión; de Perico a 
San Vicente; de San Miguel de lo's Ba-
ños a Coliseo; de Güira de Macuríges 
a San Miguel, y de Limonar al Cemen-
terio. 
SANTA C L A R A 
Reparación de la carretera de Que-
mados de Güines a Sagua, tramo com-
prendido entre Caguaguas y Quemados 
de Güines. 
CAMAGUEY 
Reparación del camino de Punta Ale 
n ^ 0 l ^t^^conceptos hasta e! ción de un mülén quinientos cincuenta 
Faltan por recoger. . . "$ 7 960 00 
fOT£; ! t l t0« de S p X » 0 0 * 0 0 contratado 1 ¿ T ^ 0 " 3 Si,eyer y C * - a l 5 100. Intereses de es» Empréstito. 
h««fJaooCOn8tltmr e' tmporte de los cu-pones o?, q,ie vencerán en lo. de septi»n-i-
1o h tr516 afi10 y 4 3 que l e e r á n en lo do Marzo de 1921. se han abonado a los señores Speyer y Ca S54,\.352 
Aduana,100 .de Iá „recaU(iaci6n de its ™I A I \ correspondientes a las sema-
31 oe enero de 1920. 
Amortización de esta Deuda. 
Por cuenta de esta amortización se 
han comprado $85.000, que sólo costaron 
$63.431,25 
Empréstito de $10.000.000.00. contratado 
con los señores J . P. Morgan, de New 
Nork, al 5 por 100. 
A l saldo de $1.15 62 que exist ía en 6 
de o'ctuy.e de 1919, a favor de nuestro 
Gobierno, se le han abonado $1.93 por in-
tereses sobre saldos acreedores hasta 
31 de diciembre últ imo y se le han 
cargado $625.00 por 1|4 comisión sobre 
$2,>0.000 que Importan los cupones del 
vencimiento de lo. de agosto de 1919. v 
se han cargado otros $625.00 sobre igual 
importe de los cupones vencidos en lo. 
de febrero próximo pasado, resultando 
un saldo a favor de los señores J . 
Morgan y Ca., de $142.45. el cual se ha 
ordenado cancelar cargándolo a la cuen-
ta de $10.000.000. prestados por el Teso-
ro de loáí Estados Unidos, a la Repúbli-
ca de Cuba. 
Intereses de este Empréstito. 
Para completar el importe del cupón 
12, que venció en lo de febrero próxi-
mo pasado, se han abonado a los seño-
res J . P. Morgan y Ca. $166.666.67 y pa-
ra constituir el montante del Cupón 13 
que vencerá en lo. de agosto próximo, 
se han pagado $83.333.32, quedando sa-
tisfecho's todos los gastos hasta 2 c; 
febrero del presente año 
Amortización de este Empréstito. 
Se ha satisfecho a los señores J . P. 
Morgan y Ca. cinco mensualidades d 
a $29.500. ascendentes a $147.500, corres-
pondientes a los meses de noviembre v 
diciembre de 1918, y enero, febrero \ 
marzo actual para constituir el fondo 
de amortización conforme al artiaulo 
11 del contrato de fecha 31 de enero 
de 1914. 
Emisión do $5. 000.000 en Bonos del Te-
soro al 6 por 1000. 
según Decreto Presidencial de 3 de no-
viembre de 1914. 
Los cupones cenvldos son hasta el 
inclusive, los cuales han sido satisfe-1 
chos con excepción de 110 de la Serie >l 
y •• de la Serie B, que Importan $375.00-
los que no lian sido pagados por no ha- ' 
bersc presentado. 
Amortización de esta Deuda 
De esta emisión de Bonos, sólo faltan i 
por presentar al cobre 8 Bonos de la Se-
«íe™^ y 1 de. la i5"1®, ^ QUK5 importan 
^1.300, que est;n depositados en el Ban-
co a disposición del Pagador para sa-1 
tisfacerlos tan pronto se presenten los 1 
referidos títulos. 
Bonos del Tesoro Emisión d« 1917 pe-
sos 3O.000.00 al 6 por 100 Decreto Pre-• 
sldencial de lo. de septiembre de 1917 
Hasta la fecha de esta Memoria ŝ -
nün entregado los Bono» Fdarufímte?' fle 
¡a Serle B. la cual asciende n $15.000 000 • 
en los Presupuestos Gene-i re a la Vereda de los Perros; de la ca-
de la Nación un crédito de 500.0001 rretera de Florida a San Jerónimo re-
e se iniciarían las | construcción del camino de Hatuéy a 
longitud de diez k i lóme- i Sibanicú, ' reparación de la carretera 
tros, en los lugares donde mayor con- Central de Camagüey hacia Oriente v tanzas a C u r a r e : reparación de la de 
curreneia de tráfico se observe. de la carretera de Camagüey hacía San- Matanzas a Madruga; de la de Cárde-
Una vez más recomiendo la adopción ta Cruz del Sur. . ñas a Salé y Varadero; de la de Matan-
de medidas tendientes a regular el trá- ¡ Se construyó un tramo de carretera 
fleo por las carreteras, con objeto de • en la, que de Cayo Romero se diriee a 
protegerlas del desgaste prematuro que! la Estación de Martí. En la de Guái-
sufren por la impropia circulación do! maro a Palo Seco, ha sido construido 
vehículos con cargas excesivas. i un trozo en su prolongación 
Cuenta actualmente la epúbllca von ¡ ORIENTÉ 
una longitud total de carreteras del Reparación de la carretera «̂ nn 
2,110 kilómetros y 938 metros. j tiago de Cuba a San Lbis de H de 
A continuación se detallan las obras, Santiago de Cuba a l Caney 'y cons'truc 
ejecutadas y en ejecución en carrete-1 ción de la carretera de BÚevecito a la. 
ras y puentes, durante el período a que i Estación de Julia en el Ferrocarril 
me vengo refiriendo, a saber: i Bayamo. ae 
OBRAS E J E C U T A D A S OBRAS E X E J E C U C I O N 
PINAR D E L RIO I PINAR D E L RIO 
Reparación de las Casillas de Peo-j Reparación de la carretera de Pi 
m ü pesos en piezas de plata y ñique 
de las denominaciones que aparecen en 
el Decreto respectivo Como en ocasio-
nes anteriores, el Gobierno de los E s t a -
dos Unidos nos concedió graciosamente 
•c-1 uso de la grande y acreditada Casa 
Moneda de Filadelfia, donde se hace IH 
emisión con p efíección y economía. 
Aprovecho la oportunidad de manifestar 
mi gratitud a l Gobierno de la Nación 
vecina y amiga por su generosa co-
operación. 
Los dem*8 asuntos del Departamento 
de Hacienda siguen su marcha triunfal. 
Obras públicas. 
Por la Importancia que representa, 
urge mejorar el abasto de agua de . la construcción del puente "Pueblo Nuevo" i 12. 18, 24 V 30 de ^¿76^ ^ ^ . 
ciudad de la Habana, como he venido en la carretera d« Pinar de R.í a la fias a Bahía Hondai coAstruc^íón dfi nn" 
exponiendo periódicamente al Congre-j Habana, reparación de la carretera de I puente sobre el río "San M ^ u i l " x- c^n 
so. Cada día resulta m á s indispensable Guanajay a Cabañas, en sus kilómetros1 tinuación de la carretera de Bahía Hon' 
da, pasando por los poblados de Co-
rralillo, Las Pozas y- la Mulata, hasta 
Consolación del Norte; construcción de 
la carretera de San Juan y Martínez a 
Pinar del Río; reparación de la carre-
tera de Pinar del Río a Vifiales; de Ip, 
de Pinar del Río a la Habana; desvia-
ción del cauce del río " L a Plata", ca-
rretera de Cabañas a Bahía Honda; re-
paración de la carretera de Pinar del 
Río a la. Habana, en sus kilómetros 74 
al 80; de las Casillas de Peones Cami-
neros, emplazadas en la carretera de 
Puerto Esperanza; reconstrucción de la 
alcantarilla existente en el kilómetro 
63 de la carretera Central; reparación 
de la carretera Central en sus kilóme-
tros 63 al 73; continuación de la carre-
tera de Mantua a los Arroyos; repara-
ción de la carretera de Caña a Majana: 
de las Casillas de Peones Camineros 
emplazadas en los kilómetros 7 al 11 
de la carretera de Guanajay a Cabafías: 
de la carretera de Mangas a Pijirigua; 
de la de Guanajay a Cabañas, y de la 
Central en los. distintos tramos com-
prendidos entre los kilómetros 35 al 
171, ambos inclusives. 
HABANA 
Construcción de la carretera de Güi-
nes a Nueva Paz. pasando ror Vegas v 
San Nicolás: de la de Gamarra a Zara-
goza; de Managua a Santiago de las 
vegas; de la de Quivicán a San Felipe, 
que va a entroncar con la de la Haba-
na a Batabanó; de la de Aguacate a 
Caraballo ; de la de Jaruco a ' Casiguas : 
de la de Jaruco a Tumba Cuatro, pa-
sando por Castilla; de la de Marianao 
a Jaimanitas-de la dc San Antonio de 
las \egas a Guara; de la de Pipián a 
Vegas; de la de San Pedro a Lombillo. 
adoquinado de la carretera de Luyanó 
a Guanabacoa; de la de la Habana a 
r Ĥ LdeI RÍ0 y de la de la Habana a Ajumes. 
MATANZAS 
Construcción de la carretera de San 
Miguel a Coliseo; de la Güira de Ma-
curíges a Colieso; de la dc Limonar al 
Cementerio: do la dc Sabanilla a Unión; 
de la de Unión a Bolondrón: de la de 
Jagüey a Agramonte; de la de Coliseo 
al Cementerio; de una caseta de Peo-
nes Camineros en la carretera de Ma 
._padc^ 
de la Habana, reparaciones en la 
cuela de Pogolotti y número 75 del vl-
dfido. reparaciones en la Oficina 
Obras Públicas de Pinar del Río, conf-
truccíón de una caseta para el servi-
cio de la Aduana de Manzanillo, repa-
ración de los locales de la Aduana 
Baracoa, reforrnas en el edificio 
pado por la Superintendencia y 
de Kindergarten, en Pinar del wo. 
paración de la escuela número 3 . 
Guanajay y en el Instituto de Pinar de» 
Río y reparaciones en la Escjielajl» 





Se „ encuentran paralizadas, P01",.̂ ! 
trae agotado los círéd^tos concedía^! 
lias, las obras de construcciónJ para 
un Hospital 
del antiguo 
Nacional 'en sus tiluci por | 
zas a Cidra; del Puente sobre el río 
Chiquito y del puente sobre el río Ca-
nasi, en Canasí. , • 
SANTA C L A R A 
Reparación de la carretera de Cien-1 
fuegos a Manicaragua; construcción dé ' 
la carretera de Santa Clara a Manica-' 
ragua; de la Zulueta a Placetas, comen-
zando por Placetas: reparación de la 
carretera de Trinidad a Casilda; de la 
de Sagua la Grande a Quemado de Güi-
nes, tramo de Sagua a Caguaguas, cons-
trucción de la carretera de Sancti Spí 
da madera conocido § 
Hospital número 1. Para terminar e.̂  
gran obra, se pstlmrt «ecesarto i 
dos años un crédito de $850.000.00 q«M 
A.r.u\An d nument''• 
para 




requieren $17,000.00: ígualmfnie 
general de jornales y t n l f. Ia 
.continuar Jas obras del H spital c , 
Infancia de ta wa_ | 
ritus a Salamanca, por Guayos, Cabai-
guán y Placetas; de la de Santa Clara 
nes Camineros enclavadas en los klló- del Río a Guane, en sus kilómetros 1 a Sagua, tramo de Santa Clara a Ci -
metros 63 y 89 de la Carreu ra Central! a 63; de las Cabillas de Peones r L . i 1 l e n t e s y de la de Santo D ^ i n - o a 
y de la carretera de Cañas Majana, re-1 ñeros, emplazadas en los kilómetros™fi'I ^ e ^ t o , por Rodrigo. 111 " 
Maternidad 
ra, se reía»»». 
para el de la Habana precisa que 
concedidos $53,000.00. • „ 
obras 
sean 
do Continúan paralizada-f» • las obr^fnJp 
•construcción de un edificio 'des"n*le 
a Instituto de Segunda . E n i ^ i ^ g ^ le haber Santa Clara, en virtud "« uil"?L.tiai¡ü rescindido a ptetición del contratisw. 
Para construir en lugar adecúan • 
fuera del centro de la ciudad. «n» ;r(i. 
-el modelo, debe ser con?cdido "n ,„ 
T,̂ ; '^ .^ Ac ?i ñrio norvoo. Vara >* dito no menor de $1.000,000.00. 
deun edificio destinado 
PROPIETARIOS 
A l I n v e r t i r d i n e r o e n n u e v o e d i f i c i o , n o o l v i d e q u e e l m o s a i c o 
d e b e d e l u c i r t a n t o o m á s q u e i a f a c h a d a , y q u e p a r a q u e d é • 
r e s u l t a d o a p e t e c i d o , t i e n e q u e c o m p r a r l o e n l a ? — 
Fábrica de Mosaicos 
S a n F e l i p e n ú m . 1 . - H a b a n a . 
Telégrafo: HIDRAULICA. Teléfono: M033* 
] [ = i i 
CAMAGUEY 
Continuación de la carretera de Ca- i 
maguey a Carrasco, reparación de la I 
.carretera Central de Camagüey hacia 
I Oriente; de la de Camagüey hacia San- i 
, ta Cruz.; prolongación de la de Cavo I 
I Romero a Martí; construcción de la del 
I isuevltas a Camagüey; continuación del 
¡ la Central hacia Santa Clara; repara-
j ción de puentes en la Provincia; re-1 
construcción de la carretera de Tron-i 
i cones y continuación de la de Florida i 
I a San Jerónimo, 
j O R I E N T E 
i Reconstrucción de la carretera de J i -
j «"aní a Bayamo: reparación de la de 
Manzanillo a Bayamo; carretera de Ba-1 
| yapio a Corojo; de San Euis a Palma 
jSoriano: de GuantánamO al Hospital 
' C i v i l : de Cauto del Embarcadero a la 
Estación del Ferrocarril; de la Hor-1 
iqueta del Horno a Guisa, en Bavamo, 
y del Cristo a k a Maya; reparación del 
puente "Buey" en la carretera de Man-
zanillo a Bayamo; reparación de l a ca-
rretera de Boniato a Songo y Estaca-
da en el kilómetro 3 de la carretera ¿e 
Manzanillo a Callcito. 
E l estudio y proyecto definitivo para 
sacar a su basta, en fecha próxima, la 
ejecución de las obras del alcantarilla-
do de la ciudad de Santa Clara ha que-
i dado terminado. 
Los estudios para el alcantarillado y 
| pavimentación de la ciudad de Cama-
j güey están también terminados, y de 
un momento a otro quedará redactado 
el proyecto definitivo. 
Los relativos a la terminación del 
alcantarillado de Santiago de Cuba se 
están verificando. 
Contínúanse ejecutando las obras de 
construcción del alcantarillado de Gua-
nabacoa. 
Aunque las obras de alcantarillado 
ejecutadas en la ciudad de la Habana 
aparecen llevadas a cabo, conforme al 
proyecto y contratos celebrados, entien-
do que el sistema adoptado no podrá 
considerarse debidamente adecuado, 
mientras no B erealicen las obras com-
plementarias que he Indicado periódi-
camente, con el fin de evitar, por ejem-1 
pío, las Inundaciones que en la época de l 
las lluvias torrenciales, ocurren en l a ' 
erección a au a^"'!" _ «ara 
Biblioteca Nacional, $250,000.00, r Pa¿a 
la construcción del monumento « ^ ¿ g , 
de perpetuar la memoria de Ja f-lfñe''. 
trofe ocurrida al acorazado .^lrica. 
de la Marina de Guerra 1Norte-Arnera 
na, $150,000.00. 
a« Por no contar con crédito ^P"^ se encuentran paralizadas l a s . j " , m 
reconstrucción de la Universidaa flf 
cional, las cuales con un Peq",„ Ton-
ino. 
i l. Ja  l    ÍJCI1 .A C 
fuerzo por parte del HonoraPie 
greso, podrán llevarse a reli^tcr^Snlc-
puesto que los créditos que se ' ^ n i 
ren podrían ser concedidos oê  m en 
gradual, en presupuestos sucesivos, 
la siguiente forma: 
Edificio para Escuela de Pe 
dagogfa . . . . . . . -¿M 
Edificio para Escuela de in 
genieros • 
Edificio para Escuela de Me-
•d¿ 
dicina . 
Edificio para Esencia 
Ciencias • 
Edificio para Escuela 
Leyes • • 
Cerca de la Universidad, com-
prendiendo mu1"03. Pilares, 
verjas, etc • 
Calles v Jardines 
Pabellones de espera y por-
tería • -
Reparaciones y adaptaciones 
del edificio central . . • 
Han qedado terminadas las 
construcción de un vertedero 
migón amado para la ^ s u r a » 
Ciudad: también han sido term 
las obras de reparación _> P1'11 , 
almacén del espigón nume10 











tratada, debiendo rt0fme"f*W¿"ní*í las obras. E n la bahía d? M-'3n 
(Pasa a la pág^a SIETE) 
A S O L X X X V I I I Ü L ^ R I O D E L A M A R I N A Abri l 29 de Í 9 2 U 
P A R A L A S D A M A S 
P o r Ba C o n d e s a d e C a n l i i i a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 
n I ; L E G A > C I A E > L A X E S A 
Tal vez no será enteramente exada 
, i(iaa de que vale más el modo de 
mer que lo que se come; pero lo 
^ no admite duda alguna, ea que 
n lujo discreto y una eleganca po-
"•tiva en la mesa, son ios mejores ape-
¡SYOÍÍ ce puedeu ofrecer a los 
'"xo^bace falta lioy recurrir a antl-
Jas fastuosidades para adornar un 
"omedor, prestándose a ello md dis-
üntas combinaciones. 
Los desayunos pormiter, cuando las 
mesas son lujosas y de maderas muy 
finas, que se suprima el mantel, sus-
tituyéndolo con servilletas de dobla-
dillo calado e incrustadas de enca-
les las qu'-- se colocan bajo loa pla-
tos de porcvlana finísima, y comple-
tando el conjunto, un juego de café 
oe plata lisa y de forma inglesa; dos 
cintas ancbas, cruzadas sobre la me-
sa v cayendo por cuatro de sus lados, 
I uii jarrón o cesto con flores. 
Hay personas a quienes no les agra-
da prescindir en ningún caso del man-
tel y estas pueden elegir para sus 
desavunos, los ele aquellos tonos que 
armonicen con las flores y el deco-
rado. . 
Por la noche, cambia completamen-
le la esoecie, y ya no es posible ni 
racáa descubierta, n; los manteles 
adamascados <cx>n anchos dibujos de 
flores. Los que se emplean para la? 
comidíis son lisos, con dobladillos ca-
lados, con incrustaciones de encaje «n 
ios ángulos, o con bordados a la i n -
stesa por los quí< se pasa una cinta 
de suavísimo satén. 
• Los platos más elegantes, si la va-
jilla es de porcelana, son los blancos, 
hasta qu« seas para siempre mío." 
i 
Yo la quise estrechar contra mi pe-
(cho, 
para gozar de sus caricias todas; 
pero ella dijo huyendo de mi lecho: 
"Esperemos que pasen nuestras bo-
das. '̂ 
Y las noches asi fueron pasando 
y la fiebre animando mi qu-mera, 
yo siempre preguntándole : "¿Hasta 
(cuándo?" 
Ella diciendo siempre: "Espera, es-
(pera/' 
Pero por fin cedió la calentura, 
y una noche, m i alma desgarrad?, 
no ha sentido Jamás tanta amargu-
íra, 
no volvió más la pál ida enlutada. 
Y al mirar que la Muerte no ha tor* 
(nado 
al lecho en que la espero hora tras 
(hora, 
pienso que cual las otras me ha dgr 
(jado, 
porque es también mujer y engaña^ 
(dora,. 
Manuel Pnga y Acal. 
ANECDOTAS 
Un general que había bebido dema-
siado, se tambaleaba sobro su caballo 
¡ haciendo unas contorsiones tan cómi-
cas que los soldados no podían conte-
ner la risa. Incomodado al observar^ 
lo, le preguntó a uno de ellos: 
—;. De qué te ríes, imbécil? 
— M i general respondió humilde-
mente el soldado, que me pareció 
que el caballo tenía algunas copas de 
Profesor.—Enumere usted 
animales pertenecientes a la 
de las regiones ár t icas . 
Alumno.—(Con -nrecipitación 




íolT ligeros Tüettís dorados, y cuando i más en el cuerpo 
aquella es de plata el gusto estriba 
en eme nn sea muy recargada, 
Laá vafllas antiguas, verdaderos 
tesoros d« orfebrería, podrán lucirse 
en las vitrinas o conservarse como 
reümiias. dp. nadres a hijos, pero no 
hace iOPtfnt.flción de ellas en las me-
sas modornas. 
La verdadera farancióla de vasos de 
(lif*,- - tamfiños. va desaparecien-
do ei-ulualmente, y tres o cuatro, ade-^ 
más de la cor»*, nara el chamuaenc. se j lado estaba silbando la comedia, 
tienen, en muchas casas por suficien- —;, Era buena? 
te-v —Es oue no me gusta que me deŝ  
poro donde se demuestra el verda- pierten de pronto y acababa de dor-
de Belén, en la mañana de ayer, COP 
el sumo fervor con qu^ oyeron la ban 
ta Misa y recibieron la ¿agrada Co-
munión de manos del R. P. Rector 
del Colegio a quien después felicita-
ron con jubiloso entusiasmo, 
Pero el sabio y virtuoso sacerdote, 
-que rige el mencionado plantel les 
ama también, porque el contacto de 
esos corazones llenos de generosidad, 
de ardor y de entusiasmo puede su 
corazón conservar esa preciosa ia* 
ventud que lo permite consagrarse 
siempre y sin cesar a las obras de 
Dios. 
Por esta mutua unión fué grandio-
so el día de ayer en el Colegio de 
Belén. Día en que el Director del 
celebrado plantel, el R. P. Pedro 
Abad, celebraba su fiesta onomástica. 
A las ocho de la mañana se congre-
garon en la capilla particular del 
plantel los alumnos del Colegio. Oye-
ron muy devotos la Santa Misa cole-
brada por el R. P. Rector, y fervoro-
sos recibieron de sus manos el man-
jar celestial. , 
Fué un acto de sublime amor, ame- i 
nizado con bellísimos motetes por el j 
Orfeón del Colegio. 
El Brigadier del Colegio señor Ju-
lián Ibarra, rezó los fervorines de 
preparación y acción de gracias. 
Después de la Comunión toaos los ! 
alumnos cantaron a dos coros, la ora-
ción de San Ignacio de Loyola, t i tula-
da "¡Alma de Cris to . . . !" . 
El primer coro lo constituyó el or-
feón y el segundo ílos restantes alum- i 
ncg. Fué un acto de intensa emoción. 
Ficbosos los oue alcanzan con sus 
obras de* misericordia la gratitud de 
laá a'n-as pura-a e jnocentis de les pe-
queñuelos, los más amados del Re-
dentor de la Humanidad. 
Fungieron de acólitos los alumnos 
de la Corte Angélica, señores César 
Ibarra y Mario Montaner revestidos 
de sotanas caloradas oon bandas 
blancas. 
Concluida) la fiesta religiosai. los 
alumnos presididos por sus profeso-
res pasaro^i a felicitar al Rector. 
Los primeros en efectuarlo fueron 
los alumnos externos. 
Formados en dos filas en el espacio 
oeri gusta 
el flo^ra r*? 
HiHíKC'ón de fl( 
Una de las i 
puarneeevla. 
mantel encanta 
rosas o clave, 
lo atto fie un; 
|%ífptnteen y 










una noche llegó 
la misteriosa v 
laneras mai eraciosas 
ps oxtondif^adn ñor el 
loras guirnald-ís de 
é§, oue oartiendo de 
i. ''corbeillc' o jarrón, 
la mesa, formando i ^ -
fnmadns senderos. 
;olocau flores en búca-
en cesMUas esparcidas 
teniendo siempre en 
es el cúmulo, ni el ore-, 
tas el oué les da lucí-
modo artístico de dís-
casa es en mirme en la luneta 
ÍU la com-.| , 
P R I M A V E R A 
Yo soy la luz, la esencia, la armonía, 
la placidez, la dicha y la ventura; 
!• L V i r r E R T F 
la ni- ilusión postre-
ira, 
)razón su tumba he-
(lada, 




"Soy la muc 
«i tr'steza 
s extremeció al sentirla, 
ella, inclinándose muy 
Entre amigos: 
—¿Por qué te hicieron salir del tea 
tro? 
-—Por nelearnie con uno que a mi j eo corredor, que da. acceso al cuarto 
del P. Rector, se destacó de la fila i 
el Brigadier del Colegio, señor Jul ián ; 
Ibarra, pronunciando grandilocuente 
discurso, en el que recordó la fiesta; 
de la j u r a de la bandera y los bene- i 
ficios que reoiben en el Colegio. I 
Hizo protesta de adhesión al Colé- ¡ 
gio en nombre de los alumnos que ¡ 
concluyen sus estudios en el actual 
curso escolar, pidiendo sus oraciones 
y consejos para la nueva vida en que ^ 
iban a entrar. i 
Contestó el Rector agradeciendo la 
Comunión que por él habían ofreci-
do\ y aquel acto de felicitación, y el 
regalo que le ofrecían. 
Les felicitó por el bril lantísimo éxi-
to alcanzado en la fiesta de la jura 
de la bandera, y en ja de gimnasia, ¡ 
exhortándoles a concluir debidamen.' 
te la preparación para la úl t ima de 
curso; la, de los exámenes y reparti-
ción de premios. 
"Si habéis triunfado—dijo—en las 
dos anteriores1^ es porque os h a b é i s ' 
preparado debidamente. Con igual . 
entusiasmo debéis hacerlo para l a ! 
fiesta final del curso. Ofreced ese tra^ 
bajo a Ja Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en el mes 
de Mayo. Sean esas las flores con que 
honréis a María Inmaculada en el 
mes de las rosas". 
Se congratula de los elevados sen-
timientos patrióticos que en su alma 
la perfumada brisa que murmura 
entre las frondas de la selva umbría. 
Yo soy el genio que fecundo envía 
raudales de belleza y hermosura; 
que engalana los montes de verdura, 
y los campos de flores atavía. 
Cuajo el aire de pájaros parleros; 
revisto de celajes la alta esfera, 
y de rosas alfombro los linderos 
La reina soy del valle y ia pradera 
y el nuncio de los días placenteros; 
soy la estación feliz: la Primavera. 
José Matamoros, (Pbro.) 
En el Colegio de Belén 
C A S A S A M O R T I Z A D A S P O R 
C r é d í t o y C o n s t r u c c i o n e s , S . Á . 
E n e l m e s d e A b r i l . E n l a p r i m e r a d e c e n a 
L a Casa de $ 3 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó al Sr. Juan Robai-
na Espinosa, de Santa Clara. 
L a Casa de $ 2 , 0 0 0 . - N o suscrito el Contrato. 
L a Casa de $1 ,000 . -No suscrito el Contrato. 
E N L A S E G U N D A D E C E N A 
L a Casa de $3 ,O00. -No suscrito el Contrato. 
L a Casa de $ 2 , 0 0 0 . - C o r r e s p o n d i ó al Sr. Arístides Ro-
jas, de la Calle Apodaca 43.-Habana. 
L a Casa de $1,000.-Correspondio al Sr. José Flores 
del pueblo de Calimete. 
NOTA.-Los señores agraciados pueden venir por esta 
oficina a recibir sus propiedades. 
N O P A G U E A L Q U I L E R E S 
Amortizamos N U E V E C A S A S o Solares cada mes, que 
los agraciados reciben en propiedad, libres de todo costo 
y gravamen sólo por la cuota de U N P E S O M E N S U A L 
S U S C R I B A S E H O Y 
Esos aplausos eran elogios al Colc-i 
gio por la enseñanza de cultura fí-
sica, que da a los alumnos, tan nece-
saria para la educación moral, la 
afirmación del carácter y el desarro-
llo de la personalidad de los jóvenes, 
p i rque los deportes mujltiplican la 
actividad física, y la actividad física 
es el fundamento de la actividad mo-
ra l en el hombre. 
Nos congratulamos en el triunfo 
del Colegio de Belén y reiteramos u, 
su Rector nuestra respetuosa y cor-
dial felicitación. 
úm\i PresiJeíiiidl 
(Viene de la SEIS) 
construye un muelle do cemento ar-
ma-do. 
Con objeto do sustituir los muelles 
que aun existen de madera y tinglados 
de hierro en el puerto de la Habana, 
por otros de cemento armado, de acuer-
do con las más modernas construccio-
nes de esa clase y, asimismo, de las 
exigencias de sanidad, me permito re-
comendar ouesea modificada la peque-
ña cantidad de ' $8,000.00, que por error 
figura en Presupuesto, elevándola, a 
$80,006.00, que es lo que realmente se 
requiere para llevar a la práctica esas 
edificaciones. 
Los faros de Cayo Jutias, Cayo Pa-
redón Grande y Punta de la Goberna-
dora, han sido objeto de reparaciones. 
E l suministro de bojiis y accesorios pa-
ra eee servicio ha sido subastado y ad-
judicado por la suma de $7 ,̂732.40; ignnl-
rríente se ba subastado la adquisición 
de 53,000 kilos de petróleo para el ser-
vicio do ilumixaantes, el cual se ha 
mantenido sin interrupción durante el 
período a ÍÍUC me vengo contrayendo. 
Cada día se advierte más la necesi-
dad de construir un faro do t>exto' or-
den en el puerto de Manatí. 
Se ha llevado á cabo un recorrido 
completo del valizamiento de los puer-
tos de Nuevitas, Manatí, Puerto Padre, 
Gibara, Vita, Samá. Bánes, Ñipe, Cabo-
nico, Sagua de Tánamo; Casanova, Ca-
yo Moa y Nuevas Grandes. 
Estimo indispensable que so dote a 
la Secretaria de Obras Públicas de una 
o dos embarcaciones para atender a l 
valizamiento en las costas Sur y Nor-
te y para ello sería preciso autorizar la 
inversión de un crídito do $400,000.00. 
E l alumbrado' de nuestras costas dé-
manda preferente atención por cuanto 
es cada día mayor la navegación por 
las mismas, según ho venido exponien-
do al Poder Legislativo desde el año 
de 1013 en que di a conocer el plan de-
bidamsnte estudiado para la ejecución 
de los faros que' son indispensables. 
Dentro de ese plan se encuentran los 
de la Punta de Maisí y . e l del Cabo Co-
rrientes, en la costa 8ur, próximo a l 
extremo occidental de la Isla, que son 
por el momento los m á s apremiantes, 
siendo necesarios $185,500.00 para la. 
ejecución d© cada uno. 
"CREDITO Y CONSTRUCCIONES, 
S A N R A F A E L 4 9 . H A B A N A . T E L E F O N O : A - 9 0 1 3 . 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A . 
cluían las felicitaciones en el cuar-
to del Rectpr y éste lo abandonaba^ 
dirigiéndose a la sala d0I1<ie recibió 
la salutación de las Congregaciones. 
Escuelas Dominicales y Colegio de 
San Vicente de Paul. 
La Congregación de "La Amincia-
ta", la Mariana Obrera, el Catecismo 
y Conferencias de San Vicente de 
Paúl , lo felicitaron ia víspera. 
En el resto del día fué saludado timoniar su afecto al R 
por el Delegado Apostólico, el Prela-
do Diocesano, Canónigos, Profesores 
del Steminario, Universidad,, Inst i tu-
to, Secreítarios de Despacho, Presi-
dente del Tribunal Supremo, Banca, 
Comercio; Provinciales y Superiores 
de Ordenes Religiosas... En una pa-
labra, cuantos elementos constituyen 
la s&ciedad habanera acudieron a tes-
Abad, Rector del Colegio de Belén. 
A las siete de la noche luvo lugar 
una gran velada cinematográfica, a 
la cual concurrió lo más selecto de 
nuestra, sociedad. 
Entre la;s cintas proyectadas • figu-
ró la del Field Day celebrado el úl-
timo domingo. 
Fué aplaudidísima. 
Píáa e Fleo ape 
rltivo oioscatei 
Sao m m m 
'¡pmvmo ÍXEGHÍ 
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"TRALLA N» i.-HABANA 
lnd.-ine. 
'Seré tu último amor; ju ró adorar-
A- ( T 0 " dijo a' besarme con su beso frío; 
••seré luya; no puedo abandonarte 
A/«iU.NíCl5> 
O y e A v i d d o r . 
Y.h S A M O DEL PADRE RECTOR 
"La mayor felicidad del alma en la 
t ierra dice Joubert, es encontrar una 
(quedo, \ yez. siquiera e11 su vida un hombre 
i"' , me dijo; yo, al oiría, de Dios. Los buenos sacerdotes so» 
ntí, n i sentí miedo. | i-os mejores y amigos que podemos te- estampó La) ju ra de la bandera, exhor. 
ncr, v los mejores guías que pueden t tándolos a venerarla, amarla, defen-
conducirnos por el camino de la v i r , | derla y engrandecerla por el amor a 
tud." i la v i r tud y a l trabajo. 
Esta afirmación de Joubert nos la Acto seguido obsequió a los alum-r! 
demostraron los alumnos del Colegio "os con preciosas estampas, y abun-
dante ración de caramelos y bombo, 
nes. 
Retirados loe externos ocupó sus 
puestos la primera División do los 
internos. 
Pronunció ©1 discurso de saluta-1 
ción, el alumno señor José Novoa. | 
Contestólo el Rector con otro no: 
menos elocuente y patriótico que el \ 
anterior, recomendándoles la prepa-; 
ración final y amor patrio, al par que 
i los felicitó P0r el triunfo de las fies-
' tas celebradas. 
]|;ci.bieron iguales obs^uios que 
los anteriores. 
» Siguió la Segunda División, pro-
j nunciando el discursa, Mario aiulta-
ner. 
Recibieron obsequios y oons&joa 
con unánimes aplausos. 
Retirada la anterior División, ocu-r I 
pó su puesto la Tercera, la de los 
párvulos en cuyo nombro habló Juan 
Govea. ¡ 
Fué de todos eJ acto más simpático 1 
y conmovedor. 
E l discurso del festejado fué de \ 
grandís ima ternura, 
A l igual que los externos y Divisio- ' 
nes primera y Segunda, ofrecieron un 
pret p ite, pero do una significación 
encantadora. Un primoroso ramo de j 
azucenas. 
¡Qué mejor presente y más en con- i 
sonancia con sus angelicales almas! j 
Fueron obsequiados cop esplendi-
dez. , I 
Después de los alumnos felicitaron 
al Rector los Padres de la, Comunl. 
k dad, los Hermanos Coadjutores; ^1 
Profesor da Gimnasia; ios acólitos 
del templo; la capilla musical del j 
mismo; los Párrocos Monseñor Fran-
cisco Abaacal y Francisco García Ve- ' 
ga y la Corte Angélica del Colegio, 
. con'su Director, el R. p. Enrique Pé-
) rez. 
^ En nombr© de los angélicos habló 
Aurelio Baldor. 
También lo ofrecieron valioso re-
falo. 
Para eljos tuvo el Rector frases de 
1 sumo elogio, animándoles a seguir 
i siempre en la vanguardia de los hijos 
\ de la Iglesia, por su vi r tud y traba-
I jo, como ahora lo realizan en la vida 
j colegial. 
I {Eraai las diez y cuarto cuando con. 
T R A J 
P A R A 
C A B A L L E R O S 
No imporla que Denlas por el Aire, Volando y 
todo.me necesitas. 
Oye lo bien, á n d a i * de ' á ü i a c í ó n ' o h i d & n d o 
S i / r $ o ó o l , es m a s s e r i o gue d a r e l 'loo/? zrz 
t h e l o o p ' o acuatixai*- e n u n s e g u n d o p i s o , 
£ y U f < x s c 4 s e v e n d e e/% t c t U i ü l & j b o t i c & 3 
DEPOSITARrosrSARRÁ.JoHNsoN.lAQUECHEL BARRERA.MAJO COLOMER. 
Pro/iietcirhsJIonumenl Cfiemical C? J 5 ñ s k 5t. Mili. L o n d r e s . 
Palm-Beach inglés légamo $ 25*00 
Playa Cloth, especial „ 35*00 
Dril blanco de la mejor calidad „ 36* 
Sacos alpaca inglesa garantizada „ 20*00 
P A N T A L O N E S 
Pdlsn Beach inglés legítimo. Surtido inmenso 
L A S O C I E D A D 
V P A S e £ F A R G A S . O b i s p o , 6 5 . H a b a n a 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
Si necesita haca1 «n presente, tenemos lo que Ud. desea. 
Ahorre tiempo, venga a vernos, nuestro surtido es completo. 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Joyas de platino y brillantes, relojes finos, bronces, plata, porcelanas plateados, poncharas, coblsrtos, jaegis café, tocador, manlcures, bolsas 
vaBlticases, carteros, bOQni las, bastones, paraguas, plum ¡s de fuente, etc. 
2532 ait. 4 d-13 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proreedores de Sa M. A S M S » STTT, De utíEdaá pébDca á t « 4 » I M 
Uraia Premio en Isa Ex|t«cfe |Mes de Pasaraá 7 San FrasfiaM, 
U 70 U S 2 4 K B O T E U S 0 1? LÍTROi, B í i W f T O O S E 25 CTS.FOI IOS E S f i M B f i l m 
A g u a d e S a n M i g u e l i 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A I U A J L - J - A M A S F H N A D B M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 . 
A b r i l 2 8 d e 1 9 2 0 
D L L PARJS FRIVOI 
Siempre creímos que todas las no. 
redades salían de Par í s . 
Sentimos por ello, como en otras 
muchas cosas, cierto orgullo y can-
didez. La verdad es que somos muy 
a menudo los últimos en admirar los 
nuevos.áespectáculos con los que Eu-
ropa se deleita antes que nosotros. 
Son suficientes algunos ejemplos 
para demostrarlo ampliamente. Ana 
Pawlova que volvamos a aplaudir 
después de algunos años de ausencia, 
en Suecia, en Noruega y en Londres, 
antes de ser consagrada en Par ís , 
obtuvo un gran éxi to; los icoros ukra-
nianos, que hemos escuchado devota-
mente estas úl t imas semanas, los he-
mos aplaudido, hace cuatro meses en 
la catedral de Lausanne como vimos 
desarrollarse en Ginebra, las repre-
sentaciones nostálgicas del "Isba 
Russe". Y en cuanto a Pinoeff que 
acaban de descubrir en la obra de M. 
Lenormand en til teatro "des Arts", 
lo vimos igualmente en Suiza (don. 
de es conocido hace tiempo) interpre-
tar el "Deburau" de M. Sacha Guitry. 
"El Relicario", el último icanto de 
moda nos vino de Madrid; "Destiny", 
de las Américas y los mejores cua-
dros de esa revista bastante tonta 
que se representa en el "Casino de 
Par í s" , son exactamente copiados de 
la revista que se puso en escena todo 
el invierno el año pasado en New 
York. 
;Afortunadamente que no en todo 
es lo mismo! Nos pertenecen aun 
ciertos, dominios donde la novedad 
nos corresponde. Y lo veréis bien en 
las modas de este verano que se pre-
paran ya en los talleres; veréis tam-
bién en el teatro antes de poco tiem-
po puesto que la es t renarán en el 
"Ambigú" una revista de M. Sacha 
Guitry, nada neoyorquina, y de la que 
se cuentan maravillas, animada por 
la música oxcolentemcnte francesa de 
Claude Terrasse. 
Nuestro Sastre, no queremos lla-
marle de otra manera, nos tenía re-
servado una pequieña sorpresa para 
íin de año . Por hallarse nuestro frac 
algo anticuado hubimos de solicitar 
la hechura de otros y nos dijo el pre-
cio de uno nuevo cortado según los 
cánones de la moda: 1500 francos. 
Es una bagatela: es el precio que 
pedían las modistas por un traje na 
mujer antes de la guerra cuando que-
rlamos hablar de alguna locura. Ac-
tualmente somos nosotros quienes 
la cometemos; A ese precio, cada 
uno procura rá suprimir el frac; de 
más en más e'¿e traje ridículo caduca-
r á . E l momento se acerca en que 
únicamente le Usarán los "maitres d' 
hotel ' , los lacayos de las funerarias, 
los académicos y los sub-prefectos, 
ciudadanos que tienen el cuidado 
• (Carlyle lo dice) do realzar su con-
dición con el prestigio del uniforme. 
Aunque seamos poco aficionados a 
las transiciones y aunque el ttonb 
df- estas pequeñas crónicas nos lo 
•nrohiba, no queremos abandonar ^¿e 
fapítulo del frac ile 1.500 francos. « del 
•j.r.tstigio fl<íl un ' íc i tne sin tvófir a 
cuento una anécdota do la vida políti-
ca que M . Vivani nos contaba espiri-
tualmente, una do estas úl t imas no-
ches. 
En una división administrativa que 
1 0 
Francisco Díaz; p r e ^ i Z T " ^ ^ -
ta de Educació:',; LuK / « de U 3n 
los Manuel A g u i ^ L t ^ í fe 
pez; ManuRl a ^ , ' . A > e l Aren. 
•con cierta desenvoltura e indepedon-
cia, fué amonestado por el subprefec-
to . Este era un joven subprefecto que 
íia'ra esa ocasión se visitó con magni-
ficencia endosándose el mejor y más 
llamativo de sus frac. Se presentó 
ide esa manera al alcalde esto es: con 
gran pompa; entonces el viejo actor la 
dijo, en el tono más familiar: 
— M i joven amigo, hubierais podido 
evitaros gastos inút i les . Durante vein-
te años he sido unos detras de otros, 
gran duque, embajador, Napoleón, ma-
risal do Francia, el jorobado, y M . 
de Talleyrand. Creo que también hice 
de papa. Figuraos lo que eso repre-
senta en trajes. Tengo la costumbre; 
lo cual quiere decir que el vuostro no 
me hace ningún efecto; entonces no 
merecía la pena de molestarse. 
E l joven subprefecto se mostró al-
go sorprendido, se descompuso y el 
alcalde fué suspendido d© empleo du-
rante tres meses. 
M i l quinientos francos por un frac 
y el escepticismo contemporáneo, es 
probablemente su fin. 
C O M P R E H O Y U N O D E E S T O S F I L T R O S 
Las personas que han l e í d o e l l i b r o de l sacerdote a l e m á n Padre 
Kneed, t i tu lado " M i cura de a g u a / ' t ienen en sus casas f i l t ros 
"ECLIPSE" o " M O N A R C H . " 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
I M P O R T A J K m D E E F E C T O S S A N I T A R I O S E N G E N E R A L 
Oficinas: Cienfuegos, 9 y 13. T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
E x p o s i c i ó n : Avenida de Italia. 63 . T e l é f o n o A - 6 5 3 0 . 
El día 22 a las 8 de la mañana , ha \ A las 12 del día se ha efectuado una 
Un aficionado a estadísticas ha cal-
culado lo que el gobierno ha costado 1 n"avig'^>'el Cual será destinado a es 
sido colocada la primera piedra del 
edificio Que será construido en el pin . 
toresco y ar is tocrát ico barrio de Bue. 
en Francia durante una hora bajo 
los diferentes poderes del siglo pasa-
do. 
Bajo el Consulado y el Imperio, el 
carro del Estado rodó a razón de 115 
mil francos por hora; bajo la Restan, 
ración la hora -costaba 119;000 frau-
mos; bajo Luis Felipe 150.000 fran-
cos; bajo la República de 1848, 172 
mil francos; bajo el segundo Imperio 
249,000 francos. 
En fin, bajo la tercera República, j 
en los últimos años del X I X siglo ¡ 
463,000 francos.. . ¿Y ahora? 
F A R C E U R 
cuela dominical y Templo católico, ba-
jo la advocación de Nuestra Señora de 
Lourdes. Este solemne acto ha sido 
presidido por miesti-o dignísimo Prela-
do y han asistido las autoridades, con-
gregaciones religiosas y un numeroso 
público católico. I 
gran fiesta ro ta r ía en el cine de mo. 
da "Trianon"' habiéndose servido un 
gran almuerzo, al cual fueron invita-
das—y asistieron—algunas damas de 
nuestra buena r ociedad, autoridades, 
prensa local y el que informá, en re-
presentación' del DIARIO DE LA. MA-
RINA. 
El Orfeón de la Sociedad Coral, can. 
t ó con verdadero gusto y afinación el 
Himno Nacional, el Himno a Cienfue-
gos y otras piezas de su repertorio y la 
orquesta de Tr ianón, compuesta de ex-
celentes profesores ejecutó el Himno 
americano y la Marcha Real española 
que los comensales, puestos de pié, 
oyeron con profundo respeto, inút i l es 
decir que los ejecutantes fueron ruido-
samente aplaudidos. i 
Después de la apertura del almuerzo 
sesión, pronunciada por el simpático 
del Rotary Club, doctor Núñez Mesa, 
hizo una nar rac ión his tór ica de Cien-
fuegos instructiva, por lo bien docu-
mentada, el rotario señor Pedro Mo-
desto Hernández, descendiente de uno 
de los principales fundadadores de la 
ciudad. I 
E l laureado poeta y escritor señor 
Juan Manuel Planas, natural de aquí 
pero que hace muchos años reside en 
la capital, invitado para este acto, le-
yó un inspirado trabajo dedicado a su 
ciudad natal, titulado, modestamente 
"Breves l íneas", que resultó un verda-
dero canto de amor a esta Perla del 
Sur, como corrientemente se le llama. 
Este señor Planas es el <iue, en las 
fiestas del Centenario de Cienfuegos, 
obtuvo el primer premio por una poe-
sía que presentó a concurso. 
E l joven de esta ciudad, señor Del-
í in, director del National City Bank, 
nos deleitó cantando, con bienj timbra-
da voz, una bonita canción cubana, 
acompañada al piano por <.u mismo, la 
cual hubo de repetir a instancias de 
los que con tanta atención fe escu-
chaban, i 
E l bian querido cienfueguero Ma-
nuel Casanova, leyó la tradición "La 
Majagua" cuyo autor que no pu*) asís 
t i r , el señor José Cabruja Planas, así 
se lo suplicaba. 
L a apología de la "Leyenda" la hizo, 
con verbosidad admirable, el que l la-
man aquí inspirado cantor de Cien-
fuegos, o sea el joven doctor Pedro 
Dort icós quién a sus vastos conoci-
mientos, demostró la facilidad de pa-
labra de un buen orador. 
E l resúmen de la fiesta lo hizo el 
rotarlo Presidente doctor Sofero Orte-
ga, persona sumamente querida y res-
petada por toda la sociedad de Cien-
fuegos, siendo el ídolo de los que con-
ponen el Rotary Club, que lo conside. 
ran su presidente insustituible. De-
cir que habla bien y que es oportuno 
siempre, cá repetir lo que dicen cuan-
tos le escuchan y yo creo que si 1 's 
Estatutos porque se rigen los rota-
rios lo permite, el doctor Ortega se-
r á siempre su presidente. Los rota-
rlos repartieron art ís t icos programas 
de este espléndido almuerzo-sesión, 
del cual salieron altamente satisfechos 
todos los convidados. 
Después de las cinco de la tarde em-
pezó el paseo de automóviles p de co-
ches, figurando ar t í s t icas carrozas Que 
fueron premiadas coa valiosos objetos 
donados po- los comerciantes do Tas 
pezó el paseo de automóviles y de co-
Carlos. i 
El señor Alcalde Municipal o torgó 
una medalla de plata y un diploma, en 
clase do recuerdo, a la carroza que re-
sultó con más gusto engalanada. 
La fiesta, no obstante la concurren-
cia de forrasteros, ha sido terminada 
con el orden más perfecto. 
| Luis SESION, Corresponsal. 
D e C i e n f u e g o s 
A b r i l 22 i 
Primer aniversario del Centenario do 
la fundaejón de C'ieníueg'os.-Orfeón y 
Banda Municipal. Los Rotarlos. Otros 
! festejos 
Con motivo de haberse celebrado 
hoy el primer aniversario del cente-
nario de la fundación de Cienfuegos, 
el Ayuntamiento acordó declarar el día 
de fiesta local, para cuyo efecto con-
.feccionó un atrayente programa, que 
se ha cumplido en todas sus partes. 
v Ya durante la noche de ayer apare-
cieron engalanados e iluminados los 
frentes de las casas Consistorial, L i -
ceo, Casino Español otros edificios 
públicos; y, a eso de las nueve, hora 
señalada en el programa, se constitu-
yeron la Banda Municipal, que dirige 
el señor Agustín Sánchez, y el Orfeón 
de la Sociedad Coral, en el parque M&r 
tí , con el fin de ejecutar la parte que 
les estaba encomendada, habiéndolo 
hecho de una manera magistral. 
El Orfeón ĉ ue hace acto de pre-
sencia en todas las fiestas de carácter 
cultural, cantó el Himno a Cienfue-
gos bajo la experta batuta de su jo-
ven director, señor Antonio Siquiers, 
con acompañamiento de la Banda Mu-
I nicipal, habiendo riáo ambos compo-
nentes ovacionados por la inmensa muí 
TRAJES HECHOS PARA VERANO 
NACIONALES Y AMERICANOS 
De Surgidero de Batabanó 
B O B A E L E G Í l N T E 
Pez; anuel AnsolWga e > r ^ l í 
la planta Eléctrica- Evoli 
doctor Alvaro I z n ^ ' * 1 0 6 
Los novios recibieron rali. " ' 
le 3. mereciendo especia i10Sos re^ 
de los Señores F r a n d ^ V f ^ i ó u ^ 
- ü . a y Torres G u t ^ ^ t 
Los nuevos esposos partid ^ 
la camtai donde pasaráffof011 ^ 
días de la luna de miel m**To* 
¡Quiera el cielo qUe i * H-
ñámente Ernestina y Josg. ^ «te,.-
ííifPaRESPoNsAL 
Ferrocarriles m B % 
y HevanUEnirai 
A T I S O 
A partir del lo . de Mav^ * . , 
quedan cancelados los na*pa ^ ^ o , 
Período Vario y Mensuales P 
en el año de 19x9 p0r ^ w ^ o s 
nado su prórroga. ^"ai-
Habana, 26 de Abri l ^ l92o 
G. A. MorsoiL 
Administrador Q e ^ 
3t.-27. 
4» 
L o s E s t a d o s U n i d o s " 
E G I D O Y C O R R A L E S 
T E L E F O N O M - 1 6 3 6 
a 2900 elt. 14t-31. 4d.-4. 
conoce, se había instalado un antiguo I t i tud allí congregada. Los solistas del 
R O N G O M E Z 
D o n a r á 5 0 0 
actor del "Ambigú" para terminar sus 
últimos días en la población nue le 
Orfeón señores Bernabé Orihuela, En-
sebio Dorado y Miguel Pons, fueron 
Tió nacer. Pronto fué alcalde y por j aplaudidos y felicitados por lo bien que 
haber manejado los bienes comunales désempeñoran su cometido. 
C o c h e s d e m i m b r e p a r a p a s e o s , c o c h e s 
c & m a , c o c h e s c u n a . 
L o s m á s b a r a t o s ^ e l m e j o r s u r t i d o l o e n c u e n t r a 
e n l a m e j o r j u g u e t e r í a . 
' L O S R E V E S M A G O S 9 
Ave. de Italia 75, (antes Gallano) 75. Tel. A-5278 
a l o s f a m i l i a r e s q u e p r u e b e n h a s t a l a s a c i e d a d , e l f a l l e c i m i e n t o 
d e u n o d e s u s m i e m b r o s , a q u i e n s e l e h u b i e r a a d m i n i s t r a d o e l 
" R O N G O M E Z " e s p e c i a l p a r a c o m b a t i r l a t e r r i b l e " I n f l u e n z a " 
ama Licorera Ctibana. S, A. 
C A S A : M . GOMEZ 
c 3696 9t-21 ld-25 
CeCBES DE HULE PLEGADIZOS ? k U PASEO, DESDE $ 2.00. 
( M a n d e s u m u ñ e c a a n u e s t r a C l í n i c a ) 
O. S62S 
TAQÜÍGRAFÍA-MECAN0GRAFIA-0RT0GRAF1A PPACTICA 
Enseñanza rápida do estas materias: $5 al mes, (las tres juntas). I n g l é s : |5 al mes. Ad. 
rertencia: Las clases son diarias y explicadas, exclusivamente, por profesoras expertíaV 
mas. 
Teneduría de libros y Aritmética mercaJitil: $5 al mes clase diaria, 
p CUESOS POB CORRESPOííDEÍíCU. COPIAS A MAQUINA. SE ADMITEN líTFERNOS. 
A C A D E M I A ' ' R O Y A I A S A N M I G U E L 8 6 . T E L . A - 6 3 2 0 H A B A N A . 
alt 8t.-17 2<i.-18 
La bonita iglesia, de esta locaJlidad, 
fué elegida para la celebración de 
una suntuosa boda. 
El templo aparec ía radiante d© luz 
y bellamente decorado. 
Unía la s impát ica señori ta Ernes-
tina Aguirre, su suerte a la del culto 
y distinguido joven José López. 
Lucía l a novia un elegante traje 
de cbarmeuse, adornado con encajes 
de Inglaterra. 
Una corona d© azahares ceñía la 
frente de Ernestina, quien llevaba 
aprisionado entre las manos un ramo 
lindísimo que le fué regalado por el 
señor Ramón Magriñá. Procedía del 
j a rd ín "La Tropical," a s í como el 
bouquet de torna boda que le dedicó 
la señori ta Carmen López, hermana 
del novio. 
En la ceremonia religiosa oflció el 
popular Pá r roco don Sebastián Her-
nández), siendo padrinos la distingui-
da señora Antonia Martínez de López, 
madre del novio y el señor Carlos 
Aguirre, padre de la desposada. Fuev 
ron testigos: por la novia, el respe-
table caballero señor Francisco Ca-
gigas y di doctor Pedro Pons, Jefe 
de Sanidad. Por el novio; el señor 
Manuel Torre Olaiz, Cónsul de Es-
paña y el señor Juan López, t ío del 
contrayente. 
Selecta era la concurrencia: 
Señoras de la Habana: Luisa Ro-
dríguez de Cagigas, María Saavedra 
de López, Dolores Mart ín de Hernán-
dez. De la localidad; la respetable da-
ma Amada Rodríguez de Aguirre, ma-
dre de ila novia, Rita Rodríguez de 
Torre, esposa del señor Cónsul de Es-
paña, Andrea Monzón de Arcda, Ma-
nuela Gut iér rez viuda de Ortiz. 
Señor i tas ; 
Formaban un precioso bouquet las 
s impáticas eeñoii tas de esa capital Re-
beca y Carmen Guüérez ; Teresita y 
Anita López; Andrea Miró; Celia Fer-
nández. De la localidad, la gentil RL 
tica Torre hija amanticima del señor 
Cónsul ae E s p a ñ a ; Cuca y Müania 
Hernández ; Eloísa Salas; Matilde Fon 
tela; Rosalía Díaz; Evangelina Mon-
zón; Emelina Aguirre; Clara Martí-
nez; Emeüua y Josefa Manrrufo; Ade-
laida Torres y Estela Fernández, de 
Isla de Pinos. 
Caballeros: Máximo Tores, Contador 
<le la Aduauí , ; Antero Arcia, Conta-
dor del anco Español ; Antonio Rua-
no, Administrador de la Planta Eléctr i -
ca: Cf-f'iriiic Barrios; Tito Lóp'-'.: riel 
Banro i n i w a d c n a l de la Habana; pr i 
mo del novio; Juan J . López de la 
casa de García, Vívanco y Compañía; 
Cesar Salas; Florentino López; José 
Fernández Corcho; Celestino López; 
¡Aviso importan 
tisimo! 
Debido a l lisonjero éxito alcanza-
do en la venta del GRAN COGNAC 
MAGISTRAL nos hemos visto obli-
gados a fletar un barco para poder 
cumplimentar las innumerables órde-
nes que continuamente nos lelgan de 
toda la República, pue3 a las compa-
ñías de vapores españolas no les era 
posible darnos cabida para tanto to . 
nelaje. 
Aconsejamos a usted siga tomando 
MAGISTRAL que ya nosotros procu-
raremos no le falta nunca. 
REPRESENTANTES; 
E^pinach, Oficios, 11. 
C3791 
Gremio de TQllerenins: 
vado de le 
SECRETAKIA 
Señores Asociados: 
De orden del señor Presideate tM 
go el honor do citar a usted Bak S 
continuación de la primera junta J* 
neral de elecciones, qUe a& iievarft 
efecto el jueves día 29 á% C o r ^ 
mes a las ocho de la nocke J ! 
salones del CeDtro Gallego, lo qUe 2 
complazco en comunicar a iisteds. 
para su conocimiento. 
De usted con ia mayor consider», 
ción, 
E . J . Cairo, 
Secretario. 
ORr/iíN DEL DIA: 
1. Elecciones parciales. 
2. Tratar sobre la situación actual. 
3. Asuntos generales. 
15183 27-28 y 28 t 
: González y 
lt.-29 ld.-30 
OLIMOS LIBROS Sí 
i OBRAS DE DERECHO. 
L A S FRONTERAS DB LA DO-
CURA MORAL.—Mstudio .médi-
co legal, opr el doctor Luis 
Cámbara, de consulta para los 
alienistas, Irvs médicos forenses, 
los abogados y los magistrados 
1 tomo en So. tela $ O.o» 
COMENTARIOS A L CODIGO DB 
COMERCIO.—^Leyes, Jurispru-
dencia y usos mercantiles espa-
ñoles y legislación comercinl ex-
tranjera, por el doctor José Ma. 
Gz. de Ecbararri y Vivanoo. 3 
tomC-'a en 4o. pasta española. . 18.00 
ESTUDIO TECNICO Y JURIDICO 
D E SEGUROS.—Bases y prin-
cipios del seguro. E l contrato 
de Seguros contra incendios se-
gún la legislación vigente y la 
Jurisprudencia judicial y admi-
nistrativa, anotadas y concor-
dadas por José Ma. de Délas j 
Félix Benitea de Lugo. 2 tomos 
en 4o. pasta española k 
E L ABOGADO POPULAR—Con-
sultas prácticas-de Derecho Ci-
vil comrti y foral. Canónico. Po-
^lítico, Mercantil, Penal y Admi-
"nistrativo, profusamente anota-
das con su texto legal vigente, 
doctrina del Tribuna! Supiemo 
v Contencioso administrativo, 
de la Dirección general de los 
Registros; Formularios para acu-
dir ante los juzgados, autorida-
des, etc.. etc., por D. Pedro hu 
guet y Campaña. 6 tomos encua-
dernados • • 
LA PASIVIDAD DE ESPAÑA AN-
T E LAS FUTURAS LUCHAS 
ECONOMICAS. Hecho's e ideas 
1014-1018, por el Vizconde de E ^ i 
2r. edición 1 tomo en 4o. iwsw 
REDACCION DE INSTRIW5V 
TOS PUBLICOS. Colección de 
formularios para la redacción de 
toda clase de instrumentos públi-
cos, por Vicente Sancho-Tello y 
Burguete. 1 grueso tomo' en 
nasta 
OBKAS D E MEDICINA. ¿ 
L'A E N F E R M E R A MODERNA.— 
Conocimientos necesarios para 
el cuidado de los enfermos, por 
el doctor B. Riioan, con un pro-
logo del do'ctor S. Carena! 
Edición ilustrada con profusión 
de grabados. 1 tpmo en rtstlca 
E N F E R M E D A D E S D E L A GAK 
GA NT A NARIZ Y OIDOS—La 
práctica Otorrinolaringológica por 
el doctor J . Guisez. Jerskm 
pañola por el doctor Ferrer Pie-, 
ra. 2a, edición corregida y my 
aumentada e ilustrada con «» 
figuras intercaladas en. ei le* ^ 
to. 1 tomo ^nc"^rQnTfpT?KribN 
LOS ORGANOS DE SECRLUy. 
INTERNA.—Sus enfermedades 
v aplicaciones terapéutícas. ^ 
bro para los P ^ t i c o s T r f S o / 
les por Ivo Geilde. V™^™, / 
directamente de la ^ ' ^ / M . 
ción Inglesa por los doctores 
Montaner de ^ Poza y M MON 
tañer Tontain. 1 tom» encuaoei 
L r d C U É S T l b Ñ ; « ^ ¿ ¿ t ó 
escrita por el doctor AUg 
Forel. Versión ™ste"*n* o y 
trada con grabados negr0 . 
en colores. 1 t"»"" A '̂r nr U 
TRATADO DE CHNECOLOCTA^ 
Obra escrita por el doctor 
guel A. Fargas. 3a. edic ^ 
visada y <'orre?ida w® Jodos. 3 con profusión de ^ f ^ ' tomos en 4o mayor, en^ ^ 
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i N A T U R A L r ' ' " C A B L A N C I . ) W E S T O r t A G O 
f / . E m b t t f é n a d a e n é h m a h a n H a r y ^ A Ú K E S H A U : s . A . i 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : M A R Q U E T T C YROCABEFT/. A g u i a r w 1 1 6 . H a b a n a . 
TraaiHTiu" ir Corom1-
^CÍ6n5 f o m ^ n folio' pasta ^ ^ 
T R A T A D O D E _ 'P̂ '̂ r¿(ĵ oÍ ^ 
T E R N A P A R A >reD' 'doctor 
ESTUDIANTES. PC. ^ e^ci6n 
Guillermo' ^ l e r - Í^^If.mdida inglesa ampliamente reniña ^ ^ revisada con la colaboración^^ 
Tomás Mac ^ . ^ J S " r Bia-
llana de ^ n c i s c o Tous , 
pgt. 2 tomos en 4o. encu^ j ^ . 
rERVAÑTES"*»15 1510 




O ALTA NO, 
ArARTADO HABANA-
Y a e s t á e n 
